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P R E C I O S D E 
M A D R I D • 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
S U S C R I P C I O N 
2,50 pesetas al raes 
, ., 9,00 ptas. trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
B L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial) .—Pro-
bable para hoy: Tiempo insegro y tendencia tor-
mentosa. Temperatura: máxima del sueves » B » ! 
dos en J a é n ; mínima de ayer, 10 grados en bala-
manca y Granada. Madrid: m á x i m a de ayer, ¿ V 
grados; mínima, 14,2. 
M A D R I D — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.58C • S á b a d o 11 de junio de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
í b e r t a d d e l a c á t e d r a ! E x c u r s i ó n de turismo a 
Londres v •• 
$j?'Acaba de publicar el (cOoletín de la Biblioteca M e n é n d e z y P e l a y o » el dis-
curso qu^ el insigne p o l í g r a f o p r o n u n c i ó el 13 de febrero de 1885 en el 
Congreso (ie los Diputados, con o c a s i ó n del incidente escolar del d í a de 
Santa Isabel. 
• nftichas cosas son dignas de notarse en el hermoso documento. ' E n él 
resplandecen las cualidades de toda la p r o d u c c i ó n de M e n é n d e z : la cía-
l&aád y 'a p r e c i s i ó n de las ideas, lo sereno y bril lante de la e x p o s i c i ó n , 
la independencia de criterio frente a los prejuic ios de la é p o c a , los nobles 
senlimienlos, tan p a t r i ó t i c o s y crist ianos, que hacen . de los escritos de Me-
néndez y Pelayo una de las obras m á s educadoras que pueden ponerse en 
manos de la juventud. Más singularmente, en el discurso que nos ocupa, 
se manifiesta el grande amor a la Univers idad , que es u n a de las facetas 
del e s p í r i t u del autor, patente en toda su obra. B a s t a r í a el exordio del dis-
curso acerca de Cervantes, pronunciado en la Univers idad Central , para 
probar cuán intenso era en el autor de la « H i s t o r i a de las Ideas E s t é t i c a s » su 
fervor universitario. 
E l discurso se reprodujo, en parte, en E L DEBATE de anteayer, y pudo el 
lector saborear las certeras consideraciones que contiene en orden a la 
l ibertad del pensamiento y a los supuestos conflictos entre la Cienc ia y la F e . 
Nosotros queremos tratar hoy de otro de los asuntos que se abordan en 
êse documen to ; asunto que s iempre es de actualidad, pero que es de una 
especial actualidad en nuestro tiempo, en E s p a ñ a y en el mundo entero. 
]\fos re fer imos a la l ibertad del c a t e d r á t i c o para atacar en la c á t e d r a las 
instituciones fundamentales de un pueblo.. 
Menéndez y Pelayo c a t e g ó r i c a m e n t e dec lara que tal l ibertad no s ó l o no 
existe en el terreno de los principios, sino que debe, por el contrario, exigirse 
a los c a t e d r á t i c o s una a d h e s i ó n a esas mismas instituciones. Es tas son sus 
palabras: 
«Queremos, sí , l a independencia en la parte científ ica, pero exigimos del ca-
tedrático oficial la s incera a d h e s i ó n a las grandes instituciones fundamentales 
del país.» 
E l argumento aducido en apoyo de esa tesis no por conocido deja de 
ser irrebatible. Su a d o p c i ó n por M e n é n d e z y Pe layo le comunica u n a fuerza 
Especial.; Oigamos al gran escr i tor: 
«Por otra parte, ¿ c ó m o se puede exigir a u n Gobierno que se suicide mo-
.ralmente, abandonando la defensa de las instituciones fundamentales que son 
•la base de su vida? ¿Cómo h a de consentir un Gobierno, s i lo c o n s e n t i r í a el 
del señor Caste lar—Menéndez y Pelayo replicaba a Castelar—, que en las escuelas 
oficiales fuesen escarnecidas m á s bien que atacadas esas instituciones? Pues 
qué, la ley de propia c o n s e r v a c i ó n , ¿no obliga a las sociedades como a 
los indiv iduos?» 
E s decir , que para M e n é n d e z y Pe layo lá n e g a c i ó n de la l ibertad de atacar 
Jas ins t i tuc iones b á s i c a s de un p a í s desde l a c á t e d r a es una consecuencia 
del p r i nc ip io de c o n s e r v a c i ó n , ley t a m b i é n obligatoria para las colectivida-
des. De a q u í que considere con entera r a z ó n suic ida al Estado que con-
sienta semejante libertad. L a doctrina tiene tal evidencia, que su contraria , 
'defendida por el l iberalismo del siglo X I X , es una de las que p o d r í a n jus-
tificar mejor el calificativo de «es túp ida» que se aplica en un l ibro famoso 
a la pasada centuria. 
P a r a M e n é n d e z y Pelayo, una de esas grandes instituciones fundamentales 
inatacables es la R e l i g i ó n cató l ica . A d e m á s , tal era la legalidad vigente en 
tiempos do M e n é n d e z y Pelayo, como sigue s i é n d o l o en los nuestros. A s í pudo 
exclamar en el cilado d i scurso: 
• • «Y si do esto lloramos al aspeólo legal de l a cues t ión , ¿qué tengo que a ñ a d i r 
sobre eso, cuando el s e ñ o r Castelar me ha dado l a razón , afirmando que los 
^Catedráticos deben someterse a l Concordato, al Código penal y a la Constitu-
íción del Estado? ¿Y no lo dice la C o n s i i i u c i ó n ? ¿No hay otros art ículos , que 
llodavía lo declaran m á s ? » 
. Y no s ó l o a c u d í a el orador a argumentos de doctrina y de l e g i s l a c i ó n . 
¡Alegaba t a m b i é n el ejemplo de lo que o c u r r í a en todos los p a í s e s para probar 
cómo en la p r á c t i c a no ha existido nunca esa « o m n í m o d a e ilegislable libertad 
científica». 
Es ie problema, que no ha dejado de exist ir desde l a . ' á e s t a u í a c i ó h acá , 
adquirido una actualidad m á s punzante en los ú l t i m o s tiempos. Algu-
> nos c a t e d r á t i c o s se creen autorizados, por el hecho de haber ganado una 
oposición, a u sar l i b é r r i m a m e n t e , s in g é n e r o alguno de limitaciones, de la 
libertad de la c á t e d r a . Y ha habido' algunos que, en efecto, han abusado de 
esa' l ibertan, n ü l i / a i u l o la c á t e d r a para linos p o l í t i c o s . Bien es cierto que ios 
excesos a que nos referimos no procedieron de verdaderos sabios, s ino de los 
científicos de segunda c a t e g o r í a , hombres de cu l tura y dotes m á s o menos br i -
llantes, pero quo no consagran a la c iencia lo mejor de sus desvelos. La 
existencia do esa o p i n i ó n entre una parte del profesorado oficial se explica 
porque nuestras leyes y nuestras p r á c t i c a s no establecen una eficaz ins-
pección dentro de la c á t e d r a . S in embargo, semejante concepto de la vida 
universitaria e s tá ya en cr i s i s en el orden doc lr inal , y no p a s a r á rnueno 
tiempo s in que la cr is i s so extienda al orden legal. A s í como es un absurdo 
una Universidad sin a u t o n o m í a , es u n absurdo t a m b i é n que, un c a t e d r á t i c o , 
desde el mismo instante de posesionarse de la c á t e d r a , no e s t é sometido 
^ n i n g u n a i n s p e c c i ó n n i en cuanto a la doctrina, ni en cuanto al programa, 
m en cuanto a los textos... 
En esta materia se impone una doble, r e forma: por una parte, hay que 
dar m á s libertad a la Univers idad; por otra, so impono el establecer nor-
mas e i n s p e c c i ó n para los c a t e d r á t i c o s . L a a u t o n o m í a para lo c ient í f ico , do 
administralivo y jo disc ipl inario; para todo lo propiamente a c a d é m i c o . Pero, 
aparte de la censura que ejerza la Univers idad a u t ó n o m a por medio del 
plaustro, debe existir una segunda i n s p e c c i ó n de la c á t e d r a , a cargo del 
M a d o , p o r encima de la i n s p e c c i ó n univers i tar ia . Y esa i n s p e c c i ó n debe 
tener por ob je to la defensa del r é g i m e n establecido, de los principios bás i -
cos de l a sociedad, de la R e l i g i ó n , de Id P a t r i a , etc. 
Por fortuna, on E s p a ñ a si es verdad que las leyes han venido estando 
nominadas por los principios l iberales, y que a su amparo se han producido 
aigmios abusos, lambicn es cierto que la sana doctrina j a m á s se ha inte-
rumpjdo. E n la P iensa , 011 las reuniones p ú b l i c a s y en el Parlamento, cons-
tantemente se han levantado voces que c lamaban contra ese equivocado COD-
:.,pepto de liborlad. K n i r e ellos, la a u t o r i z a d í s i m a de M e n é n d e z y Pelayo. 
^ Los acontecimientos actuales dan hoy ü n realce extraordinario a esta 
"d? t-ía tradici('"1- E n Ps|a é p o c a de rev i s ión de principios y de p r á c t i c a s 
-• e gobierno, uno do los asuntos que requieren ser tratados a fondo y s in 
: Lci*10105 cs c! (ic la ir i sPecc ión de la e n s e ñ a n z a , y principalmente en la 
enseñanza oficial. 
Se declara contrario a la actitud de 
Gobierno y se niega a obedecer 
—o— 
B E L G R A D O , 10.—Se c o n f i r m a que el 
iaíJ£stro de Albania en Belgrado h a le -
• ^ / p r d e n de su Gobierno de sal ir de 
dec]CaPltal yuSoesl.ava. E l minis tro h a 
%é Av,ad0 que no comPai'te la actitud 
Ahmcd Bey Zoghu, y que se niega 
lcSresar a A lban ia . 
T?A * * * 
qUe ^ IO.-—Comunican do Albania 
| ^ d quel Gobierno ha rogado al N u n -
enca ^ Su Santidad en Belgrado que se 
^U^ofs]6 CÍÜ Í0S ^nteres^s albaneses en 
D I C E « L E T E M P S » 
, _ e m p s » , en su bole-
J H L d - Se"ala la iust ic ia de la ac-
roeslavia en el asunto J u -
^ch, in térpre te la L e g a c i ó n en 'fi-
que la m i s m a precipita-
inic iat iva yugoeslava de rom-C!0n de la 
!.atmósfS rc'aciones es excusable por la 
I f e i i e n t que. re ina cn Belgrado. L ó g i -
ibérS Q ^ Pr,nier Paso en l a c o n c e s i ó n 
i f r á darlo Albania! 
itali n ip s» hace un l l a m a m i e n t o a 
Í|adoPara dar en T i r a n a consejos mo-
'•- res que puedan seguirse con fac i -
uo 4* relaciones í t a l o s c r b i a s han 
t e n t Í r i a m C n t c complicadas por el m -
La organiza E L DEBATE en obse-
quio de sus lectores y suscriptores 
o 
Si las familias lo desean, irá un 
sacerdote al cuidado de los jóvenes 
L a Agenc ia Sommariva se encarga 
de la o r g a n i z a c i ó n 
—ü 
Sal ida de Madrid el 16 de julio para 
regresar el 30 de dicho mes, 
I T I N E R A R I O 
16 de jul io .—Salida de la e s t a c i ó n del 
Norte, por la m a ñ a n a . 
17 de j u l i o — L l e g a d a a P a r í s . 
18 de jul io .—Sal ida de Par í s , llegando 
por la tarde a Londres. 
19 de jul io.—Londres. Vis i tas: Por la 
m a ñ a n a : P l a z a de Trafalgar , Los Quais 
del T á m e s í s , E l puente de Waterloo, 
Somerset House, V ic for ia Street, E l 
puente de Londres. P laza de T r i n i t y E l 
palacio de L o r d Mayor, L a Catedral de 
Saint Paul , L a Catedral de Southwark. 
Las Torres de Londres, Lufgate Circus , 
E l Palacio de Just ic ia . 
Por la tarde: Whi teha l l , Scotland 
Y a r d , E l Cenotaph, L a s Cortes, L a Aba-
día de Westminster , E l palacio de 
Buckingham, E l palacio de Kensington, 
E l Knightbrige , Marble A r c h , Oxford 
Street. 
20 de jul io .—Londres: V i s i t a del B r i -
tish M u s é u m y de los Museos de South 
Kensington. 
21 de jul io.—Londres: E s t a n c i a sin 
programa. 
22 de jul io.—Londres: E x c u r s i ó n en 
a u t o m ó v i l a Stoke Poge, Casti l lo de 
Windsor y Hampton Court. Sa l ida a las' 
nueve, por C h i e w K e w y Slough, Stoke 
Poges, Burnhan y Maidenhead, donde 
los viajeros se emíbarcarán para seguir 
río abajo el T á m e s i s . Almuerzo en 
Windsor. Por la tarde, v i s i ta al castillo, 
y después , en a u t o m ó v i l a Hampton 
Court, regresando por la noche a L o n -
dres. 
23 de jul io .—Sal ida de Londres por la 
m a ñ a n a , v í a Dover-Ostende, llegando 
por la noche a Bruselas. 
Veinte monárquicos rusos acusados de espionaje han sido juzgados 
y fusilados en cuarenta y ocho horas. Trotsky, Zinovief y Radek, 
deportados a Siberia. Reunión del Consejo militar en Moscú. 
SE HABLA DE UN ULTIMATUM RUSO A VARSOVIA -EE1-
L O N D R E S , 10.—En los centros polít i -
cos c ircula insistentemente el rumor 
de que R u s i a e n v i a r á en breve a Po-
lonia u n a nota u l t i m á t u m exigiendo la 
que Mescbtsewski, el conde de Skalski, 
acusado de ser el correo de los e s p í a s 
y un ex c h a m b e l á n de l a corte zarista 
y miembro del Consejo imperial Mit-
inmediata d i s o l u c i ó n de las organiza- líulJn-
cienes de refugiados rusos. , 
L a Prensa inglesa hace notar que las 
acciones industriales de Polonia h a n 
perdido en- su c o t i z a c i ó n u n 15 por 100. 
Por su parte, el Gobierno i n g l é s h a 
publicado una nota oficiosa declarando 
que es absolutamente falsa l a a c u s a c i ó n 
de espionaje, por lo menos, en lo que 
se reñere a las relaciones con los en-
viados d i p l o m á t i c o s ingleses, tanto en L A M O V I L I Z A C I O N 
M O S C U , 10.—Han sido movilizadas j a u s i a como en cualquier otra parte, 
todas las quintas' a partir de l a de 
1890. Se h a decretado la de tenc ión de I N D I G N A C I O N E N B E R L I N 
numerosos comunistas de la o p o s i c i ó n . 
E n toda R u s i a reina gran malestar. 
Se cree que Staline se h a r á d u e ñ o de 
la s i t u a c i ó n , pues cuenta con la fideli-
dad de l a m a y o r í a del ejérc i to rojo. 
R E S P U E S T A P O L A C A 
V A R S O V I A . 10.—La respuesta ded Go-
bierno polaco a l a nota de los soviets la ruptura con l a Gran "Bretaña, 
reitera su profundo pesar por el aten-
tado de que h a sido v í c t i m a el señor 
Wojkoff y demuestra l a completa ino-
cencia de Polonia en un crimen come-
tido por u n súbd i to no polaco. A ñ a d e 
que el Gobierno de Polonia e s tá dis-
puesto a examinar con la mayor bene-
B E R L 1 N , 10.—Toda l a Prensa, sin dis-
l inc ión de matices, comenta indignada 
fas 20 ejecuciones realizadas en Moscú 
como represalia al asesinato de Woj-
koff. 
L a Gaceta del Woss dice que el Go-
bierno s o v i é t i c o h a perdido de un golpe 
todo el prestigio conseguido a faiz de 
!F ¡V * 
B E R L I N , 10.—Las diferencias rusopo-
iacas preocupan grandemente en los 
centros oficiales de esta capital. 
E l ministro de Negocios Extranjeros, 
s e ñ o r Stressemann, h a aconsejado a 
volencia. s i e l caso llegara, las proposir Moscú la mayor m o d e r a c i ó n . 
cines que pudiera formular el Gobier-
no de los soviets sobre i n d e m n i z a c i ó n 
a l a famil ia de l a v íc t ima, s i a s í se 
reclamara por aqué l la . 
B R I A N D Y Z A L E W S K I 
P A R I S , 10.—Briand h a recibido esta 
m a ñ a n a al ministro de Negocios E x -
tranjeros de Polonia, Zalewski , con 
quien c o n f e r e n c i ó extensamente, invi-
tándo le d e s p u é s a almorzar. 
. E l ministro polaco dijo a un perio-
dista que Polonia nada tiene que ver 
oon este atentado, confirmando que e\ 
Gobierno no h a podido dar m á s de-
mostraciones de correcc ión a los soviets 
de las que le h a dado. Los Tribunales 
Daudet se atrinchera en L O D E L D I A 
el periódico 
24 de julio.—Bruselas: V i s i t a a la c iu- Í ^ S ^ á n con todo rigor al criminal . 
dad: P l a z a del Hotel de V i l l e (visitando 
el Ayuntamiento) , Palacio de Justicia. 
E l Conservatorio de Mús ica , iglesia de 
Notre D a m e du S a b l ó n , Museo de P i n -
tura, P l a z a Rea l , Pare du Cinquantc-
naire, L a s Cortes y la Catedral de Saint 
G ú d u l o . 
25 de julio.—Bruselas: E x c u r s i ó n on 
a u t o m ó v i l al campo de batal la de W a -
terloo. 
26 de julio.—Bruselas: E x c u r s i ó n a 
Gante y Brujas . 
27 de jul io .—Sal ida de Bruselas por 
la m a ñ a n a , llegando a P a r í s por lá 
tarde. 
28 de ju l io .—Estanc ia en París.' 
29 de j u l i o — S a l i d a por la m a ñ a n a de 
París para llegar a San S e b a s t i á n por' 
la noche. 
30 de jul io .—Salida de S a n S e b a s t i á n 
y regreso a Madrid. 
P R E C I O S 
l > clase Ptas. 1.450 
¡ 2.a clase. » 990 
' Todo comprendido. 
A los viajeros que deseen. quedarse 
en Par í s o en S a n S e b a s t i á n al regreso 
se 4es p r o p o r c i o n a r á el bil lete de ferro-
c a r r i l a Madrid, valedero por un mes, 
y se les d e s c o n t a r á e l valor neto de los 
servicios que no uti l icen. 
Inscripciones a E L D E B A T E , « E x c u r -
s ión a Londres» , Colegiata, 7. Aparta-
do 466. 
—No puede ser responsable—dijo el 
ministro—el Gobierno de la muerte de 
Wojkoff, porque és te o b l i g ó a que se 
le retirase l a vigi lancia de su persona. 
S i todos en Rus ia pensasen como en 
P o l o n i a — t e r m i n ó diciendo—no h a b í a 
de temerse conflicto alguno. 
E l ministro polaco, en c o m p a ñ í a d« 
Briand, m a r c h a r á n m a ñ a n a a Ginebra 
p a r a asistir, en representac ión de sus 
respectivos pa í s e s , a l a r e u n i ó n de l a 
Sociedad de las Naciones. 
T R O T S K I Y Z I N O V I E F , D E P O R T A D O S 
M O S C U , 10.—Trotski, Zinovief y Ba-
dek l ian sido excluidos del punido 
comunista, h a b i é n d o s e decretado su de-
portac ión a Nasin (Siberia Oriental). 
V E I N T E F U S I L A M I E N T O S 
ÑAUEN, 10.—Bajo la a c u s a c i ó n de es-
pionaje en favor de Inglaterra los unos 
y de complot contra el r é g i m e n , los 
otros, veinte ex ar i s tócratas rusos y Q* 
oficiales del ejército zarista h a n sido 
juzgados y ejecutados en menos de 
cuarenta y ocbo, horas. S e g ú n la acu-
s a c i ó n , el espionaje era de carác ter in-
dustrial y se b a c í a por medio de la 
Legación inglesa en Fin landia . 
Entre los ejecutados figuran el prín-
cipe Dolgorowski, uno de los jefes de 
las organizaciones m o n á r q u i c a s en pl 
extranjero, uno de los- amigos m á s ín-
timos del gran duque Nico lás , el du-
x E L P R I N C I P I O D E L F I N 
L O N D R E S , 1 0 — L a Prensa inglesa en 
su m a y o r í a coincoide en que en "el ase-
sinato de Wojkoff es el primer s í n t o m a 
de reacc ión del pueblo ruso contra los 
soviets. 
• Este atentado, l a bomba de Leningra-
do y otros varios, demuestran que se 
es tá en el principio del fin. 
I N G L A T E R R A Y F R A N C I A 
P A R I S , 10.—El Echo de París» dice 
que l a conferencia que celebraron ayer 
Br iand y m a r q u é s de Crews, embajador 
de Inglaterra, trató principalmente de' 
l a c u e s t i ó n rusa. Añade que el Gobier-
no f r a n c é s h a recomendado l a modera-
c ión a los soviets y se esfuerza en evi-
tar que las peticiones formuladas a 
Polonia con motivo del asesinato de 
Wojkoff no sean exageradas. 
T e r m i n a diciendo que l a actitud pru-
dente del Gobierno polaco es aprobada 
s in reservas en todos los c í rcu los di-
p lomát i cos . 
C O N S E J O M I L I T A R E X T R A -
O R D I N A R I O 
Trescientos monárquicos dispues-
tos a impedir su detención 
Se han colocado alambradas en las 
esqaleras. Colisiones en la calle. 
P A R I S , 10.—León Daudet, que d e b í a 
haberse presentado hoy antes de l a una 
de l a tarde en el Palacio de Justicia 
para cumplir l a pena de pr i s i ón a que 
h a b í a sido condenado por difamar al 
chefer Bajot, en el proceso derivado 
de l a muerte del hijo de didho s e ñ o r , 
no se h a .presentado ante el organismo 
de referencia. 
E l per iód ico L ' A c t i ó n Frangaise publi-
ca un art ículo firmado por Daudet en 
el que dice que no se cons t i iu i rá en 
p r i s i ó n porque no quiere que le confun-
dan con los comunistas. Añade que él 
y sus amigos res id irán desde hoy en 
el local que en la" calle de R o m a tiene 
el mencionado diario y allí e sperarán 
a que vayan a apresarles. 
L a casa presenta el aspecto de u n a 
verdadera fortaleza y e s tá ocupada to-
talmente por unos 300 incondicionales 
de Daudet. Este h a dicho que se resis-
tirá, pero que mientras no se vea ata-
cado él , no a tacará , aunque es tá dis-
puesto a defenderse violentamente. 
E n ' l a calle de Roma, donde varios 
j ó v e n e s , camelots d u s o l , guardan las 
puertas armados de bastones y en la 
escalera h a b í a n sido colocadas barreras 
de alambre espinoso. 
A las seis de l a tarde el n ú m e r o de 
curiosos que se hal laban estacionados 
frente a l edificio de L ' A c t i ó n Frangaise 
era enorme. < 
Daudet s a l i ó a uno de los balcones y, 
mientras sus partidarios le aclamaban 
con entusiasmo, un grupo de manifes-
tantes adversos' gri taba: aA la cárcíd, 
a la cárcel». 
.Con este motivo se produjeron algu-
nas colisiones y se repartieron garrota-
zos entre uno y otro bando, quedando 
interrumpida l a c i r c u l a c i ó n durante al-
g ú n tiempo. i 
Poco d e s p u é s la P o l i c í a res tablec ió la 
tranquilidad y fueron dispersados los 
manifestantes. 
A las siete de l a tarde el orden era 
completo en l a calle de Roma. 
En Zaragoza ha sido descubierta una 
banda de niños menores de 16 años 
Celebraban reuniones secretas 
en una bodega y cometían ro-
bos durante la noche 
Z A R A G O Z A , 10.—La P o l i c í a h a des-
cubierto una banda de n i ñ o s , titulada 
K u - K u s - K l a n , que , celebraba reuniones 
secretas en una bodega de l a calle de 
la Democracia, n ú m e r o 39, desde hace 
m á s de u n año . 
E l jefe de la banda se apodaba D i c k 
Turp ín , y el lugarteniente T o m á s Rey, 
los cuales han sido detenidos, así como 
otros muchos n i ñ o s complicados. 
L a P o l i c í a se i n c a u t ó de un s inf ín 
de objetos, estampas, novelas, estoques 
e inscripciones, aparte del reglamento 
y simbolismos por que se rigen. 
L a s reuniones eran diarias, de ocho 
nueve y media de la noche. 
Ninguno de los chicos tiene diez y 
seis a ñ o s . Todos han sido puestos a dis-
pos i c ión del T r i b u n a l para niños . 
H a b í a n realizado y a p e q u e ñ o s robos, 
y todos son muy aficionados al «c ine» . 
y un arreglo satisfactorio .fuci- p r ó x i m a . — E ; D. 
l i tar ía las n e g o c i á c i o n e s directas entre 
R o m a y Belgrado-
R e c u r r i r a la L i g a es i n ú t i l , S fgún 
«Le T e m p s » . y solamente en el caso de 
nuevas complicaciones el Consejo po-
dría ocuparse del asunto en l a semana 
L O N D R E S , 10.—El Congreso de las So-
ciedades Cooperativas inglesas, reunida 
en Cheltenham, h a aprobado la al ianza 
con e. partido laborista por 1.960 votes 
contra 1.843. Estaban representadas en 
el Congreso 600 Cooperativas de las 
1.600 que existen en Inglaterra. E n nú-
mero de socios, se calcula que los de-
legados representan 3.700.000 de los cin-
co millones que e s t á n afiliados a las 
Cooperativas inglesas. 
* .* * 
Que el Congreso nac iona l de las Coo-
perat ivas inglesas h a y a votado l a a l ian-
za p o l í t i c a con el Labour Pa r ty no pue-
de sorprender a nadie. P o r e l cont ra r io , 
causa a l g u n a e x t r a ñ e z a que la v i c to r i a 
l abor i s ta h a y a sido alcanzada por tan 
escasa m q y o r l a , sobre todo s i se tiene 
en cuenta que del Congreso estaban au-
sentes m á s de u n m i l l ó n de socios de 
900 Cooperativas y los ausentes r a r a 
vez son de los par t idos extremos. Se 
calcula que cada delegado representa 
u n m i l l a r de cooperativos. As í 117.000 
votos en 3.700-000 h a n decidido l a acti-
t ud de la poderosa o r g a n i z a c i ó n coo-
pera t iva de Ing l a t e r r a . Es m u y posible 
que u n r e f e r é n d u m diese resultados 
contrar ios a l a d e c i s i ó n del Congreso, 
no porque desautorizase a los delega-
dos, sino por la p a r t i c i p a c i ó n de los 
abstenidos. 
Pero se e n g a ñ a r í a qu i en creyese que 
l a m a y o r í a del m o v i m i e n t o cooperat ivo 
era adversar ia del l abor i smo. H a y en-
tre los seis mi l lones de socios de tas 
1.300 Cooperativas una can t idad (he con-
servadores y l iberales impor tantes , pe. 
ro desde luego p r e d o m i n a n los labo-
r is tas . L a h i s t o r i a de las huelgas lo de. 
muestra . E n septiembre de 1919 ios fe-
r r o v i a r i o s ingleses necesitaban real izar 
sus fondos—cerca de l.óOO.Oeo l ibras es-
t e r ó l a s — p a r a atender a los hxiclguis-
tas. Sin La ayuda de las Cooperativas 
h u b i e r a n ten ido que malvender , pero 
e¿, c r é d i t o de ellas les s i rv ió pa ra rea-
l i z a r la o p e r a c i ó n , como en t i empo ñ o r -
m a l . Duran te l a ú l t i m a hue lga mine ra 
274 Cooperativas d i e r o n 48.893 libras es-
ter l inas (1.300.000 pesetas) a las suscrip-
ciones abiertas por los m i n e r o s : 65 ven . 
d i e r o n a c r é d i t o 131.215 l ib ras (3.670.000 
pesetas) y fas ventas al f iado de' 220 
Sociedades aumen ta ron c n unos 1Z m i -
llones de pesetas. 
Gran par te de l o s ' adversarios de la 
¿ I N D U L T O ? 
P A R I S , íO.—Le Journa l , refiriéndose al 
asunto Daudet, se pregunta: ¿Se lleva-
rá a efecto el arresto de Daudet, o se 
esperará a la d e c i s i ó n del Gobierno? 
L a o p i n i ó n , casi u n á n i m e , es de que 
MOSCU, 10.—Se h a reunido el Conse-; Daudet s e r á indultado, 
jo mil itar extraordinario con asisten-
cia de las m á s altas personalidades del 
Ejérci to rojo y jefes de Cuerpo, para 
tratar del aumento de efectivos mil i -
taras. ' • 
E l presidente de la r e p ú b l i c a sov ié t i -1 
ea, Kalenine, h a lanzado una proclama | 
en l a que se invita al pueblo a prepa-
rarse para la guerra provocada por In-
glaterra, que dicho señor p r e v é en un 
plazo p r ó x i m o . 
NUEVA Y O R K , 9 (Servicio exclusivo 
de Prensa Asociada).—Dicen de S a n 
Antonio de Texas q u é el Arzobispo de 
Méjico, m o n s e ñ o r Mora del Río , ha ex-
perimentado u n a l igera mejor ía dentro 
de l a gravedad'de su estado. 
ice-
El Congreso cooperativo de Cheltenham ha aprobado el pacto 
por 1.960 votos contra 1.843 
a l ianza alegaban la necesidad de m a n -
tener la independencia d<ei m o v i m i e n t o . 
Pol i t icamente . las Cooperativas pueden 
verse obligadas a apoyar dis t intos y 
aun opuestos par t idos. E n 1906 i n f luye -
ron no poco en la der ro ta conserva-
dora. Son organismos formados por con . 
sumidores, y es n a t u r a l que def iendan 
el l ib recambio , po r eso apoyaron siem-
pre a los l iberales, pero nadie sabe c u á l 
s e r á l a ac t i tud de u n Gobierno frente a 
un problema que interese a las Coope. 
ra t ivas . 
Esta ince r t idumbre y d<os incidentes 
ocurridos durante, la guerra—el haber-
las sujetado a l im,puesto sobre beneficios 
ex t raord ina r ios sobre todo—hizo pen-
sar a algunos en l a necesidad de que el 
m o v i m i e n t o cooperat ivo tuviese sus re-
presentantes en el Pa r lamento . E n las 
elecciones de 1918 presentaron diez can-
didatos y l o g r a r o n u n puesto. L a repre . 
s e n t a c i ó n fué a m p l i á n d o s e y actual-
mente tienen en la C á m a r a seis d i p u . 
tados. 
L a o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a de las Coo-
perativas e s t á y a en marcha . Cuenta 
con unos dos mi l lones de af i l iados de 
435 sociedades. E l f e n ó m e n o es m u y 
semejante a l que d i ó v i d a al laboris-
mo. Se e m p e z ó po r los Sindicatos y se 
ha conseguido f o r m a r el pa r t ido labo-
r is ta . L a base e c o n ó m i c a de las Coope. 
ra t ivas es i n f in i t amen te m á s fuerte que 
la que o f r e c í a n las Trade Vnions . Y 
si el pa r t ido cooperat ivo siguiese cre-
ciendo, es indudable que serla a costa 
de. los laboristas, sobre todo. E l Labour 
Par ty es el verdadero vencedor de este 
congreso, c u y a d e c i s i ó n le p roporc iona 
la a l ianza de seis mi l lones de f a m i -
l ias . 
De ahora en adelante los candidatos 
de los dos par t idos no p o d r á n encon-
trarse. Se crea u n C o m i t é m i x t o p a r a 
obrar de m u t u o acuerdo, no só lo en f.a 
d e s i g n a c i ó n de candidatos, sino tam-
b ién en la r e d a c c i ó n de los programas 
y en l a a c t i t ud que corresponda frente 
a los problemas del d í a . Las socieda-
des cooperativas se a f i l i a r á n al Par t ido 
Labor is ta ?/—«íasí b u l not leasU—ías 
Cooperativas c o t i z a r á n pura el Labouy 
Una c o m p e n s a c i ó n , q u i z á s sobraba, de 
los danos f inancieros que l a n u e v a le-
g i s l a c i ó n sobre Trade Vnions ha • de 
p roduc i r a l socia l ismo. 
R . L . 
C O N T I N U A N L A S D E T E N C I O N E S 
E N V A R S O V I A 
V A R S O V I A , 10.—La P o l i c í a h a sor-
prendido una r e u n i ó n de súbdi tos ru-
sos agrupados bajo el nombre de «Het-
manos de verdad», presidida por el ge-
neral zarista Jakolem, deteniendo a1 
gran n ú m e r o de sus afiliados. 
E l juez que instruye las diligencias 1 
por el atentado de que ha sido v íc t ima 
el, representante de los soviets, Wojkoff, 
se ha trasladado a Vi lna para interro-
gar a los padres del asesino. 
Este se h a ratificado en su primera 
dec larac ión , diciendo que no pertenece 
a ninguna a g r u p a c i ó n po l í t i ca rusa,' y; 
ba mostrado gran contento al saber quej 
se le j u z g a r á por un Tr ibuna l c ivi l , en 
lugar de en un-Consejo de guerra. 
I N C I D E N T E R U S O J A P O N E S 
T O K I O , 10.—El Gobierno ha protesta-
do ante la E m b a j a d a sov ié t i ca de la i e t i c a s ^literarias (Miguel Fe-
Cuba j r España 
Extraordinar iamente satisfactorio pa-
ra la causa del hispanoamericanismo es 
el discurso que en el Casino E s p a ñ o l de 
la' Habana ha pronunciado hace d í a s 
el presidente de la r e p ú b l i c a de Cuba , 
general Machado. 
Pocas veces ha podido expresarse de 
modo tan elocuente la comunidad de 
la raza hispana y el amor que los pue-
blos libres de la A m é r i c a que E s p a ñ a 
d e s c u b r i ó y c o l o n i z ó sienten hacFa la 
antigua m e t r ó p o l i . 
E l general Machado ama a E s p a ñ a ; 
participa de sus glorias y de sus do-
lores; e s t á al 4ado del Gobierno es-
pañol para todo lo que pueda serle 
ú t i l ; como presidente de la r e p ú b l i c a , 
necesita e s p a ñ o l e s , « h o m b r e s de tanta 
grandeza moral , que, no en pocas oca-
siones, cooperan amorosamente a la 
s o l u c i ó n de los grandes problemas del 
paía». . . Y es tan vivo el afecto del 
general Machado a nuestro p a í s , que 
llega a afirmar rotundamente: «Entre 
E s p a ñ a y C u b a no se ha cruzado nota 
alguna ni se c r u z a r á mientras yo pre-
sida el Gobierno de la r e p ú b l i c a . » 
Lenguaje i n s ó l i t o , " ciertamente, en 
labios d é un jefe de Estado, y que 
por producirse cas i al tiempo mismo 
de una serie de hechos de hispano-
americanismo p r á c t i c o como los que 
se han realizado en los ú l t i m o s me-
ses, es una prueba del arraigo cada 
vez mayor en ambas oril las a t l á n t i c a s 
de la conciencia de u n a unidad supe-
rior de cultura, l lamada a gloriosos 
destinos. 
E l general Machado no se l imi tó en 
el elevado discurso del Casino E s p a -
ñol a ensalzar a E s p a ñ a . T a m b i é n tuvo 
palabras de profundo afecto para el 
Rey y el Gobierno. « A m o y respeto al 
Rey de E s p a ñ a , a l que considero el 
Rey mejor preparado para gobernar 
un p u e b l o » , dijo el general Machado. 
Y en otro pasaje de su discurso anun-
c ió que la pr imera i n v i t a c i ó n que re-
ciba el R e y para vis i tar A m é r i c a par-
tirá de Cuba . 
Con respecto al general Primó, de 
Rivera , se e x p r e s ó en estos t é r m i n o s : 
« . . . c o m o amo y quiero e n t r a ñ a b l e m e n -
te, aunque no le conozco, al general 
Pr imo de Rivera , en el que reconozco 
admirables dotes de g o b i e r n o . » 
Cuando el general Machado pronun-
ció e s t á s alabanzas a nuestro p a í s y 
a sus personas representativas en el 
extranjero, apenas si se h a b í a extin-
guido el eco de otras que eran, su 
perfecta a n t í t e s i s . . . , y que brotaron 
de labios de un e s p a ñ o l . E l pueblo 
'cubano h a b r á podido apreciar et res-
pectivo valor de unas y otras.. . y la 
diferente p r e p a r a c i ó n que existe para 
juzgar los acontecimientos p o l í t i c o s 
entre un jefe de E s t a d o y un revolu-
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captura de un barco pesquero j a p o n é s 
a la altura de Kamtchatka. E l c a p i t á n 
de dicho barco fué alcanzado por uní 
disparo bolchevique, resultando grave-
mente herido. 
Afirma el Gobierno n i p ó n que el bu-j 
que se hallaba a tres mil las de la costa,] 
y, por lo . tanto, fuera de las aguas j u -
risdiccionales rusas. Por s u parte, los 
soviets afirman que las aguas jurisdic-
cionales suyas llegan a 12 millas fuera' 
de su territorio, s i éndo le , por tanto, le-| 
gal d icha captura. 
C O M U N I S T A C H I L E N O D E T E N I D O 
SANTIAGO D E C H I L E , 10.—Comunican 
de Valdiv ia que h a sido detenido en 
aquella ciudad el comunista L u i s Mu-
ñoz, que se presume mantiene relacio 
nes con l a Arcos House, de Londres. 
Han sido hallados en su poder nume-
re sos documentos, que si bien parecen 
confirmar aquellas suposiciones no cons-
t i tuyen.en s í una prueba palmaria. 
llegan a Pekín 
Han sufrido toda clase de ultrajes 
—o— 
P E K I N , 10.—Han llegado de Kiangsu, 
d e s p u é s de un viaje de veintiocho d í a s , 
50 misioneros. L a mayor parle del via-
je la hicieron por el r ío en p e q u e ñ a s 
balsas de piel de cabra, una de las cua-
les se h u n d i ó , a h o g á n d o s e el rector de 
los misioneros. Relatan que tuvieron 
varios encuantros con partidas de ban-
didos, habiendo sido v í c t i m a s de toda 
clase de ultrajes. 
U N A P R O T E S T A 
L O N D R E S , 10.—Comunican de Changai 
a la Agencia Reuter: «El comandante 
de las fuerzas nacionalistas de Changai 
h a dirigido una carta al comisario de 
Asuntos Exteriores, p id iéndole proteste 
ante el c ó n s u l i n g l é s contra los vuelos 
que los aerpplanos ingleses están rea-
lizando sobre el territorio chUio, aña-
diendo que en el caso de volver a volar 
esos aviones en. las .rifismas condiciones 
dará órdenes a sus tropas para que dis-
iparen contra ellos. 
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M A D R I D . — E l Consejo de ministros 
acordó adquirir cien automóviles do fá-
bricación española que sust i tuirán a los 
oficiales que queden inservibles.—No se j 
hará en público la votacicSn para adju-
dicar cátedras.—Se prohibe e l taladro | 
de los billetes falsos (página 3).—La 
prometida del infante don Gabriel.— | 
Nota del Rectorado sobre incidentes en 
la Universidad.—En estudio la regula-
rización del tráfico de tranvías por las 
calles Puencarral y Hortaleza.—Nuevo 
grugo escolaz-.—Se reunió la Junta del 
centenario de Goya (página 5). 
—«ou— 
Pl tOVINCIAS.—Jd globo «Icarn» ate-
rrizó en Egea de los Caballeros.—Solda-
do herido por una chispa eléctrica en 
Ocaña (Toledo).—Va a construirse un 
hotel monumental en Sevilla.—Se hun-
de una alcantarilla en Valencia y se-
pulta a un obrero.—Eeformas en el 
Ayuntamiento de Barcelona.—Asamblea 
do la Federación Católico Agraria de 
Coruña.—El Sindicato do Villargordo 
vb.tn) pmretará una importante finca 
entre sus socios (página 3). 
-'-«Oí— 
EXTRANJEROS.—Se establece el terror 
en Rus ia ; en cuarenta y ocho horas han 
sido juzgados y fusilados 20 monárqui-
cos; Zinovief, Trotsky y Kadek, deporta-
dos a Siberia—Chamberlin y Levine de-
claran que implantarán una línea aérea 
Nueva York-Europa; faltan noticias del 
«Argos»; De Pinedo h a reanudado su 
vuelo.—León Daudet se ha atrincherado 
en la «Actión Pranfaise»; ayer debía 
haberse presentado a las autoridades.— 
E l Gobierno francés triunfa on el deba-
te sobre ol comunismo y es derrotado 
on lu cuestión de las cerillas.—Otra vez 
crisis en Rumania; se dice quo el Rey 
está agonizando (páginas 1 y 2). 
L a A s o c i a c i ó n de directores de esta-
blecimientos de segunda e n s e ñ a n z a de 
Ing la terra acaba de celebrar su acos-
tumbrada Asamblea anual . E n ella han 
estudiado los a s a m b l e í s t a s a lgunas pe-
ticiones a i s ladas de restablecimiento 
de los e x á m e n e s , que h a n sido recha-
zadas por absoluta unanimidad. «Ni 
los padres ni los maestros—han dicho 
los' directores de colegios—desean que 
se vuelva a tan absurdo s i s t e m a . » 
L a unanimidad del juicio merece ser 
recogida con cuidado. L a c o n d e n a c i ó n 
del r é g i m e n de e x á m e n e s es u n hecho 
incontñDvert ib le en muchos p a í s e s de 
nivel cultural elevado. 
E n nuestro sentir, el examen, a l me-
nos tal como se pract ica entre nos-
otros, cs a n t i p e d a g ó g i c o . S in embargo, 
al considerar el problema en un or-
den puramente t eór i co , no podemos n i 
debemos olvidar el punto de vista prác-
tico. Dado nuestro actual estado social 
y cultural , q u i z á el examen sea lo me-
nos contraproducente, y tal vez el úni-
co s i s tema posible. S u d e s a p a r i c i ó n 
exige previamente u n a honda transfor-
m a c i ó n de l a conciencia púb l i ca , de 
un. mocló especiQ.1 por lo que a t a ñ e a 
los maestros . . . y a los padres. 
Por eso, conviene preparar pruden-
temente l a e v o l u c i ó n , y restr ingir po-
co a poco las « p r u e b a s » a c a d é m i c a s , 
mediante la s u s t i t u c i ó n del examen 
particular de as ignaturas por el ge-
neral de cursos o de grupos. 
Creemos que osle comentario que 
nos insp ira el parecer de los directo-
res de colegios ingleses tiene estrié-' 
ta aclual idad en estos momentos en 
que se « v i v e n » a lgunas de las conse-
cuencias m á s apasionantes de la re-
ciente reforma de nues tra segunda en-
s e ñ a n z a . 
Escrúpulos parlamentarlos 
Durante varios d í a s h a ocupado la' 
a t e n c i ó n de la C á m a r a francesa la dis-
c u s i ó n del proyecto de consorcio del 
monopolio de ceril las. 
L a f ó r m u l a propugnada por Poinca-
r é era en extremo beneficiosa p a r a el 
Tesoro. S u base estaba cons lito ida por 
una Sociedad industrial de la cual el 
Estado f r a n c é s , mediante la p o s e s i ó n 
del 50 por 100 de las acciones, asegu-
raba un control eficaz sobr.- In exti -
tac ión del monopolio. A d e m á s la Com-
pañía , no s ó l o respetaba todos los de-
rechos de los funcionarios, sino que 
ofrecía una f ianza de 80 millones de 
d ó l a r e s , al 5 1/2 por 100. Con esta su-
ma podía el Tesoro rea l i zar diversas 
operaciones, las que unidas a la difo 
rencia de i n t e r é s de los p r é s t a m o s co 
r r i e n í e s , s u p o n í a de hecho contrata] 
un e m p r é s t i t o de gran c u a n t í a , al ín-
fimo i n t e r é s del 2 por 100. 
Pues bien, un proyecto fnn bem;!-;-
{ C o n t i n ú a a l f i n a l de l a p r i m e r a colurfa 
na de segunda plana.) 
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Faltan noticias de los aviadores portupesei 
— \ 
Chamberlin y Levine organizarán la línea aérea Nueva York-París. 
De Pinedo reanudó ayer el viaje desde el sitio en que se vió 
obligado a amarar 
P A R I S , lO.-^-Telegraí ian de R í o de Ja-
ne i ro a l M a t í n que en Para (Brasi l ) 
causa i n q u i e t u d l a f a l l a de noticias del 
aviador- p o r t u g u é s S a r m e n t ó Beires, que 
e m p r e n d i ó e l vuelo con d i r eoc iún Norte. 
C H A M B E R L I N Y L E V I N E 
B E R L I N , 10—Chamber l in y Levine se 
mues t ran entusiasmados con Ja idea de 
establecer una l inea a é r e a t r a n s a t l á n t i -
ca, que creen l l e n a de posibi l idades co-
merciales. Levine ba dicho que e s t á dis-
puesto a da r dos mi l lones de d ó l a r e s 
p a r a ese proyecto. 
P iensan que l a l i n e a p o d r á func ionar 
dentro de u n a ñ o . U t i l i z a r á n aparatos 
d e , var ios motores, con una capacidad 
de, a l menos, diez toneladas. Cbamber-
l i n b a declarado que los progresos de 
l a a v i a c i ó n bacen que ese proyecto de 
l í n e a no sea u n proyecto i l u so r io , n i 
mucho menos. 
E l domingo i n t e r r u m p i r á n su via je a 
y i e n a , p a r a detenerse en M u n i c b , con 
objeto de p roba r l a famosa cerveza que': 
se fabr ica en d icha p o b l a c i ó n . 
U n a v i ó n l l e v a r á hoy a W á s b i n g t o n 
otras cincuenta m i l cartas recibidas ú l -
t imamente . 
L a r e c e p c i ó n en Nueva York s e r á uno 
do los actos m á s grandiosos y s i n igua l 
en l a h i s to r i a de los Estados Unidos. 
Los p e r i ó d i c o s ca lculan que a c u d i r á n 
a l a cap i t a l var ios mi l lones de perso-
nas pa ra presenciar el rec ib imiento . 
Esta r e c e p c i ó n t e n d r á l uga r el lunes 
p r ó x i m o , y a que antes que jaadie e l 
Gobierno d a r á l a b ienven ida a l h é r o e 
en Wash ing ton . Dicbo d í a s e r á decla-
vado festivo y c e r r a r á incluso l a Bolsa. 
N U N G E S S E R Y C O L I 
SAN JUAN D E TERRANOVA, 10.—El 
a v i ó n Jeanne d 'Arc ba emprend ido u n 
nuevo vuelo de e x p l o r a c i ó n sobre l a re-
g i ó n o r i en t a l de Te r ranova y p e n í n s u l a 
del Labrador en busca de los aviadores 
Nungesser y Co l i . 
O T R O I N T E N T O F R A N C E S 
PARIS , 10.—El av iador D r o u b i n b a de-
. c larado que su r a i d s e r á P a r í s - N u e v a 
Y o r k y regreso. 
En el a v i ó n l l e v a r á 10.000 l i t r o s de 
Se ha popula r izado enormemente l a , 
figura de Chamber l in . hasta e| extremo fcen^!: can t ldad ^ 
de que los chicos cantan una copla po-
p u l a r conocida po r el nombre ddx «Pe-
q u e ñ o H a n s » , acoplando a l es t r ib i l lo l a 
s iguiente l e t r a : 
« C h a m b e r l i n , Chamber l in , 
d é j a t e ver en Be r l í n .» 
D E P I N E D O R E A N U D A E L V I A J E 
ROMA, 10.—La Agencia S t é f a n i b a re-
c ib ido u n despacho de H o r t a d ic iendo 
que el av iador De Pinedo, d e s p u é s de 8.000 k i l ó m e t r o s . 
da pa ra t a l t r a v e s í a . 
E l aparato t e n d r á una cab ina absolu-
tamente cerrada, dispuesta de t a l f o r m a , 
que le p e r m i t i r á una v i s i b i l i d a d absolu-
ta p a r a los aterrizajes y despegues. So-
bre el Gol ia t en que r e a l i z a r á l a trave-
s í a se h a n colocado doce grandes tan-
ques, en t á n d e m , lo cua l p e r m i t i r á a l 
a v i ó n permanecer en el aire durante se-
senta horas, con un rad io de a c c i ó n de 
s imarse exactamente encima de] pun to 
donde tuvo que amarar hace unos d í a s , 
d i ó l a vuel ta y m a r c h ó con d i r e c c i ó n a 
L leva ra consigo a un av iador y a u n 
radiotelegrafista. 
Y a no espera m á s , p a r a emprender el 
Hor t a , sobre cuya c iudad p a s ó con ra- jvuel0) que el que ee aSegure e l buen 
pidez, l legando a las cinco de l a ta rde 
(hora i t a l i ana) a P u n t a Delgada. 
t iempo, calculando que s a l d r á a fines 
del corr iente mes. 
en Alemania 
Se ha dejado en libertad a 
Stresemann para las negocia-
ciones de Ginebra 
B E R L I N , 10.—El m i n i s t r o de Negocios 
Extranjeros , Stresemann, ha conferen-
c iado h o y con los p r inc ipa les « leaders» 
del nac ional i smo y con el presidenta 
del Reich. D e s p u é s a s i s t i ó a l a r e u n i ó n 
celebrada por el Gabinete a l e m á n , que 
d u r ó tres horas. 
Tan to en las mencionadas entrevm-
tas como en e l Consejo de min i s t ros , 
se t r a t ó de la p r ó x i m a r e u n i ó n de l a 
Sociedad de Naciones y de l a destruc-
c i ó n de las fort i f icaciones del Este. 
Como es sabido, l a ac t i tud del Gobier-
no a l e m á n en este pun to ha sido o b l i -
gada por las exigencias de l a derecha. 
Stresemann ha pedido l ibe r t ad de 
r e s o l u c i ó n de ambos asuntos, dentro dp 
las conveniencias del Reich. E l Gabí-
nete a c c e d i ó a lo sol ic i tado por e l m i -
n i s t ro . de Negocios Extranjeros . 
L A D I N A S T I A D E W U R T E M B E R G 
S T T U T G A R T , 1 0 — E l Gobierno w u r -
t e m b u r g u é s ba l legado a un acuerdo 
con ios representantes de l a an t igua 
f a m i l i a re inante sobre el pago de l a » 
sumas reclamadas por el la . E n v i r t u d 
de este acuerdo r e c i b i r á 123.500 marcos, 
por a ñ o y las joyas , objetos de p l a t a 
y obras de arte, cuyo v a l o r se ca lcula 
en medio m i l l ó n de marcos, s e r á n res-
t i tu idas a los ant iguos s e ñ o r e s . 
restauración del franco P O R L A P R E N S A E X T 
L A F A Z A M E N A Z A D A 
—Perdone, señora, ¿podría usted dec irme d ó n d e e s tá una desgraciada que 
v i aqu í el a ñ o pasado en la mayor iniseria? 
—Soy yo misma, caballero. 
(De Ruy Blas, Par í s . ) 
L a s e ñ o r a es l a r e p ú b l i c a francesa, m u y mejorada d e s p u é s de l a res taura-
c i ó n del f ranco. 
ÑAUEN, 10.—Va a ser disuelto e l Par-
lamento yugoeslavo. Las elecciones se 
c e l e b r a r á n e l d í a 11 de septiembre. 
E L V U E L O I N G L E S 
RUGBY, 10—Hoy se han hecho los en-
gayos del a v i ó n con que el teniente Carr 
v a a in tentar b a t i r el record del m u n d o 
de distancia, haciendo el recorr ido del 
a e r ó d r o m o de C r o n w e l l hasta K a r a c h i . 
Las pruebas se h a n hecho en Brooklands 
y e l aparato s e r á l levado p r ó x i m a m e n t e 
a Cranwel l , donde sójo e s p e r a r á el t i em-
po favorable p a r a sa l i r . 
E l teniente G i l m a n no puede acom-
p a ñ a r a Carr p o r mot ivos personales. Le 
a c o m p a ñ a r á el teniente M a c k w o r t h , uno 
de los que h i c i e r o n el reciente vuelo 
de E l Cairo a E l Cabo. 
Se h a tenido especial cuidado para 
que no se rep i ta l a e s t ú p i d a a v e r í a que 
hizo fracasar e l vuelo anter ior , y que 
fué l a entrada de aire en e l tubo que 
l l eva la gaso l ina a los motores. 
C A M I O N E S C O N R E G A L O S P A R A 
L I N D B E R G H 
•NUEVA Y O R K . 1 0 . - R e i n a enorme en-
tus iasmo en todo el p a í s ante l a p r ó -
x i m a l legada d e l aviador L i n d b e r g h , 
que m a ñ a n a es esperado en W á s b i n g -
ton , donde s e r á recibido of ic ia lmente . 
•Lindbergh.se v e r á sorprendido a su l le-
gada a l con templar los numerosos ca^ 
m í o n e s cargados de las cartas y pa-
q u é t é s postales que le h a n sido envia-
dos* de todos los puntos de los Estados 
Unidos . G r a n d í s i m o n ú m e r o de foto-
g r a f í a s de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , con ca-
r i ñ o s a s dedicatorias, conservas de todas 
clases, jamones enteros, botellas de j a -
rabe, cajas de huevos, paquetes de cho-
colate, corbatas, calcetines de seda y 
toda clase de prendas dé vestir . A b u n -
d a n t a m b i é n los poemas y otras com-
posiciones, cantando su h a z a ñ a , y n u -
merosas cartas con peticiones de d i -
, ñ e r o . 
La Cámara aprueba las declaraciones contra el comunismo y re-
chaza el proyecto sobre el monopolio de ceril 
_ _ 
L A EXTRADICION DE ASCASO Y DURRUTTI NO SE CONCEDERA 
E l p r i m e r e d i t o r i a l de l «Da i ly Te le -
g r a p h » se ocupa del conHic to s u r g i d o 
ent re A l b a n i a y Yugoes lav ia . Para el 
p e r i ó d i c o i n g l é s es l amen tab le que so 
haya l l egado a la s i t u a c i ó n ac tua l y 
que se « h a y a p e r d i d o la se ren idad por 
ambas p a r l e s » . A q u e l r i n c ó n de E u r o -
pa, p o r la í n d o l e de los c o n l l i c l o s al l í 
p lanteados , es p a r t i c u l a r m e n t e pe l i -
g roso pa ra la paz, y es m á s grave el 
p r o b l e m a cuando se p iensa en que 
exis ten razones p a r a c ree r que ha ha-
b i d o a l g ú n i n t e r é s en p rovoca r la rup-
tu r a . 
E l « D a i l y Mai l» no se da p o r satis-
fecho con las medidas adoptadas p o r 
el G o b i e r n o i n g l é s c o n t r a los rusos. 
D e n u n c i a el hecho de que no hayan 
sido expulsados de I n g l a t e r r a s ino 
unos 70 agentes bo lcheviques de los 
400 que h a b í a . Quedan, pues, t o d a v í a 
m á s de 300 h o m b r es , que no t i enen 
o t r a o c u p a c i ó n que l a b o r a r p o r el des-
o r d e n en I n g l a t e r r a al se rv ic io de los 
intereses del comunismo. . 
C R I S I S D E L S O C I A L I S M O 
soldados de L e ó n B l u m v o l a r á n al can 
d i d a l o del c o m u n i s m o como un sol ' 
hombre. j 0 
E L P E A T O N INDECISO 
U n T r i b u n a l de T u r i n — n o s cuenta el 
« C o r r i e r e dc l l a S e r a » — a c a b a de aQ». 
mar la neces idad del respeto al pealói" 
indeciso. 
U n a u l o m o v i l i s l a acaba de ser con 
denado p o r a t rope l l a r a una señora" 
Los test igos del hecho no eslaban de 
acuerdo . M i e n t r a s unos aseguraban 
que la s e ñ o r a p r o c e d i ó imprudenlemen-
le l a n z á n d o s e a c r u z a r de prisa y sÍQ 
cudado la calle, o t ros d e c í a n del con-
d u c t o r del v e h í c u l o que no supo do-
m i n a r el coche, el cua l , po r otra parte 
l levaba ve loc idad excesiva. 
Pero unos cuantos testigos—la ma-
y o r í a — s e de j a ron dec i r que la seáora 
p e r m a n e c i ó indec isa y vacilante ante 
el cocho. Af in í se ha fundado la sen-
tencia. Cuando un p e a t ó n es tá indeciso 
el a u t o m ó v i l debe parar . 
A M E N I D A D E S ADMI-
N I S T R A T I V A S 
«Le X X S iéc le» r e p r o d u c e de «;La 
Bata i l l e S o c i a l i s t e » la ca r t a de u n m i -
l i t an te e s c r i t o r en c o n t e s t a c i ó n a una 
encuesta sobre la « c r i s i s en el a lma 
s o c i a l i s t a » . N o deja de tener i n t e r é s 
lo mani fes tado p o r el c iudano firman-
te de la ca r i a . V é a s e : 
« L a clase obre ra e s t á a p u n t o de per-
der l a fe en e l social ismo. H a y a c t i t u -
des t an raras, votos t a n con t ra r ios a 
toda nues t ra e n s e ñ a n z a de cuaren ta 
a ñ o s , u n lenguaje t a n nuevo, que las 
masas que v i v e n a ú n bajo el eco de las 
an t iguas f ó r m u l a s de b a t a l l a s ienten 
h u i r el a l m a del p a r t i d o obrero belga 
para no ser m á s que u n vago p a r t i d o 
r ad i ca l que v i v e a l d ía , s i n p r o g r a m a 
para e l p o r v e n i r y s in i d e a l . » 
E l c iudadano , que parece bastante 
s incero , o p i n a que la mane ra de resol -
ver la c r i s i s es « e n t e n d e r s e con el ú n i -
Refierc el caso « L a L i b r e Belgique». 
U n of ic ia l de la reserva se acerca en 
A m b e r e s a una ven tan i l l a de la esta-
c i ó n p a r a sacar b i l le te . Va a Turu-
hout . 
Presenta su ta r je ta de identidad, 
que le da derecho a una rebaja del 
25 p o r 100 en el p rec io dol billete. El 
empleado hace a r e d u c c i ó n y le dice 
al of ic ia l la c a n ü d a d que debe abo-
n a r : diez francos cincuenta . Pero el 
p rec io para todo el m u n d o es de diez 
francos t r e in t a . ¿ C ó m o es posible que 
con la r e d u c c i ó n del 25 p o r 100 resul-
ten ve in te c é n t i m o s m á s ? 
M u y senci l lo , exp l i ca el empleado. 
L a r e d u c c i ó n se hace sobre la tarifa 
an t igua . E n ella el prec io del billete 
era 14 f rancos . 
Suponemos que los beneficiarios del 
; GJQ 
P A R I S , 10.—En l a C á m a r a ha cont i- l un ive r sa l de l a C á m a r a se ba vis to obli-
nuado l a d i s c u s i ó n sobre l a i n t e r p e l a c i ó n i g a d a a volver de sus anteriores acuer-
comunis ta con m o t i v o del . discurso de dos sobre el n ú m e r o de puestos en cada 
...que, cuando primavera, 
de bella flor cubierto... 
cioso p a r a l a queb ran t ada Hacienda 
francesa, con el d i c t a m e n í a v o r a i d e de 
l a F a c u l t a d de Derecho de l a U n i v e r -
s i d a d de P a r í s , h a sido rechazado en 
e l P a r l a m e n t o , t r a s l a r g a y e s t é r i l d is -
c u s i ó n . ¿ M o t i v o s ? U n o solo de o r i g e n 
p u r a m e n t e ( ( d o c t r i n a l » : que el Es tado, 
en tyjena t e o r í a , n o puede ceder a na -
d ie l a e x p l o t a c i ó n de u n m o n o p o l i o . 
B i e n se a d v i e r t e que e l incons i s ten-
te f u n d a m e n t o t e ó r i c o o c u l l a ' las ver-
daderas causas de l a d e c i s i ó n : el de-
seo de q u e b r a n t a r el Gobierno , el ha-
l a g o soc ia l i s ta a los func ionar ios del 
m o n o p o l i o que se res i s ten a pa sa r a 
u n a E m p r e s a p r i v a d a , l a enemiga a 
t oda d e s c o n c e n t r a c i ó n c o n t r a r i a a l es-
t a t i smo absorbente . 
E n t r e t a n t o , l a suer te del E r a r i o pú-
b l i c o queda re legada a u n l u g a r secun-
da r io , y las menudas convenienc ias 
de p a r t i d o se sobreponen a l i n t e r é s na-
c i o n a l . ¡ U n a p r u e b a m á s del e s t é r i l 
d o c t r i n a r i s m o p a r l a m e n t a r i o ! 
FRAY LUIS DE LÜÓN ^ 
Sol radiante, campos floridos. 
L a s e x c u r s i o n e s y l a p r á c t i c a d e l o s d e p o r t e s , 
o f r e c e n ¿ r a n a t r a c t i v o e n e s t a é p o c a d e l a ñ o . 
P e r o s i n . u n a s a l u d p e r f e c t a n o es p o s i b l e 
d i s f r u t a r d e t o d o s l o s e n c a n t o s p r i m a v e r a l e s . 
P r e o c ú p e s e d e r e g u l a r e l o r g a n i s m o . T o n i -
fique s u o r g a n i s m o , y a p r o v e c h e l a s 
v e n t a j a s d e l b u e n t i e m p o . L e b a s t a r á t o m a r 
t o d a s l a s m a ñ a n a s , . a l d e s p e r t a r , e n m e -
d i o v a s o d e a g u a , u n a c u c h a r a d i t a d e 
'SAL D E 
P U R I F I C A L A S A N 
C ' F R U I T 
S A - L T ' A 
Sar rau t en Arge l ia . 
B a r t h o u ha declarado que desde 1919 
se h a n votado tres a m n i s t í a s integra-
les, y parece que esas a m n i s t í a s , vota-
das p a r a log ra r l a p a c i f i c a c i ó n social , 
h a n sido consideradas como u n a l ien to 
a las propagandas odiosas, 
E l m i n i s t r o de Just ic ia subraya el ca-
r á c t e r pa r t i cu l a rmen te odioso de las p ro-
pagandas comunistas en el E j é r c i t o y en 
las colonias, y da l ec tu ra a numerosos 
documentos. 
B a r t h o u elogia a l a R e v o l u c i ó n fran-
p r o v i n c i a , habiendo sido adoptada una 
p r o p o s i c i ó n en v i r t u d de l a cual el nú -
mero de diputados s e r á s iempre m a y o r 
que de senadores, esto es, que h a b r á 
cua t ro diputados donde se e l i j a n tres 
senadores. 
Respecto a l a r e p r e s e n t a c i ó n de Arge-
l i a y colonias, se ha aplazado toda de 
c i s i ó n . 
Por 14 votos cont ra 13 se a c o r d ó n j 
e x c l u i r de r e p r e s e n t a c i ó n a los canto-
nes. 
A l final mons ieur Paret ty a n u n c i ó que, 
, r> • descuento h a b r á n renunc iado genero-co p a í s p r o e l a n o del m u n d o : R u s i a » . ! . . , ~ • 8 Irl . , „ „ I s á m e n l e al beneficio. 
He a q u í qu i en , po r lo menos, parece 
estar h a r t o de e q u i l i b r i o s y dec lara 
lo que piensa. 
E L T E M A U N I C O 
I-o es pa ra la Prensa francesa e n i - - j . . . . j » 
estos d í a s el de la e l e c c i ó n del A u b e . ;Un Ocurso bebeoso de Averesco 
que se ve r i f i ca en segunda vue l ta m á - _ 
fiana d o m i n g o . G i r a n los comen ta r ios ; L l r e y h a m a n d o es ta g r a v í s i m o 
en t o r n o de la a c t i t u d de los radicales , 
que, c o m o se sabe, poseen, a fal ta de 
fuerza p r o p i a , la que se necesila para 
cesa, que nunca quiso aceptar socorros siendo con t ra r io a] aumento del m i m e 
y d inero del ex t ranjero , y ataca a los ro de diputados, no p r o s e g u i r í a a c t ú a n 
hombres que reciben oro de l ex t ran jero 
pa ra hacer e i m p r i m i r d ia r ios que ca-
l u m n i e n a la pa t r i a . L a lucha entabla-
da—terminada Barthou—ha puesto frente 
a frente a F ranc i a y l a Tercera Inter-
nac iona l . Pa ra que F ranc i a t r i u n f e es 
necesario que la C á m a r a dé a l -Gobierno 
la a u t o r i z a c i ó n necesaria para que, s i n 
provocaciones, pero s in deb i l idad , ap l i - d 
que l a ley, toda l a ley . 
D e s p u é s l a C á m a r a , po r 380 votos con-
t r a 148, l i a aprobado una m o c i ó n de con-
fianza a] Gobierno pa ra resolver, dentro 
del respeto a las leyes republ icanas , 
todos aquellos asuntos re lacionados con 
l a segur idad del p a í s y la obra de pro-
greso d e m o c r á t i c o y social . 
do de i n f o r m a d o r de l a C o m i s i ó n . 
Parece que t a m b i é n h a n surgido dif l-
hacer t r i u n f a r al cand ida to comun i s t a 
o al moderado . No es e x t r a ñ o el in t e -
r é s que la Prensa manif ies ta p o r esta 
lucha p a r c i a l : el la d e m o s t r a r á c u á l ha | po r B r a t i a n o . 
de ser la a c t i t ud de los radicales en 
casos c o m o el presente. 
«Le O u o t i d i e n » , p e r i ó d i c o r ad i ca l , 
ayuda m u c h o al que q u i e r a ver p o r 
a n t i c i p a d o la d i r e c c i ó n que t o m a r á n 
los suf ragios del r ad i ca l i smo . Expone 
—o— 
BUCAREST, 10.—Ante la imposibili-
dad de f o r m a r u n nuevo Gabinete de 
c o n c e n t r a c i ó n nac iona l e l Príncipe 
Sti rbpy, h a presentado l a dimis ión dal 
Gobierno esta m a ñ a n a , a las once, 
u ; s u s t i t u i r á u n Gabinete presidido 
p u i í a d e s en la c u e s t i ó n del arancel y so ^ no tab le {eor ía) a ]a uo ,ene-
habla de un nuevo aplazamiento de la 
d i s c u s i ó n . 
Ei m i n i s t r o de Comercio, Bokanowsk i . 
i í i s ' s t e en que el Gobierno debe de ha-
cer c u e s t i ó n de gabinete l a a p r o b a c i ó n 
proyecto. 
mos inconvon ien te conceder los hono-
res de la d i v u l g a c i ó n : 
« L a e l e c c i ó n de. u n conservador, c u a l -
qu i e r a que sea su ma t i z , lejos de pe r ju -
d ica r a l comunismo, lo r e f u e r z a . » 
Y los comunis t a s sin enterarse. Por-
que, de lo c o n t r a r i o , con vo ta r al con-NO H A Y E X T R A D I C I O N 
P A R I S , l O . - E n ciertos centros se creej sevvador en ¿1 A u b e se encon t r aban 
reforzados . 
« L ' E c h o de P a r í s » no toma m u y en 
serio los acuerdos de la F e d e r a c i ó n 
radical -socia l i s ta del A u b e . Hace m a l . 
que sera apl icada en su texto y espi-
r i ta l a l ey que regu la las extradiciones 
y que, por lo tanto , los tres presos 
recl.unados por el Gobierno argerj t ino, 
o sean .Tover, Ascaso y D u r r u t i , s e r á n 
E l d ipu tado social ista B l u m h a b í a pre- Puestos en l i b e r t a d . 
MARCAS 
Laxa y refresca el or-




En farmacias y droguertai: 
Frasco: Ptas- 3,50 
Frasco doble (el más 
económico para familias): 
Ptas. 6,-
CorKes.Bnari» FEDERICO BONET Apartado 501 
Madrid 
sentado ot ra orden del d í a , cuya p r io -
r i dad fué rechazada por l a C á m a r a po r 
358 votos con t ra 155. 
Antes de l a v o t a c i ó n B l u m h izo uso 
de l a palabra , precisando l a a c t i t ud de 
los socialistas con respecto a los comu-
nistas, d e c l a r á n d o s e convencido de que 
l a r e p r e s i ó n contra el comunismo iiene 
po r objeto, en v í s p e r a s del p e r í o d o elec-
to ra l , favorecer man iobras electorales 
reaccionar ias . • 
Le c o n t e s t ó el jefe del Gobierno, Poin 
c a r é , diciendo que el Gobierno no pre-
para un golpe de Estado n i tenta t ivas 
reaccionarias , asi como tampoco prepa-
r a n i n g u n a ley nueva. E l Gobierno 
— d i c e — a p l i c a r á las « leyes existentes, sea 
qu i en sea e l autor del del i to . 
Ahora—agrega—no se t r a ta de dipu-; 
E L P R O Y E C T O D E L A S C E R I L L A S 
R E C H A Z A D O 
P A R I S , 10.—La C á m a r a de diputados, 
E l s e ñ o r Averesco, ha declarado ent' 
un banquete con que fué obsequiado 
P'-r si's pa r t ida r ios , que no t a r d a r á ém 
volverse a hacer cargo del Poder y qué 
R u m a n i a m a r c h a por malos derrote-
ros. T e r m i n ó exc l amando : «Yo salvaré 
a l pa í s .» 
* * * 
P A R I S . 10.—El M a t í n pub l i ca un des-
pacho de Bucarest, v í a Londrea, anun-
ciando que el Rey r e i n a n d o es tá gra-
v í s i m o y que se teme que su muerte sea 
y a c u e s t i ó n dé d í a s . 
-o— Porque si es ve rdad que no ha t o m a d o 
n i n g ú n acuerdo concre to , en cambio , i ^ auto^des se han incautado de 
ha d e c i d i d o 
« p r o n u n c i a r s e en l a p l e n i t u d de su 
conc ienc ia en beneficio de los intereses 
d e s p u é s de escuchar a los s e ñ o r e s M m - l d e l depar tamento , de l a r e p ú b l i c a y de 
tet, socialista, y M a l v y , presidente de 
l a C o m i s i ó n de Hacienda, quienes se 
p r o n u n c i a r o n en con t ra del proyecto de 
convenio sobre el monopol io de la fa-
b r i c a c i ó n y venta de- cer i l las , r e c h a z ó 
por 281 votos cont ra 243 l a p r o p o s i c i ó n 
encaminada a que pasara , a ser discu-
t ido el a r t i cu lo ú n i c o del mencionado 
proyecto . E l Gobierno no p l a n t e ó la 
c u e s t i ó n de confianza. 
A l llegar a M a d r i d deben dir igirse a l 
la p a t r i a . » 
Para « L ' A v c n i m , el p a r t i d o r ad i ca l 
ha dado ya mues t ras de abd ica r p o r 
entero de su i n d e p e n d e n c i a : 
«El p a r t i d o r ad ica l , que no puede to-
mar u n a r e s o l u c i ó n sin el a sen t imien to 
del p a r t i d o social is ta , abdica, pues, de-
finitivamente de toda i n d e p e n d e n c i a . » 
« L ' H u m a n i t é » , en cambio , c o n t r a 
quienes d i r i g e sus t i r o s es c o n t r a los 
socialistas. Estos son cu lpab les de no 
haber hecho o t r a cosa que r e t i r a r su 
U í l T C I I M t A M T E R í l N I I I A & j candida to . A « L ' H u m a n i l é » esto le po-
tados ; pero e| d í a que haya n e c e s i d a d j n U I C L 111 I A 11 I L U U H J U A Í I reC¿ poco . H a c í a fa l la una d e c l a r a c i ó n 
de procesar a a l g ú n d ipu tado comunis- Calle Bdccietos, io . Tar i fa muy reducida 
ta , el Gobierno a c e p t a r á po r entero sus 
responsabilidades. 
E L S U F R A G I O Y E L A R A N C E L 
P A R I S , 10.—La C o m i s i ó n del sufragio 
El m á s serio y prestigiado. E l mejor para 
el verano en Madr id . Magníficas habita-
ciones frescas. Gran cocina. 
expresa a favor del c o m u n i s m o , por-
que en el A u b e se va a r e ñ i r una «ba-
talla de c l a s e s » . 
L a i n g r a t i t u d se ha hecho c o m u n i s t a 
p o r q u e l o c i e r t o es que los infe l ices 
dos conventos 
NUEVA YORK, 9.—El Gobierno de El 
Ecuador, s iguiendo las huellas del de 
Méj ico , h a in ic i ado la p e r s e c u c i ó n con-
t r a l a Iglesia , mo t iva ndo con etíte pro-
ceder la u n á n i m e protesta de la api-
n i ó ó . 
Las autoridades gubernat ivas de Qui' 
to se h a n incautado del convento de 
los Mercedar ios y lo p r o p i o han hecho 
las de G u a y a q u i l con el de los Domi-
nicos. 
A d e m á s han sido desterrados nume-
rosos rel igiosos extranjeros que s e ^ w 
dicaban a l a e n s e ñ a n z a . 
M O N S E S O R C A R U A N A E N H A I T I 
P U E R T O PRINCIPE, 0.—El presidente 
de l a r e p ú b i i e a de Ha i t í r ec ib ió solem-
nemente a m o n s e ñ o r Caruana, Delega-
do A p o s t ó l i c o , o f r e c i é n d o l e su ¡lalacio 
pa ra residencia durante e l tiempo (Ji'6 
permanezca en e l p a í s . 
E L E D I T O R A L C A R I C A T U R I S T A . — E l dibujo no e s l á 
m a l y el chiste m e gusta. 
— ¿ E n t o n c e s me lo v a a publicar? 
— S i consigue usted que lo í i r m e L indbcrg j i , s í . 
{Passing Show, Londres.) 
C O I S T E I M P L A X D O A L P I N T O R C U R I S T A 
— F í j a t e , Nemesio; se conoce que a q u í v a n a levantar un g r a n edificio. 
(London O p i n i ó n , Londres.) 
— E s terrible. E l otro d ía iba yo con mi mujer , cuando, ¡ z á s ! , 
e l v iento le lleva un sombrero a u n s e ñ o r , le d a en un ojo a m i 
mujer , y, nada , cien pesetas de m é d i c o . 
— E s o no es nada . E l otro d í a iba yo por la calle, v i ó un som-
brero m i mujer en un escaparate, se le m e l é entre ce ja y ce ja , y , 
n a d a , trescientas pesetas que me c o s t ó . 
[ P é l e Méle , Par ís . ) 
U . \ A U T O M O V I L I S T A (al oí ro).—Acabemos y 
¿cuál es mi coche? 
{«Smilhs Wcekly 
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G L O B O " I C A R O " A T E R R I Z O 
VUELCA UN "AUTO" EN MARTOS; 16 HERIDOS. EN SEVILLA SE V A A CONSTRUIR UN 
HOTEL MONUMENTAL. BARCO PESQUERO A PIQUE EN FERROL. COMENZO LA II ASAM-
BLEA NACIONAL DE DIPUTACIONES. REFORMAS EN E L AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 
Hundimiento de una a'cantarilla en Valencia 
Vuelco de un "auto" 
A L M E R I A , i o . — E n la carrclei-a de 
'Sorbas, cuando regresaba de A l b o x el 
rofesoi" de la N o r m a l don M i g u e l Her-
nández Sena, v o l c ó el « a u t o » que le 
conducía, y r e s u l t ó con lesiones d ive r -
Por la noche r e g r e s ó de M a d r i d el 
gobernador c i v i l . 
Comienza la Asamblea de Dipu-
taciones 
BARCELONA, 10.—Esta m a ñ a n a se ba 
celebrado en la D i p u t a c i ó n l a solemne 
inauguración de l a eesunda Asamblea 
de Diputaciones e s p a ñ o l a s . 
A las diez y med ia se ver if icó en la 
capilla gó t i ca l a misa del E s p í r i t u San-
to a la que asist ieron las autoridades 
y 'los a s a m b l e í s t a s . 
' A las d006 y veinte, en el s a l ó n de 
actos, se c e l e b r ó l a s e s i ó n de aper-
tura. P r e s i d i ó el acto c¿ director gene-
ral de A d m i n i s t r a c i ó n Jocal, s e ñ o r M u -
ñoz Llórente, cu r e p r e s e n t a c i ó n del Go-
bierno, a quien a c o m p a ñ a b a n los pre-
sidentes de las Dipu lac ioncs de M a d r i d 
y Barcelona, gobernador c i v i l , c a p i t á n 
general, alcalde y d e m á s autoridades. 
El presidente de l a D i p u t a c i ó n , conde 
de Montseny, s a l u d ó a los a s a m b l e í s t a s 
vde toda E s p a ñ a , a quienes C a t a l u ñ a re-
cibe con los brazos abiertos. D i j o que 
das Diputaciones actuales, que í i a n rea-
lizado una g ran obra, e s t á n remediando 
loe males añe jos heredados de otros. 
Los presidentes y los diputados de to-
da España que asisten a l a Asamblea 
tienen el al iento de la de Barcelona, 
d» cuya C o r p o r a c i ó n no t ienen que 
aprender nada. E n l a ac tual Asamblea 
hay' dos o tres temas i n t e r e s a n t í s i m o s 
y de gran t rascendencia, como se v e r á 
©n las conclusiones que se adopten y 
en' los que se ev idenc ia l a g r a n pre-
&Wación de todos. Antes las D i p u -
•íaCiónes eran organismos ar t i f ic ia les 
y ahora, d e s p u é s del golpe de Estado, 
,Íiañ llevado a buen t é r m i n o una g r a n 
obra de a d m i n i s t r a c i ó n del p a í s . Ter-
mina diciendo que eslos trabajos l lena-
rán de s a t i s f a c c i ó n a todos los que l a -
horan por las p rosper idad de l a na-
ción. Las palabras del conde de Mon t -
>eny fueron m u y aplaudidas . 
• E l señor Salcedo B e r m e j i l l o , presiden-
íe de la D i p u t a c i ó n de M a d r i d , expre-
sa su agradecimiento al Gobierno por 
la atención que gua rda a las peticio-
nes de las Diputaciones y a C a t a l u ñ a , 
gue constituye u n modelo a i m i t a r por 
las demás Corporaciones. Dice que las 
Diputaciones se han l iberado desde que 
ee originó el golpe de Estado, y ter-
mina pidiendo u n saludo a los -asam-
bleístas pa ra el g r a n e s p a ñ o l , que es 
el Rey, y pa ra ol sa lvador de E s p a ñ a , 
general P r i m o de Rivera . Es ovacio-
nado. 
El director genera l de A d m i n i s t r a c i ó n 
local cerró los discursos, y saluda en 
nombre del Gobierno a los a s a m b l e í s -
tas. Dice que l a l abo r desarrol lada por 
el Gobierno es tan g rande que el m á s 
ciego la t e n d r í a que ver. En ella figura 
la atención que ha prestado al resur-
gimiento de las adminis t rac iones pro-
vinciales, que en rea l idad en estos t i e m -
pos han l levado a cabo u n a labor óp -
íMtaá, h a b i é n d o s e resuelto dos proble-
mas esenciales, como son los de Bene-
ficencia y Sanidad en casi todas las 
provincias. Puede figurar como modelo 
este aspecto l a D i p u t a c i ó n de Bar-
celona, a quien e logia . 
ViExpresa l a a t e n c i ó n con que sigue ei 
'Gobierno el desarrollo de las conclusio-
nes de esta Asamblea, p a r a cuya clausu-
fa asistirá el m i n i s t r o de l a Goberna-
Ñtoi, y hace u n elogio del general P r i -
mo de Rivera y del c a p i t á n general de 
Cataluña, que ha s ido homenajeado úl -
wnamenle por su g r a n l abo r p a t r i ó t i -
ca ahfrente de l a r e g i ó n catalana. Por 
último, en nombre del Gobierno, decla-
ra- abierta l a segunda Asamblea de D i -
putaciones E s p a ñ o l a s . E l s e ñ o r M u ñ o z 
.Uopente fué m u y aplaudido . 
--Bajo la pres idencia i n t e r i n a del pre-
siaente' de l a D i p u t a c i ó n de esta pro-
v e í a se ha celebrado esta tarde, a las 
^ f i la ses ión p l e n a r i a de la Asamblea 
06 Diputaciones. E l conde de Montse-
saludó a Jos a s a m b l e í s t a s , expre-
l a confianza de que l a Asamblea 
balizará una l abor f r u c t í f e r a en b ien 
^ la Patria y del Roy. 
d i s c o n t i n u a c i ó n , y previas algunas de-
uaraciones, fué aprobado el reglamen-
^'Por que ha do regirse ]a Asamblea. 
•w^e&pués fueron elegidas las ponencias. 
Sí>nPr(>PUesta íío l a r eP r , e s€n t ac ión d€ 
sp̂ 't- í u é aProbada una m o c i ó n en el 
^1» de I110- a d e m á s do los tomas 
r'J* ProPWstos a l a Asamblea, puedan 
Pjoponerse en los p r imeros d í a s a las 
f i n t a s ponencias aquellos o í r o s te-
ha-iV^116 los a s a m b l e í s t a s consideren 
atinentes. 
¿ j á m e n t e se l e v a n t ó l a s e s i ó n , 
tii^^8 d6 qtiPdar l a Asamblea cons-
lUulda en secciones. 
'•'T08 estatutos del Centro de 
Dependientes 
taci^CEL0^A, 10.—Hay m u c h a expec-
conv 3)aia l a r c u n i ó n que en segunda 
Pe °Cat0ria c e l e b r a r á el Centro do De-
tria 6 de Comercio y de la Indus-
Para l a r e fo rma de los estatutos. 
üni¿ÍMbernaclor l la (iicl10 (Jue l a r€" 
rataa ara desi10 las diGZ de l a m a ' 
f % ¿ j.3- ^ doce de l a noche, a fin de 
6flciô  votai' los sictG> 11 ocl10 mi l 
Corno9Ue tiene la cnlidad-
K^Sdo ÍT1 Cons,si0 d i r e c t i v o actual nom-
Rientos rie real 01'den' a base do ele-
retorjv, * S i n d í c a l o l ibre , pa t roc ina la 
^ ^ • r M i e los estatutos en e l sent ido 
(il«nte r entrar al Centro de Depon-
«licatos v ? l a o r g a n i z a c i ó n de los S in-
«n 'caso rt' hasta tal punl0 de que' 
h fon,) d i s o l u c i ó n de la p r i m e r a , 
^ m h \ S ' 1qU6 afic¡'0,l(ic'n a. cerca do 
i - l a s ^ 11 de peseta?, pa-on a la-.- ca-
4 yolar ?f Sindicatos l ibres , a c u d i r á n 
I ^ los C ra 0P0ners6 a esto casi to-
Por06 socos. 
I Cotnputf!íCrdo ' i r l C o n e j o (ü rec i ivo so 
K Í & Q o v " COniÜ Volüs favorables al 
lá0 as¡stan SU or ientac ión los votos que 
| tbidameniea 110 Ser qU6 ]0 •iU6lifi(IU0n l-üs a,,)- ' 
S n O i e m " 0 6 A m e n t o s dch Centro de 
Bí841. Y •S!ima" fine osio no 05 
i ?"Sejo r i i l ((1C ^ ' « i w a r ol deseo do] 
?)lJial s'nCtiV0- l lGvaran el asunto al 
10r ^ Z T o J r t . ^ <iÍrCCCÍÓn del 
El rectorado de Barcelona 
B A R C E L O N A , 10.—Se a f i rma que los 
elementos un ive r s i t a r ios , p r e v i a p e t i -
c i ó n de l presidente, han elevado una 
te rna pa ra rec tor , en c u y a t e rna figuran 
el doc to r P i y S u ñ e r , c a t e d r á t i c o de Me-
d i c i n a y ex d i p u t a d o a Cortes r e p u b l i -
cano federa l ; don Ensebio D í a z , c a t e d r á -
t i c o de Derecho y v i c e r r e c t o r d i m i s i o n a -
rio , y don J o s é D a u r e l l a , decano de F i -
losof ía y ex senador por esta U n i v e r s i -
dad. 
Parece que l a persona que r e ú n e m á s 
probabi l idades de ser nombrado es el 
doctor P i y S u ñ e r . S i n embargo, se t ie -
ne el t emor de que h a b r á d i f icul tades 
para la a c e p t a c i ó n del n o m b r a m i e n t o , 
ya que e l s e ñ o r P i y S u ñ e r es h o m b r e 
s ignif icado de e x t r e m a i z q u i e r d a y .̂1 
mismo t i e m p o m u y cata lanis ta . 
Esta m a ñ a n a el doc to r M a r t í n e z V a r -
gas a s i s t i ó , como rec to r de l a U n i v e r -
sidad, a la a p e r t u r a de l a Asamblea de 
Diputac iones , pero e v i t ó toda conversa-
c i ó n sobre esta c u e s t i ó n . 
Se i n t e r p r e t a la i n t e r v e n c i ó n del ge-
nera l P r i m o de R i v e r a en esta c u e s t i ó n 
u n i v e r s i t a r i a como comecuenc ia de l de-
seo de suavizar y c o n c i l i a r l a a c t i t u d de 
algunos elementos dis tanciados de l Go-
b ie rno hasta ahora, muchos de los ^uo 
ejercen funciones p ú b l i c a s v i v e n ence-
rrados en s i t u a c i ó n pasiva y dejan ha-
cer, pe ro s in dar n i n g u n a s e ñ a l de ac-
t i v i d a d , y los que no las ejercen se 
m a n t i e n e n alejados de todo l o que ten-
ga r e l a c i ó n con e l Poder p ú b l i c o . 
A este estado de cosas, s in duda, a l u -
d í a e l gene ra l P r i m o de R i v e r a a l de-
c i r que no d e b í a recordarse e l pasado 
y que estaba dispuesto a a d m i t i r a to -
dos d e n t r o de la ó r b i t a de su a c t u a c i ó n . 
Reformas en el Ayuntamiento de la 
Ciudad Condal 
BARCELONA, 10.—Parece que h a y el , 
p r o p ó s i t o de emprender u n a re fo rma 
general e n las Casas Consistoriales. Las 
obras i m p o r t a r á n de siete a ocho ' m i -
l lones de pesetas. 
E l a lcalde h o y ha pract icado una ins-
p e c c i ó n «por todo e l edif icio a c o m p a ñ a -
do de los elementos t é c n i c o s . 
—Han sa l ido p a r a M a d r i d los s e ñ o r e s 
J i m é n e z , M a r s á n s , G a r c í a y A v i l é s , de l 
g rupo «Alfonso», con objeto de l l eva r a 
Palacio e l á l b u m de l a en t idad pa ra 
que el Rey pueda estampar su firma. 
H a n env iado telegramas a l mayordo-
m o m a y o r de Palacio en el que re i teran 
s u a d h e s i ó n al T r o n o . 
Sobre una sentencia 
B I L B A O , 10.—El presidente de l a D i p u -
t a c i ó n h a manifestado h o y referente a 
una sentencia del T r i b u n a l Supremo, 
que e l s e ñ o r A r r u z a , a quien se refiere 
l a sentencia, h a b í a s ido repuesto en. s u 
cargo p o r l a C o m i s i ó n permanente con 
an t e r io r idad a l f a l lo del T r i b u n a l Con-
tencioso. 
—Con m o t i v o de l a r o m e r í a a San A n -
tonio de U r i z a r e l gobernador h a dicta-
do ó r d e n e s p a r a que los autobuses y de-
m á s v e h í c u l o s no pasen de M a ñ a y a , 
con objeto de no entorpecer l a c i rcu la -
c ión de peregr inos y ev i ta r o c u r r a n des-
gracias, 
—Esta tarde, a las dos menos cuar to , 
fué a t ropel lado por u n c a m i ó n de u n a 
sociedad i n d u s t r i a l e l n i ñ o de seis a ñ o s , 
J u l i á n B o l í v a r , que s u f r i ó her idas de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
Aterrizaje de un globo 
EGEA, 10.—En el cas t i l lo de los P a ú l e s , 
cerca de Egea de los Caballeros, a te r r i -
zó e l g lobo I ca ro . 
Barco pesquero a pique 
F E R R O L , 10.—Cuando regresaba de 
las faenas de pesca el vapor Larvoso, 
se fué a p i q u e a l chocar con u n cuerpo 
e x t r a ñ o . L a t r i p u l a c i ó n . se s a l v ó . 
—Unos pescadores de R i v e i r a encon-
t ra ron u n a e m b a r c a c i ó n abandonada, 
que se supone n a u f r a g ó a causa del 
t empora l . Se i g n o r a l a suerte de sus 
t r ipu lan tes . 
—La n i ñ a Ju l i a F e r n á n d e z fué atrope-
l lada y m u e r t a po r u n a u í o en la ca-
rre tera de V i l l a s t í n . 
El impuesto sobre las fincas agrícolas 
JAEN, 10.—La C á m a r a A g r í c o l a pro-
v i n c i a l ha acordado elevar un escrito 
a l Gobierno, en el que se pide no se 
imp lan t e l a c o n t r i b u c i ó n u rbana sobre 
las fincas de campo dedicadas a l a la-
bor ag ra r i a . 
D i c h a en t idad c o n t r i b u i r á con 500 pe-
setas a la s u s c r i p c i ó n p r o Ciudad U n i -
vers i ta r ia y el Consejo p r o v i n c i a l de 
Fomento con 1.000 pa ra e l m i s m o fin. 
Diez y seis heridos en un vuelco 
JAEN, 10.—Comunican de Mar tes que 
en l a car re te ra de Santiago volcó u n a 
camioneta de via jeros , que q u e d ó des 
trozada. Resul ta ron her idos 16, uno de. 
ellos grave . E l p rop ie t a r io de l a t inca 
El M a d r o ñ o los t r a s l a d ó e n auto al hos-
p i t a l de Mar io s . 
Conferencia de Bergamín 
M A L A G A , 10.—Esta noche d ió en el 
Teatro Cervantes, abarrotado de p ú b l i -
co, eu anunc iada conferencia el ex m i -
n i s t ro s e ñ o r B e r g a m í n . D i s e r t ó acerca 
del t ema « A l g u n a s soluciones e c o n ó m i -
c o - j u r í d i c a s p a r a e l p r o b l e m a soc ia l» . 
É l o r a d o r e n s a l z ó l a s o b e r a n í a del 
pueblo y se m o s t r ó p a r t i d a r i o de l a 
ipac i f icac ión de los obreros en l a ,dire-
c i ó n de las indus t r i a s . 
A ñ a d i ó que s i todos cumpl i e r an como 
e n s e ñ a e l catecismo, e l p r o b l e m a social 
no e x i s t i r í a . 
Aplaude las disposiciones del Gobier-
no en esta ma te r i a , m u y especialmente 
l a p u b l i c a c i ó n del Cód igo de Trabajo . 
El orador fué m u y aplaudido. 
Homenaje a un maestro 
OVIEDO, 10.—El vec indar io de San 
Pedro Navar ro (Avilés) ha in ic iado una 
. susc r ipc ión p a r a r e n d i r un homenaje al 
maestro nac iona l don J o s é F e r n á n d e z . 
—Una C o m i s i ó n de Langreo gestiona 
actualmente en M a d r i d l a t r a í d a de 
aguas y obras de saneamiento de dicho 
pueblo 
—Han d i m i t i d o cua t ro concejales del 
A y u n t a m i e n t o de esta capi ta l 
Una tormenta en Pamplona 
PAMPLONA, 10.—A las cuatro de la 
la rde h a descargado sobre esta c iudad 
una fo rmidab le to rmenta de agua y gra-
nizo, causando grandes destrozos en. los 
campos, especialmente eh Urroz . Los 
labradores se h a l l a n consternados, pues 
las cosechas, que se encontraban en sa-
zón , han quedado arrasadas. 
Para abrir el Casino de San 
Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 10.—El A y u n t a m i e n -
to ha acordado subvencionar a quien 
presente contratos pa ra a b r i r el Casino 
con l a debida solvencia y g a r a n t í a . T a m -
b i é n a p r o b ó el adherirse al homenaje 
que se c e l e b r a r á en honor del maestro 
"Esnaola con m o t i v o de las bodas de pla-
ta de l a d i r e c c i ó n del O r f e ó n Donos-
t i a r ra . 
E n e l C í r c u l o M e r c a n t i l se c e l e b r ó 
una asamblea e x t r a o r d i n a r i a que estu 
vo c o n c u r r i d í s i m a . E l presidente d i ó 
cuenta de las gestiones realizadas con 
objeto de a b r i r duran te e l verano e l 
Gran Casino. Por u n a n i m i d a d se con 
c e d i ó a l a D i r ec t i va u n voto de con-
fianza p a r a que c o n t i n ú e las gestiones. 
Se a c o r d ó consul tar a todos los gre-
mios po r conducto de los respectivos 
presidentes, a fin de de te rminar la 
c u a n t í a con que cada uno ha de con t r i -
b u i r a enjugar e l déficit , si lo hub ie r a 
Viajes de prácticas 
S A N S E B A S T I A N , 10.—Ha l legado u n 
g rupo de a lumnos de l a A c a d e m i a de 
A r t i l l e r í a en via je de p r á c t i v a s . M a ñ a n a 
v i s i t a r á los fuertes.; E l d o m i n g o l legan 
34 a lumnos de la A c a d e m i a de Ingen ie -
ros con sus profesores. E s t a r á n a q u í 
cua t ro d í a s , y v i s i t a r á n los fuertes, cuar-
teles y va r ias indus t r i a s de l a p r o v i n -
cia . T a m b i é n es esperado el co rone l d i -
rector de l a Academia de Ingenieros . 
Regresa el Cardenal Ilundain 
S E V I L L A , 10. — Esta m a ñ a n a en el 
expreso l l e g ó a S e v i l l a el Cardena l I l u n -
da in , procedente de Roma, d e s p u é s de 
la v i s i t a hecha al Santo Padre. 
E n l a e s t a c i ó n le esperaban todas las 
autor idades locales, el Cab i ldo catedral , 
profesores de l Seminar io , representantes 
de todas las Corporaciones y entidades 
sevil lanas y numeroso p ú b l i c o . 
E l Cardenal , a l descender del v a g ó n 
a g r a d e c i ó v i v a m e n t e el r e c i b i m i e n t o 
que se le dispensaba, y m a r c h ó a l pala-
c i o arzobispal . 
Un hotel monumental en Sevilla 
S E V I L L A , 10.—En el A y u n t a m i e n t o ha 
presentado u n arquitecto de u n a Com-
p a ñ í a de c o n s t r u c c i ó n de H a m b u r g o e l 
presupuesto y los planos correspondien-
tes a u n a e d i f i c a c i ó n m o n u m e n t a l que 
se p royec ta cons t ru i r y que s e r á des-
t i nada a ho te l durante l a E x p o s i c i ó n y 
d e s p u é s a v iv iendas . 
Dicha casa c o n s t a r á de 500 cuartos y 
sus a lqui leres o s c i l a r á n entre 70 a ¿50 
p e s e t a s . » 
E l alcalde ha acogido favorablemente 
l a idea y p r o m e t i ó apoyar la . 
El Obispo de Tortosa 
TORTOSA, 10.—Ha regresado en el 
expreso de Barce lona el Obispo de esta 
d ióce s i s , doctor B i lbao , que viene de 
T i e r r a Santa y Roma, donde fué presi-
d í e n d o una p e r e g r i n a c i ó n nac iona l . E n 
l a e s t a c i ó n le esperaban todas las au-
toridades, e l cabi ldo, clero. Comisiones 
y otras personalidades. E l alcalde le 
d i ó l a b ienven ida . Desde l a e s t a c i ó n 
m a r c h ó a l a Real Capi l la de l a V i r g e n 
de Cinta, o r ando en agradecimiento a 
s u fel iz regreso a l a cap i t a l do l a d ió -
cesis. 
Soldado herido por un rayo 
T O L E D O , 10—Comunican de O c a ñ a 
que durante l a t o rmen ta de ayer tarde 
una chispa e l é c t r i c a h i r i ó en l a p i e r n a 
derecha a l soldado Enr ique Guerra P é -
rez, que prestaba servic io de cent ine la 
en el Reformator io de Adul tos de aque-
l l a l oca l idad . 
Hundimiento de una alcantarilla 
en Valencia 
V A L E N C I A , 10.—Se ha h u n d i d o con 
g r a n e s t r é p i t o u n a de las b ó v e d a s del 
nuevo a l c a n t a r i l l a d o que se cons t ruye 
en la ca l le de C o l ó n , y quedaron sepul-
tados var ios obreros. Uno de ellos, l l a -
mado J o s é Royo J i m é n e z , de cua ren ta y 
dos a ñ o s de edad, r e s u l t ó con la frac-
t u r a de l a c o l u m n a v e r t e b r a l . 
F u é asist ido en la Casa de Socor ro de 
la G lo r i e t a , donde q u e d ó en g r a v í s i m o 
estado. 
Los d e m á s obreros r e su l t a ron ilesos. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Acuerdos del Consejo de ministros 
La votación para la adjudicación de cátedras no se hará en pu-
blico. Se adquiere un "stock" de automóviles nacionales para el 
servicio oficial. Tres artículos de la Ley Hipotecaria, reformado!* 
SE PROHIBE QUE SEAN TALADRADOS LOS BILLETES FAI&OS 
León Daudet, que se ha hecho fuerte en los locales de "La Acción 
Francesa" para no cumplir la condena que le fué impuesta. 
E l jefe m o n á r q u i c o f r a n c é s es u n l i t e r a t o m e r i d i o n a l e x t r a v i a d o en l a 
p o l í t i c a . . . y p o r la p o l í t i c a . E n sus a c t ó s y escr i tos de este o rden h a y una 
v io l enc i a , u n a p a s i ó n , t a n desmedidas, que hacen pensa r en aque l sol t a -
rasconense que l l e v ó a T a r t a r í n a cazar leones e n A f r i c a . 
E n u n solo caso, t a l vez, la v i o l e n c i a de lenguaje de Daude t h a sido, s ino 
admis ib l e , excusable : cuando d e f e n d í a l a m e m o r i a de su h i j o . U n o de los 
encar tados en el proceso por l a m u e r t e del j o v e n l o g r ó que se condenara 
a l p o l í t i c o m o n á r q u i c o p o r d i f a m a c i ó n . Pero Daudet se n i e g a a i n g r e s a r en 
l a c á r c e l . Rechaza ser i gua lado a cua lqu ie r c o m u n i s t a . Y con u n buen n ú -
m e r o de secuaces « s e h a fort if icado)) en los locales de L a A c c i ó n Francesa)) . 
O t r a vez v i e n e n a l a m e m o r i a los buenos t a r t a r inenses , que i n m o r t a l i z ó e l 
padre del Daude t de hoy. . . , y el episodio del asedio de l conven to de T a r a s -
c ó n . Pero T a r a s c ó n no es P a r í s . . . ¡ O j a l á no sea t r i s t e el desenlace del epi-
sodio rea l , como fué r i s i b l e el del lance inven tado p o r l a f a n t a s í a del p r i -
m e r Daude t ! 
e n M a r r u e c o s 
Se han cultivado este año cam-
pos que estuvieron abandona-
dos por la guerra 
P A R T E O F I C I A L . — S i n novedad. 
A B U N D A N T E S C O S E C H A S E N 
T E T U A N 
T E T U A N , 10 (a las 22).—Las circuns-
tancias favorables de l a campana y l a 
abundante cosecha de este a ñ o ha per-
m i t i d o c u l t i v a r los terrenos cfae l a gue-
r r a h izo abandonar a los pobladores . 
—Ha empezado l a fiesta m u s u l m a n a 
de A i d Kebir , Pascua de l cordero, que 
r u r a r á siete d í a s . 
Las Idalas adictas y los soldados i n -
d í g e n a s mues t ran eu g r a t i t u d por ha-
berles concedido el alto comisa r io u n 
descanso y e l permiso necesario para 
que puedan celebrar con las f a m i l i a s 
la Pascua. 
— E l jefe de l a Escuadra a é r e a de 
Marruecos l i a recibido una efusiva fe-
l i c i t a c ión del general en jefe po r l a 
b r i l l a n t e c o o p e r a c i ó n de las escuadr i -
llas en el avance de l a c o l u m n a Ca-
paz el martes ú l t i m o . 
E n d i c h a a c c i ó n , y con arriesgados 
vuelos, bombardea ron los poblados y 
con t r ibuyeron al v igoroso empuje de l a 
co lumna . 
E n este p u g i l a t o de honor de los avio-
nes resaltaba t a m b i é n u n aparato con 
emblema f r a n c é s , que en vuelo m u y ba-
jo bombardeaba e l n ú c l e o enemigo. En-
terado el genera l Sanjur jo , t e l e g r a f i ó al 
comandante supe r io r de las fuerzas 
francesas y le h izo presente el compor-
t amien to de sus subordinados. 
en 
El Sindicato de Villargordo parce-
lará una finca entre sus socios 
Se organiza la Asociación de 
Padres de Familia en León 
L a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a A g r a r i a 
de C o r u ñ a 
U n a Comisar ía subalterna en Cuatro 
Caminos 
L a i n s t a l a c i ó n de u n a I n s p e c c i ó n de 
v ^ i l a n c i a o C o m i s a r í a subal terna en 
Cuatro Caminos requiere a n á l o g a s am-
f l i ac iones del servicio p o l i c í a c o en l a -
rrios de l a pe r i f e r i a . 
Ascensos por m é r i t o s de guerra 
E n t r e los expedientes de ascensos por 
m é r i t o s de g u e r r a figuran los del coro-
nel Morales , jefe de Estado M a y o r con 
A las siete y m e d i a se reun ie ron ayer 
los m i n i s t r o s en l a Presidencia. 
A las nueve y med ia t e r m i n ó l a re-
u n i ó n , acerca de l a cua l d i jo el mar-
q u é s de Estella. 
—Casi todo ha sido expedientes ad-
m i n i s t r a t i v o s . Hemos t ra tado breve-
mente de los sucesos ocur r idos esta 
m a ñ a n a en l a Un ive r s idad con m o t i v o 
de l a p r o v i s i ó n de u n a c á t e d r a . E l m i -
n i s t ro de I n s t r u c c i ó n d i c t a r á ü n decre-
to que i m p i d a l a r e p e t i c i ó n en lo su-
cesivo de estos hechos, inadmis ib les , 
de los a lumnos o elementos ajenos a 
ellos. C re í que esto que y a o c u r r i ó u n a 
vez n o se r e p i t i r í a . Dedicamos t am-
b i é n algunos momentos a l a hue lga 
planteada por los obreros de l a Cons-
t ruc to ra Nava l de E l F e r r o l . E l Gobier-
no s e r á m u y severo, po rque se t r a t a 
de u n a hue lga ajena a l t rabajo y pre-
textado con e l recargo de unas c é d u -
las. Esto es i nadmis ib l e , m á x i m e aho-
r a en que se ,les v e n í a p roporc ionando 
m á s t rabajo a consecuencia de los com-
promisos que hemos a d q u i r i d o con otras 
naciones. Estamos diapuestos a l l eva r 
obreros de otras p rov inc ias e Incluso 
a t raer los del ex t ran je ro , y he orde-
nado a l gobernador , en te legrama que 
r e d a c t é du ran te el Consejo, que no se 
abone u n solo m i n u t o de j o r n a l que 
no se h a y a t rabajado. Por si fuera 
poco, se h a declarado l a hue lga s in 
p r e v i a n o t i f i c a c i ó n y prescindiendo de 
t r á m i t e s legales. Sobre l a fa l s i f i cac ión 
de bi l letes, se h a ordenado a l Banco 
que no ta ladre . Y a se p r o h i b i ó e l tala-
dro en o t r a o c a s i ó n , pero p o r lo v is to , 
en este p a í s cuesta mucho acabar con 
l a r u t i n a . H a y que tener en cuenta 
que e l tenedor de buena fe puede ser 
una p i s ta pa ra descubr i r a los fa l s i f i -
cadores. A d e m á s , e l acto de t a l ad ra r 
es depresivo y lesivo p a r a a l poseedor. 
Y, sobre todo, ¿ q u i é n es e l Banco para 
t a l ad ra r los billetes? A l Estado corres-
ponde l a s o b e r a n í a , y no a los Ban-
cos, n i grandes n i p e q u e ñ o s . No h a y 
m á s s o b e r a n í a que l a de l Estado. 
Seguidamente se f ac i l i t ó l a siguiente 
no ta of ic iosa : 
« P r e s i d e n c i a . — D i c t a n d o normas para 
a d q u i r i r de acuerdo con e l real- de-
creto re la t ivo a l a I n d u s t r i a del Auto-
m ó v i l , los necesarios pa ra e l servicio 
del Estado con las c a r a c t e r í s t i c a s que 
se s e ñ a l a n . 
G o b e r n a c i ó n . — E x p e d i e n t e de instala-
c ión de u n a I n s p e c c i ó n de V i g i l a n c i a en 
los Cuatro Caminos. C o n c e s i ó n de u n 
c r é d i t o pa ra t r ans fo rmar en Hospi ta l 
el edi t lc io de Par i s i ana . 
G u e r r a . — C e s i ó n t empora l del cast i l lo 
de Santiago en S a n l ú c a r de Bar rame-
da a dicho A y u n t a m i e n t o . Modi f i cac ión 
del vigente cuadro de inut i l idades , a 
fin de exc lu i r de l servic io activo a los 
reclutas , que -padezcan las . enfermeda-
des que se s e ñ a l a n . C o n t i n u ó e l examen 
de las recompensas ex t r ao rd ina r i a s po r 
m é r i t o s de guerra . 
Hacienda.—Se a p r o b ó l a d i s t r i b u c i ó n 
de fondos del mes corr iente. A d q u i s i -
c i ó n deV edif icio 8 y 10 de l a Gran V í a 
Layetana, de Barcelona, p a r a ins ta la r 
la D e l e g a c i ó n de Hac ienda y otros ser-
vicios. 
i í s í a d o . — P e r m u t a de los edificios que dos del Estado, 
ocupan l a C a p i t a n í a General y el cuar-
te l de C a b a l l e r í a de Burgos . 
i n s t r u c c i ó n •pública.—Decreto mod i f i -
cando e l reglamento de oposiciones a 
c á t e d r a s en el a r t í c u l o que r egu la l a 
fo rma de v o t a c i ó n p o r - l o s T r ibuna l e s . 
F07ne? i í o .—Subas t a de los nuevos 
el cua l a p r o v e c h ó l a perentoriedaa. idél 
plazo p a r a l a entrega de unas locomo-
toras a l a C o m p a ñ í a del Norte p a r a 
p lantear l a h u e l g a 
E l r eg l amen to de opo-
siciones, modi f icado . 
E n el p r i m e r despacho que e l s e ñ p r 
Callejo ce lebra con su majestad p ropon-
d r á a l a firma regia , en v i r t u d de lo 
tratado y acordado anoche en Consejo, 
con r e l a c i ó n a los incidentes ocur r idos 
por l a m a ñ a n a en l a Un ive r s idad Cen-
t r a l , u n decreto modi f icando el a r t í c u -
lo 34 del reglamento que con fecha 
del a ñ o 1910 r ige pa ra e l f u n c i o n a m i e í i -
to de los T r ibuna le s de oposiciones. 
A poco de posesionarse el s e ñ o r Ca-
l l e jo de l a cartera, e l 12 de d ic i embre 
de 1925, d i c t ó una rea l o rden de au-
t o r i z a c i ó n p a r a que las oposiciones p u -
diesen celebrarse en e l Consejo de Ins-
t r u c c i ó n , en l u g a r de en los edificios 
docentes. Como l a d i s p o s i c i ó n no te-
n ia , por u n a parte, c a r á c t e r de obliga-
tor iedad, y po r o t ro , y a se h a yispo 
que los incidentes se rep i ten , e l decre-
to p r e c e p t ú a que a l acto de l a yota-
cioii y a d j u d i c a c i ó n de l a c á t e d r ^ se 
proh iba el acceso de los elementos ¡es-
colares, y por de contado, l a de lií^ii-
v í d u o s ajenos a l a clase un ivers i t a i j l a . 
No obstante, n i e l f a l l o de l T r i b u n f i l 
n i e l voto de cada uno de sus compo-
nentes q u e d a r á n en secreto, porque e l 
acta del secretario, de ta l lada y forma-
l izada, se e x p o n d r á a l p ú b l i c o en p lazo 
b r e v í s i m o e n l a tabla de edictos ebel 
¡ local donde se h a y a « c e l e b r a d o l á opo-
s i c i ó n . 
L a f u n c i ó n del acusador 
S e g ú n nuestros in formes , el s e ñ o r Pon-
te h a recogido e n u n proyecto de de-
creto-ley aprobado p o r e l Consejo, las 
experiencias que se deducen de u n a 
causa celebrada recientemente e n vtomo 
a u n empresario, y las de otras menos 
recientes. E l remedio que p r e c e p t ú a e l 
Gobierno consiste en r e fo rmar el t í t u l o 
cuarto de l l i b r o primei;o de l a ley de 
Enju i c i amien to c r i m i n a l en t é r m i n o s 
que quede b i en patente l a f u n c i ó n de l 
a tusador y se regule el e jercicio d© m o -
do que no quepa l a p o s i b i l i d a d de que 
se comercie con l a m i s m a o se cond i -
cione a los intereses del reo y no a los 
de l a j u s t i c i a m i s m a . Como el derecltoi 
de l a a c u s a c i ó n es l i b r e , no ob l iga to r io , 
de a h í se s igue que quienes no advier-
ten m o t i v o p a r a acusar deben renun-
c iar a é l y no perseverar en e l mante-
n imien to d e l m i s m o p a r a desentenderse 
en el momento que convenga a la . de-
fensa. E l nuevo p roced imien to que se-
ñ a l a , apufa y aqu i l a t a los diversos trá-
mites a que- se sujeta l a a c u s a c i ó n ; con-
clusiones provis iona les , p r á c t i c a de l á 
prueba, conclusiones def in i t ivas e in-
formes orales, y establece l a impos i -
c e n de costas p a r a sus infractoras. 
Seis a r t í c u l o s contiene l a d i s p o s i c i ó n . 
E l n ú m e r o cinco considera í n c u r e o en 
e l del i to de. chantage á los acusadores 
que negocien con el reo l a d e j a c i ó n o 
a t e n u a c i ó n de sus derechos. E l a r t í c u l o 
sexto considera que los anteriores no 
son aplicables a l f i sca l , n i a los aboga-
CORONA, 10.—La F e d e r a c i ó n Ca tó l i co- ! el genera l S i lves t re en l a c a t á s t r o f e 
A g r a r i a de C o r u ñ a ha celebrado h o y eu del 21, y e l teniente coronel- don Clau-
Asamblea anua l . Por l a m a ñ a n a hubo 
una m i s a de c o m u n i ó n en la iglesia de 
los padres j e s u í t a s , en l a que of ic ió el 
reverendo padre Cuadrado, y que fué 
apl icada por el eterno descanso del f i -
nado Arzobispo, doctor Alcolea. 
A las tres y media en l a Casa Social 
C a t ó l i c a con asistencia de representa-
ciones de 95 Sindicatos. 
C o m e n z ó el acto con l a lectura de la 
M e m o r i a , en l a que destaca el hecho de 
haber aumentado l a F e d e r a c i ó n en 16 
Sindicatos. E l m o v i m i e n t o del a l m a c é n 
cooperativo se e l evó a 40.000 duros. 
Entre las conclusiones f i g u r a n el cam-
bio de r é g i m e n arancelar io p a r a el m a í z , 
i n s p e c c i ó n e i n v e s t i g a c i ó n de los abo-
nos q u í m i c o s , c r e a c i ó n de l a Caja de 
C r é d i t o F o r a l , e x t e n s i ó n a las labrado-
res de los beneficios concedidos a las fa-
m i l i a s numerosas y c r e a c i ó n del min i s -
ter io de A g r i c u l t u r a . 
A l f i n a l d ió una conferencia e l ge-
rente de los Mataderos rurales, s e ñ o r 
Mosquera , que d i s e r t ó acerca del régi -
m e n de abasto y o r g a n i z a c i ó n de los 
Mataderos rura les cooperat ivos. 
T e r m i n a d a l a s e s i ó n , se a c o r d ó elevar 
telegramas de a d h e s i ó n a l Papa, a l P r i -
mado y a l nuevo Arzobispo de Santiago 
y al presidente del Consejo. 
Repa r to de u n a finca 
J A E N , 10.—El S ind ica to C a t ó l i c o A g r a -
r i o de l pueb lo de V i l l a r g o r d o c e l e b r a r á 
en b reve u n a Asamblea magna para 
acordar l a c o m p r a de u n a finca puesta 
en ven t a por el m a r q u é s v i u d o de M o n -
dé j a r , con objeto de pa rce la r l a ent re sus 
socios, que son casi todos los vec inos 
de l pueb lo . A n t e s quiso c o m p r a r l a finca 
clon Car los Va lenzue la ; pero ante los de-
seos de l pueb lo ha cedido e l derecho al 
S ind i ca to . Pa ra r ea l i za r l a o p e r a c i ó n , 
é s t e p e d i r á u n a n t i c i p o a la D i r e c c i ó n 
Social A g r a r i a . 
E l parcelado c a m b i a r á en absoluto fci 
fisonomía social y e c o n ó m i c a de V i l l a r -
gordo , cuyo S i n d i c a t o l l e v a a cabo una 
excelente labor . 
A s o c i a c i ó n de Padres de F a m i l i a 
en L e ó n 
LEON, 10.—Se ha cons t i tu ido l a Jun-
ta diocesana que ent iende en la orga-
n i z a c i ó n de la A s o c i a c i ó n de Padres 
de F a m i l i a . 
dio Temprano , fa l lecido duran te l a re-
t i rada del 24. 
L a p r ó x i m a s e s i ó n de l a Junta de Ja 
Ciudad Univers i tar ia 
Probablemente en e l p r ó x i m o despa-
cho que celebre e l m i n i s t r o de Inst ruc-
c i ó n con eu majes tad se fijará l a fe-
cha de l a segunda s e s i ó n de l a Jun ta 
pa ra l a C iudad Un ive r s i t a r i a , puesto 
que se h a acordado que celebre tres 
sesiones cada mes. 
L a Jun ta se r e u n i r á esta p r ó x i m a vez 
con el Rey en los terrenos de l a M o n -
cloa. 
Los distritos judiciales p r ó x i m o s 
E n r e l a c i ó n con el t raslado del juez 
de To r r e l aguna , es p r o p ó s i t o del r ñ i n í s -
t ro de Gracia y Just ic ia perseverar en 
l a severa r e s t r i c c i ó n de permisos pa ra 
que los jueces destinados cerca de Ma-
d r i d abadonen sus funciones. 
Viaje de novios en "hidro" 
En el mismo avión en que el novio 
hizo el vuelo a Guinea 
—o— 
M E L I L L A , 10.—Esta ta rde se h a cele-
brado e l enlace m a t r i m o n i a l del capi-
t á n av iador don M a n u e l M a r t í n e z Me-
r ino con l a s e ñ o r i t a Mat i lde Pazos, h i j a 
del teniente coronel jefe d e l b a t a l l ó n 
Cazadores de A f r i c a n ú m e r o 16. A l acto 
a s i s t i ó t oda l a buena sociedad m e l i -
llense. Los novios marcha ron esta tarde 
a M á l a g a a bordo de l h i d r o a v i ó n Ca-
t a l t í ña , con el cua l r e a l i z ó el r a i d a 
Guinea, fo rmnado par te de l a escuadri-
l l a A l l á n t i d a e l c i tado c a p i t á n . 
L a i n s c r i p c i ó n de domi-
nio y la p o s e s i ó n judic ia l . 
•Mediante otro proyecto de l ministro 
de Gracia y Jus t ic ia se a t e n ú a e l rádicá-
l i s m o de l a r t í c u l o 41 de l a l ey Hipote-
car ia , e l cua l de u n modo absoluto pre-
muelles de h o r m i g ó n en Santander. A d - s u P o n « que qu ien tenga inscr i tos a su 
q u i s i c i ó n por concurso de u n t rans -noI? lb re e l d o m i n i o de inmuebles o de-
formador pa ra e l se rv ic io de aguas del 
Canal de Isabel I I . R e p a r a c i ó n de las 
a v e r í a s causadas p o r e l c i c l ó n en l o s 
rechos reales g o z a r á de todos los dere-
chos consignados a favor del propieta-
r i o y del poseedor de buena fe y s erá 
puertos de C a s t e l l ó n y Valenc ia . Deere- manten ido e n ellos p o r los Tr ibupa les . 
to const i tuyendo l a C o n f e d e r a c i ó n H i -
d r o l ó g i c a del Duero . I d e m regulando 
l a f o rma en que h a n de satisfacerse 
Vicesecretario, don J e r ó n i m o Sar-
miento , maestro nac iona l . 
Vocales : Don Ignac io L á z a r o (aboga-
do), don Gonzalo Llamazares (propie-
t a r io ) , don A g u s t í n de Gelis ( m é d i c o ) , 
don Francisco Crespo (propie tar io) , don 
los plazos del a u x i l i o concedido por el 
listado a las Diputac iones provinc ia les 
para c o n s t r u c c i ó n de caminos vecina-
les. 
Gracia y Justicia.—Proyecto de decre-
to ley regulando el e jerc ic io de las ac-
ciones penales en f o r m a que no per-
m i t a n a los que se personan en una 
causa como acusadores actuar como de-
fensores de los querel lados. I d e m mo-
dificando tres a r t í c u l o s de L e y Hipote-
caria. I d e m acordando el t ras lado del 
juez de P r i m e r a ins tanc ia de Torre la-
vega, s in pe r ju i c io de lo que resulte 
del expediente que con t r a el m i s m o se 
ins t ruye. 
AMPLIACION 
I n t e r v i n o ac t ivamente el m a r q u é s de 
Estella, no en l a pa r te de l Consejo rela-
t i v a a l a F re s idenc i a , abordada y re-
suelta, na tu ra lmen te , en p r i m e r t é r m i -
no, s ino en los asuntos relat ivos a l ta-
ladro de los bil letes de Banco falsif ica-! 
dos, a l a hue lga dec la rada en F e r r o l y 
a los incidentes suscitados ayer p o r ' l a 
m a ñ a n a en l a U n i v e r s i d a d Cen t ra l . 
C i e n a u t o m ó v i l e s de 
f a b r i c a c i ó n nacional . 
Es interesante e l decreto pres idencia l 
referente a l a a d q u i s i c i ó n de c ien auto-
m ó v i l e s , que q u e d a r á n como stock de 
reserva p a f a e l servic io of ic ia l , , porque 
s e ñ a l a n . u n a c o n t i n u i d a d en l a a c c i ó n 
de proteger l a i n d u s t r i a nac iona l . Estos 
motores carrozados, adqu i r idos po r e l 
Estado, con s u j e c c i ó n a Tas normas del 
decreto que r e c o g í a algunas conclusio-
nes del Congreso de Motor , s e r á n , en 
efecto, de c o n s t r u c c i ó n netamente espa-
ñ o l a y s u s t i t u i r á n pau la t inamente a los 
coches de m a r c a e x t r a n j e r a adscritos al 
servicio o f i c i a l . L a c o m p r a se hace a 
El izalde y otras casas, med ian te precio 
la Normal). 
Los obreros c a t ó l i c o s de L e v a n t e 
V A L E N C I A , l O . - L a C o n f e d e r a c i ó n de 
Los trabajos se l l e v a n a cabo con obreros Ca tó l i cos de Levante ha telegra-
fiado al general P r i m o de R ive ra , y le gran entusiasmo, y todo hace p r e sumi r 
que no t a r d a r á mucho t iempo e n ser 
una rea l idad l a f o r m a c i ó n de esta nue-
va en t idad , p a r a l a que y a se cuentan 
con numerosas y v a l i o s í s i m a s adhesio-
nes. 
L a Junta e s t á in tegrada de l a s i -
g u í e n t e f o r m a : 
Cons i l i a r io , don Prudencio Ramos 
M a r t í n e z , cura e c ó n o m o de San Juan 
de Regla. 
Presidente, don R a m ó n del Riego y 
Jove. ingeniero jefe de Montes. 
Vicepresidente, don Gabr ie l Represa, 
p rop ie ta r io . 
f e l i c i t a po r las or ientac iones sociales 
expuestas recientemente. Le es t imula 
as imismo a proseguir en l a a c c i ó n gu-
bernamenta l p a r a ga ran t i za r las l ibe r ta -
des s indicales y l a r e p r e s e n t a c i ó n de las 
m i n o r í a s . 
Mitin de mineros c a t ó l i c o s e n Oviedo 
OVIEDO, 10 . -E1 S ind ica to Ca tó l i co de 
Obreros Mineros o rgan iza pa ra e l p r ó -
x i m o domingo u n g r a n m i t i n , en el que 
so t r a t a r á de j a j o rnada de t rabajo y | r c s . No hace m u c l m so s u s c i t ó o t r o ' ' t a ñ -
otros temas do e x t r a o r d i n a r i o . i n t e r é s ] teo, con a n á l o g a s c a r a c t e r í s t i c a s , en B i l -
L a hue lga de los as t i -
l le ros de l F e r r o l . 
E l pretexto e sg r imido p a r a declarar l a 
hue lga en los ast i l leros del Fe r ro l—un 
recargo en las c é d u l a s — , ]a c i rcuns tan-
c ia de que l a p r e o c u p a c i ó n del Gobier-
no por que no faltase t raba jo e n aque-
l l a zona y su consecuencia de que no 
sólo se h a y a ev i tado e l paro forzoso, 
s ino que se i n i c i e u n a era de ac t i v idad 
p r ó s p e r a y fecunda, de t e rminada por los 
compromisos adqu i r idos con el ex t ran-
jero , h a n au tor izado a sospechar l a pre-
sencia m á s o menos d i s i m u l a d a de agi-
tadores profesionales o de elementos s in-
dical is tas cerca de aquellos trabajado-
U n a a d q u i s i c i ó n para 
D e l e g a c i ó n de Hacienda 
en Barcelona. 
En cuatro mi l lones , precio de coste 
de l a finca, pagaderos en otras tantas 
anualidades, ha a d q u i r i d o el Estado en 
Barce lona a l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a 
de Tabacos u n a finca, donde se p o d r á 
ins ta lar no y a l a D e l e g a c i ó n de Hacien-
da, sino otras oficinas oficiales. E l pago 
se v e r i f i c a r á deduciendo el m i l l ó n de l a 
renta. E l Estado v e n í a pagando a lqui -
leres p o r ' v a l o r de 100.000 pesetas cor^ 
destino a D e l e g a c i ó n de Hacienda.-
Mediante o t ro expediente de Hacien-
da, e] A y u n t a m i e n t o de Burgos y el 
r amo de Guerra p e r m u t a r á n e l edificio 
de l a C a p i t a n í a general y el del cuar te l 
de C a b a l l e r í a , de que, respectivamente, 
son propie ta r ios . Para que l a o p e r a c i ó n 
sea equi ta t iva , el A y u n t a m i e n t o h a r á 
obras en el edificio de l a C a p i t a n í a í o r 
va lor de 150.000 pesetas. 
Se constituye l a C o n -
federac ión del Duero. 
E l decreto aprobado a propues ta de l 
conde de Guadalhorce const i tuyendo l a 
C o n f e d e r a c i ó n de l Duero t iene las mis -
mas c a r a c t e r í s t i c a s que sus precedentes 
las del Ebro y Segura. 
Por un segundo decreto se n o m b r a la 
C o m i s i ó n organizadora , ad judicando el 
cargo de delegado regio a don J q a q u í n 
V'elasco y el de d i rec to r t é c n i c o á l i n -
geniero de Caminos s e ñ o r F ú n g a i r i ñ o . 
Este organismo r e d a c t a r á en un plazo 
de dos meses el reglamento p rov i s i ona l , 
y la Asamblea de l a C o n f e d e r a c i ó n de-
c i d i r á luego. 
En t ran , desde luego, e n l a Confedera-
c i ó n los famosos saltos del Duero , b i en 
entendido que só lo los que h a n s ido 
objeto de concesiones e s p a ñ o l a s . 
Caminos vecinales 
Y a so sabe que los caminos vecinales 
se cons t ruyen por las Diputac iones con 
ant ic ipo del Estado y s u b v e n c i ó n de l 
mi smo , m á s Ja a p o r t a c i ó n de los A y u n -
tamientos. Si el v o l u m e n de é s t o s o r i g i -
na ra u n sobrante del a u x i l i o d e l . Esta-
do—dispone e l decreto aprobado ano-
che—, las Diputaciones, si b i en no ten-
d r á n q u é devolver el- remanente, ven-
d r á n obl igadas a i n v e r t i r l o en l a cons-
t r u c c i ó n de otros caminos . 
Se nac iona l i za el f e r ro -
c a r r i l Sa lamanca-Por tugal -
E l Consejo a c o r d ó au to r iza r a la Com-
p a ñ í a del Norte p a r a compra r con parte 
de sus fondos de reserva, en 7.200.000 
pesetas, e l f e r r o c a r r i l Salamanca- f ron-
t e ra por tuglesa , sobre e l cua l t e n í a e l 
Gobierno p o r t u g u é s bonos y acciones 
que lo daban m a y o r í a . El Gabinete de 
Lisboa se lia inspirado en los mejores 
propúoiiüs y ha dado muchas . . í ac i l ida -
y á l m d o 11 Uo j u n i o Uu 15)27 (4 ) E L D E B A T E MAtmiU.—Alio AVii.—iVuiuii* 
El Athlefíc madrileño jugará contra el Peñarol, campeón del Uru-
igo, sei 
[ CARRERAS DE CABALLOS 
E l Premio Villamejor 
Por si m a ñ a n a no podemos dar a co-
nocer el p rograma de las carreras cu-
rrespondientes a l a d é c i m o n o v e n a re-
u n i ó n en l a Castellana, lo an l ic ipamus 
hoy . Se d i s p u t a r á n las siguientes prue-
b a s : 
P remio Cupif lón , 3.000 pesetas; 2.200 
jnetros . ft 
Brug ie , 53 k i los , de l m a r q u é s de Lo-
¡r iana . 
Reinosa (GS), de don Eusebio Ber t rand . 
Curruca, (55), de M . G. F l a tman . 
P remio S e s e ñ a (carrera de venta), 
2.000 pesetas; 1.600 metros. 
Noja , 48 k i los , del m a r q u é s del L lano 
de San Javier. 
S é p t i m e (52), de don Juan Cera. 
Grand Place (48), del m a r q u é s de A m -
boage. 
C u r r u c u (54), de M . G. F l a t m a n . 
S i j ' V e u x (54), de don Juan Ceca. 
Adela ida (46),, de don Eusebio Ber-
j trand. 
Orgue i l i eux (46), de l H a r á s Velasco. 
P remio Aranjuez , 2.500 pesetas; 1.000 
í n e t r o s . 
C&rabanchel (54), del duque de Toledo. 
Las Fraguas (52), de M . G. F l a t m a n . 
L a Cebadilla (50), de M . G. F l a tman . 
Logrero .(54), de l a D i r e c c i ó n de C r í a 
¡Cabal lar . 
Manchette (54), del m a r q u é s de A m -
bo age. 
P remio V i l l a m e j o r (Gran Premio de 
los Tres A ñ o s ) , 25.000 pesetas; 2.400 me-
tros. 
Boutte-selie, 54 k i los , del duque de To-
ledo . 
Centaure (58) , 'de l duque de Toledo. 
C o l i n á r e s (57), de M . G. F l a tman . 
Penagos (57), de M . G. F l a t m a n . 
MÜe. de l uenga (55), de M . G. Flat-
fnan . 
M a n General (57), de H a r á s Velasco. 
Eder ra (52), de l m a r q u é s de Foronda. 
W h y Not (58), de don Eusebio Ber-
Stargate (55), de don Ensebio Ber-
jtrand. 
Jacinto (54), de l a D i r e c c i ó n de C r í a 
Cabal lar . 
Jar i to (54), de l a D i r e c c i ó n de C r í a 
¡Cabal lar . 
J u á n t e g u i (54), de l a D i r e c c i ó n de C r í a 
Cabal lar . 
P r emio M i l í o n ( « h a n d i c a p » ) , 8.000 pé-
selas; 1.800 metros. 
Celaya, del m a r q u é s del L lano de San 
Javier . 
Oracle, de don Manue l Ponce de L e ó n . 
Go and W i n , del s é p t i m o reg imien to 
¡Ligero de A r t i l l e r í a . 
Inan i t e , de l a Yeguada M i l i t a r , Guar-
í a Zona Pecuar ia . 
I l u s i ó n , de M . G. F l a t m a j i . 
L a F ü e u s e , de don Ensebio Ber-
t r a n d . 
Rochers Rouges, de l H a r á s Velasco. 
p o m Pouce, de M . A. Mout te t . 
• ,'• « 
L a s carreras de m a ñ a n a t ienen ü n i n -
t e r é s capi ta l . Se d i s p u t a r á el P remio V i -
l l ame jo r , uno de los m á s impor tan ies 
del p rog rama y que, po r los resultados 
anteriores, va a cons t i t u i r u n c r i t é r i u m 
^definitivo. p a r a los tres a ñ o s . Norma l -
mente , al vencedor se le c o n s i d e r a r á 
def in i t ivamente como e l m e j o r de l a ge-
n e r a c i ó n . 
Doce caballos e s t á n a l a v is ta en las 
Inscr ipciones, correspondientes a seis 
cuadras diferentes. No c o r r e r á n todos; 
pero, a Juzgar po r los .p repara t ivos , por 
los galopes de ayer en el ent renamien-
¡to, h a b r á p o r lo menos un m í n i m o de 
ocho caballos. H a y algunos que sobre 
e l pape l y a no p i n t a n nada ; pero l a es-
peranza es lo" ú l t i m o que se p ierde , y 
i^stá bien que Rengamos n ú m e r o . 
Pocas veces como é s t a se presenta una 
o c a s i ó n t a n p r o p i c i a pa ra una cuadra . 
L o s colores Cimera , o, si se prefiere, 
F l a t m a n , presentan tres concursantes. A 
l a verdad, cua lqu ie ra de ellos puede ser 
e l exc lus ivo representante, con l a segu-
r i d a d de que l a o p i n i ó n de l a m a y o r í a 
no v a r i a r í a apenas. S i i n d i v i d u a l m e n t e 
l a cuadra par te como favor i ta , con ma-
y o r r a z ó n disponiendo de tres. Es una 
de esas ocasiones en que l a cuadra pue-
de i r m u y b ien con t ra e l campo. 
Celaya, que ha realizado buenas ca-
r reras , no aparece en l a l i s t a . Hace 
t i empo , M o n General era uno- de los 
candidatos, pero a este caballo parece 
que lo h a n cambiado durante el mes 
pasado. 
No parece que los representantes rea-
les y los d é l a D i r ecc ión de la C r í a Ca-
b a l l a r pueden inquie tar a los favor i tos . 
Menos los caballos catalanes, d i g á m o s l o 
a s í . 
' D e s p u é s de esta prueba cap i ta l , t iene 
I n t e r é s la de los dos a ñ o s , por el nuevo 
m a t c h entre Carabanchel y Las Fraguas, 
en u n a dis tancia un poco m á s la rga . 
S e g u i r á en orden de m é r i t o s el han-
'dicap, po r haberse insc r i to caballos en 
los qu'e l a escuela puede ser bastante 
a m p l i a . 
E n el p r e m i o C u p i d ó n fa l ta Rullobe 
p a r a i r contando las diez carreras que 
c i t á b a m o s e l o t ro d í a en nuestros co-
mentar ios . L a car re ra de rec lamar i n -
teresa p o r l a v a r i a d a c o t i z a c i ó n , que 
pe rmi te a lo mejor satisfacer todas las 
exigencias de los compradores en esta 
clase de carreras. 
CONCURSO HIPICO 
L a Copa del A y u n t a m i e n t o 
Se c o r r i ó hyer el t rofeo del A y u n -
tamiento , una de las m á s impor tantes 
del p rograma m a d r i l e ñ o , sobre todo poV 
su d o t a c i ó n , que asciende a 15.000 pe-
setas. E l recorr ido era de los m á s se-
veros, ya teniendo en cuenta el buen 
margen ÚP. t i empo que suponen los cua-
t ro minu tos y medio qu© se e s t i p u l ó 
c o m e t i ó n inguna falta. De todas fo rmas . |Roca—-*Mol ina — A m o r ó s , Costa — " C u -
aun cuando hub ie ra tropezado con los b e l l s — C e n t e l l a s — U r r u t i a — S á n c h e z . 
pies a l g ú n o b s t á c u l o , es decir, con una 
falta, no var iaba la c l a s i f i cac ión por 
un buen margen de t i empo de seis 
segundos y un au in to . Decimos buen *Del Campo, 
margen porque del segundo a l tercero 
huho el ín f imo de un segundo y 
qu in to . 
Tanto franceses como portugueses 
d ie ron c a r á c t e r i n t e rnac iona l a la 
prueba. 
ü-etal l 'es: 
1. BECADO,, montado por don J o s é 
Cavanil las, del regimiento de Cazado-
res de M a r í a Cr i s t ina . Sin fa l ta . T i e m -
po : 2' 34" 2/5. P r e m i o : la copa del 
A y u n t a m i e n t o y 4.500 pesetas. 
2 za lamero, montado por su propie-
t a r io el m a r q u é s de los . T r u j i l l o s . Una 
f a l t a : 2' 40" 3/5. P r e m i o : 3.000 pese-
tas. 
3. A v r o , montado por el s e ñ o r Hel-
der Mar t in s , propiedad del Estado por-
t u g u é s . Una fal ta . 2' 4 1 " 4/5. P r e m i o : 
2.000 pesetas. 
4. Sofista, l levado por su d t i eño don 
Lu i s Cabanas. Dos faltas. 2' 30" 3/5. 
1.000 pesetas. 
5. P á p U l o n , montado por M . B e r t r á n , 
p ropiedad de M . d 'Antras . Dos faltas. 
2" .26" 4/5. 800 pesetas; 
6. Hebraico, montado por su propie-
t a r io don José Mousinho. Dos faltas. 
2" 5 1 " i / 6 . 600 pesetas. 
7. Vaguedad (don E m i l i o L . d é Le-
tona), de don Luis Ponte. Dos fal tas 
2' 54" 4/5. 500 pesetas de p remio . 
8 B a r n é s , montado por M . Monter-
gon, propiedad de M . G u é r i n . Dos f a l -
tas 2' 55" 3/5. 400 pesetas. 
9. Pacerugua (montado por su pro-
pie tar io) , de don R a m ó n C i b r i á n . Tres 
faltas. 2' 42". 300 pesetas. 
10. Acalorado (propie tar io) , de don 
Manuel Serrano. Tres faltas. 2' 47". 300 
pesetas. 
U . Nell ( m a r q u é s de l a Vega de Boe-
cí l lo) , de la s e ñ o r i t a Gabriela M a u r a . 
Tres faltas. 3' 6" 4/5. 300 pesetas. 
12. Zapat i l le ro (propie tar io) , de don 
Nemesio M a r t í n e z Hombre. Cuatro fa l -
tas. 2' 3 1 " 1/5. 200 pesetas. 
13. T o n n o , montado por su propie-
tar io m a r q u é s de los T r u j i l l o s . Cuat ro 
faltas. 3' 15" 3/6. 200 pesetas. 
14. Despezó , montado por don Ma-
nuel Marcide, propiedad de don Me-
dardo Chicote. Cinco faltas. 2' 36" 2/5. 
¿00 pesetas. 
15. P a í ^ o (propie tar io) , de don A n -
gel Somao. Cinco faltas. 2' 4 1 " 3/5. 
¿00 pesetas. 
16. B i l b a í n a (propie tar io) , de don En-
r ique Gu i l l én . Cinco faltas. 2' 4 1 " 8/5. 
100 pesetas. 
17. ROgal (propie tar io) , de don A n -
gel Somalo. Cinco faltas. 2' 51" 1/5. 
100 pesetas. 
18. Caprice, de M . Clausade, monta-
dí) por M . Montergon . Cinco fa l tas 
2' 52". 100 pesetas. 
19. A n t y (propie tar io) , de don Anto-
n io A. Ossorio. Cinco faltas. 3' 18" 8/5. 
100 pesetas. 
20. ROussl, de l Estado p o r t u g u é s , 
montado por e l s e ñ o r Ivcns Ferraz. 
S'ji> faltas. 2' 40 " 2/5. 100 pesetas. 
U b t u v i e r o r í lazos los siguientes caba-
l l o s : Marco Vizcont i (Ivenz Ferraz) , 
Wt i i sky (Morá i s S a r m e n t ó ) , A c r ó b a t a 
(Migue l Cabanellas) y Zarapeto (Julio 
G a r c í a F e r n á n d e z ) . 
Cení ro .—C. M a r t í n e z , *Quesada—Calvo, 
M e n é n d e z — R e v e r l e r — A l c á n t a r a , * Gonza-
lo—*Valderrama—#Moraleda — Devesa— 
La temporada de verano se apro-
xima. 
Copa N a c i o n a l y Amazonas 
Esta tarde se c e l e b r a r á n las pruebas 
Copa Nacional de S. M . el Rey y A m a -
zonas. 
L a p r i m e r a e m p e z a r á a las cuatro de 
la tarde. 
FOOTBALL 
A t h l e t i c con t ra P e ñ a r o l 4 
Los jugadores uruguayos v o l v e r á n a 
exhibirse ante el p ú b l i c o m a d r i l e ñ o . No 
son los mismos que cons t i tuyeron e l 
equipo c a m p e ó n de los Juegos O l í m p i -
cos, pero de todos modos se t r a ta de 
u n g ran bando, del actual c a m p e ó n de 
Uruguay . 
Dos par t idos h a concertado el Ath le -
tic Club contra e l P e ñ a r o l . E l p r i m e r o 
se j u g a r á m a ñ a n a y e l otro el jueves 
p r ó x i m o , fes t ividad del Corpus. 
Los uruguayos han realizado y a una 
g ran j i r a por Europa. A h o r a qu ie ren 
mejora r aun sus exhibiciones y dar en 
M a d r i d un g ran encuentro. Se nos ase-
gura que a l i n e a r á n a . su mejor con jun-
to, que probableineme s e r á el s i g u i e n t e : 
B i s c a r d í , tBenincasa—D'Agosto, R u ó -
la — Bocardo—tAguerre , P é r e z — S a c o — 
t T e r e v i n t o — t A n s e l m o — A r r e m ó n . 
E l Athle t ic Club por su parte p rocu -
r a r á al inear un buen equipo a fin de 
P a r t i d o de p r o m o c i ó n 
S E V I L L A , 10.—El d í a 19 j u g a r á n en e l 
campo del Sevi l la e l pa r t ido de des-
empate e l -colista del g rupo A, Mála-
ga F. C. y e l c a m p e ó n del B , Algeci-
ras F . C. 
PUGILATO 
L a e x h i b i c i ó n de los p ú g i l e s vascos 
en M a d r i d 
A l a no t i c i a que d í a s pasados ofreci-
mos a nuestros lectores referente a l a 
p r e s e n t a c i ó n de los boxeadores vascos 
E c h e v a r r í a , Montes y Gabiola en u n 
r i n g m a d r i l e ñ o , hemos de a ñ a d i r hoy l a 
fecha exacta en que h a de celebrarse. 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o , v í s p e r a de l a 
fes t iv idad del Corpus, y a las diez y 
tres cuartos de la noche, en e l S a l ó n 
O l i m p i a (plaza de L a v a p i é s ) , se l l e v a r á 
a efecto l a popular r e u n i ó n . 
Efita c o m p e t i c i ó n Vasconia-Cast i l la ser-
v i r á p a r a pulsar el va lo r p u g i l í s t i c o de 
las dos regiones de E s p a ñ a que antes 
d ie ron los campeones de Europa a nues-
tro boxeo. 
E c h e v a r r í a l u c h a r á cont ra R a m í r e z . 
Montes contra Inocencio P é r e z ( /no). 
Gabiola contra Cano. 
« M n t c h » n u l o en t re D e n c i o y M o r a c h i n ' 
LONDRES, 10.—El boxeador f r a n c é s 
Francisco M o r a c h i n i ha hecho m a t c h 
nulo con e l filipino Pancho Dencio, en I 
un comba te , a 15 rouncLf. 
Campeonato europeo 
E l c a m p e ó n de Europa , Vinez, ha sa l i -
do hoy d é P a r í s en d i r e c c i ó n a Barce-
lona para combat i r el d í a 18 cont ra 
T o m á s Cola y disputarse el campeonato 
de Europa . 
Rayo vence a Te je i ro 
BARCELONA, 10.—Esta noche se ha 
celebrado en el Coliseo O l i m p i a una ve-
lada de boxeo. 
Campos I I v e n c i ó por k. o. a M i r . 
Cruz por puntos a M a r t í n e z . 
Carlos F l i x por abandono del f r a n c é s 
P r u d h o m m . 
Bos, c a m p e ó n de C a t a l u ñ a de pesos 
wel ter , v e n c i ó por puntos a Laner, cam 
p e ó n de Alemania . 
L u i s Rayo, c a m p e ó n sudamericano, 
v e n c i ó por k. o. en el tercer asalto a l 
c a m p e ó n c a t a l á n Ange l Teje i ro . 
ATLETISMO 
U n concurso de l a F e d e r a c i ó n 
Por el pa r t i do de fú tbo l que se ha 
de celebrar m a ñ a n a domingo en el 
S t á d i u m , e l Ath le t ic Club no ha podido 
ceder e l campo a l a F e d e r a c i ó n Caste-
l l a n a de At le t ismo para que en l a ma-
ñ a n a de dicho d í a pud i e r a celebrar las 
pruebas que t e n í a anunciadas, en visia 
de lo cua l el C o m i t é de l a F. C. de A. 
ha^ acordado que tengan lugar en el 
campo de la R. S. G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , 
habiendo tenido que v a r i a r por dicha 
causa el orden de pruebas que t e n í a f i -
jado, e l cua l s e r á el s i gu i en t e : 
100 metros. 
500 metros. 
Salto de a l tura . 
Salto de l o n g i t u d . 
Salto con p é r t i g a . 
Lanzamiento del peso. 
Lanzamiento dél m a r t i l l o . 
Las pruebas d a r á n comienzo a las 
nueve en punto . 
NATACION 
T r a v e s í a del Canal de l a M a n c h a 
PARIS , 10.—Los s ú b d i t o s checoeslova-
cos Sparet y Devonat, se han lanzado 
hoy al agua en la p laya Winosent , pa-
ra in ten ta r la t r a v e s í a del Canal de la 
Mancha. A las seis horas de haber em-
prendido el r a i d , l o a b a n d o n ó Sparet, 
cont inuando a Douvres su c o m p a ñ e r o , 
que l l e g ó fel izmente, bat iendo el record 
establecido e l pasado &ño. 
Sparet ha ganado con esta t r a v e s í a 
150.000 francos, ofrecidos por l a Agru -
p a c i ó n Sokol l , de Checoeslovaquia. 
MOTORISMO 
Nueva D i r e c t i v a 
En su ú l t i m a r e u n i ó n , l a Impor tan te 
Sociedad m a d r i l e ñ a P e ñ a Motor is ta ha 
nombrado su Jun ta d i rec t iva en la for-
m ^ s igu ien te : 
Presidente, don Pedro Ca lvo ; vice-
presidente, don Fernando S i r v e n t ; se-
cretar io , don Enr ique G o n z á l e z ; vice-
secretario, don G e r m á n V i l l a r ; tesore-
ro , don Pedro M o n t e r o ; vocales, don 
R ó m u l o San M a r t í n , don A g u s t í n . Ba-
un poco 
Aprovechad este momento para 
vender vuestros "artículos de ve-
rano 59 
que los espectadores puedan presenciar | rrenechea, don Javier A g u i r r e y don 
un interesante pa r t i do . Es de celebrar | An ton io Isasi. 
que estas buenas intenciones se cum-
plan en el terreno. 
Por tener que desplazar algunos ele-
mentos, el Ath le t ic ha sol ic i .ado a l g ú n 
refuerzo. En un p r inc ip io se p e n s ó e n 
fo rmar a l bando que el a ñ o p r ó x i m o 
d e f e n d e r á sus colores, pero var ios de 
ellos se . ven impos ib i l i t ados po r las 
m á s var iadas causas. 
Parece que l a f o r m a c i ó n s e r á l a si-
guiente : 
M a r t í n e z I I , Galdós—+A. Olaso, S u á -
r e z — E s p a r z a — M a r í n , M o n t a l b á n — X . X . — 
+Goiburu—tGalatas—fL. Olaso. 
B loomer a l A t h l e t i c 
DERBY, 10.—En los c í r c u l o s deport ivos 
se comenta una p r o p o s i c i ó n hecha por 
el Athle t ic Club, de M a d r i d , a l famneo 
entrenador M r . Bloomer. 
Se dice que el Club cortesano ha f i -
jado su a t e n c i ó n en los tres entrena-
dores siguientes. Bloomer, Pent land y 
Hudspeih , el segundo actualmente en Es-
p a ñ a . E l p r imero fué entrenador del 
como m á x i m o . Los o b s t á c u l o s a f ran- Real Un ión cuando se p r o c l a m ó cam-
quear sumaban nada menos que ve in-
te, de los m á s d i f í c i l e s . 
E l m a r q u é s de los T r u j i l l o s t r i u n f ó 
e l o t ro d í a . E l nuevo vencedor, e l se-
ñ o r Cavani l las , es t a m b i é n de los ve-
teranos, de l a m i s m a escuela; uno de 
los mejores en l a actual idad, lo mis-
mo en concurso que en carreras. M u -
chas veces, g ran parte del é x i t o se deb* 
a l a cabalgadura. Los caballos montn.-
dos por el s e ñ o r Cavani l las no suelen 
s^r de los selectos; esto quiere deci'1 
una considerable inf luencia personal en 
l a v ic to r i a . 
B a t i ó precisamente el m a r q u é s de los 
T r u j i l l o s , que m o n t ó a Zalamero. Esta 
c l a s i f i cac ión y a consti tuye una buena 
g a r a n t í a de regu la r idad . 
E l caballo Recado, e l ganador , n o 
p e ó n . E l tercero estuvo en E s p a ñ a , j u -
gando por el Newcastle Uni ted en l a p r i -
mera e x c u r s i ó n de este Club, ac tual 
c a m p e ó n de Ing la te r ra . 
E l Colo-Colo vence a l a s e l e c c i ó n 
ca ta lana 
El par t ido entre chilenos y barcelone-
ses h a te rminado con el s iguiente re-
s u l l a d o : 
COLO-COLO 5 tantos. 
S e l e c c i ó n catalana 4 — 
Valenc ia -Cen t ro 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en Valencia el 
segundo par t ido entre la s e l e c c i ó n re-
g i o n a l va lenciana y l a del Centro. Los 
dos equipos se p r e s e n t a r á n probable-
mente como s igue : 
Valencia Podret, Saura— ' G a r r o b é , 
Los miembros de esta nueva Direc t i -
va nos ruegan hagamos constar lo si-
guiente : 
Primero. Que l a f o r m a c i ó n de la 
Junta d i rec t iva que q u e d ó nombrada ha 
sido m o t i v a d a por l a d e s o r g a n i z a c i ó n 
existente en la P e ñ a y a fin de evi tar 
su muer te algunos socios de buena vo-
lun tad se decidieron ev i t a r lo , haciendo 
caso, omiso de los preceptos reglamen-
tarios, imposibles de seguir en aquel 
momento para evi tar m á s demoras y 
per ju ic ios . 
Si-gundo. Que a p a r t i r de la CÓPÍ 
t u c i ó n de l a nueva Junta y d e s p u é s de 
dejar de fo rmar en e l la a lgunos seño-
res conocidos de todos, han aumenta-
do el n ú m e r o de socios en m á s de 12.T 
en poco menos de un m^s. 
Tercero. Que debido a la desorgan -
z a c i ó n a que antes nos referimos nrfi 
ha sido posible en t a n corto plazo ha-
cer m a n i f e s t a c i ó n depor t iva a lguna , ya 
que por otra parte en el calendario 
de l a saliente, no e x i s t í a n i n g u n a prup-
ba a celebrar, pero s í existen en estfi 
momen to en proyecto que s e r á n m u y 
pronto rea l idad . 
EXCURSIONISMO 
D e l a A . D . T u d o r 
La A g r u p a c i ó n Depor t iva T u d o r ce-
l e b r a r á una e x c u r s i ó n colect iva a Se-
g o v í a m a ñ a n a domingo , d í a 12, a las 
7,30 de la m a ñ a n a , no teniendo que 
abonar los socios honorar ios , protacio-
res y de n ú m e r o can t idad a lguna por el 
bi l le te de f e r roca r r i l . 
En los p r ó x i m o s meses de j u l i o a sep-
t iembre , se l l e v a r á n a efecto las du 
L a Granja, San Rafael y E l Paular , 
siendo t a m b i é n g ra tu i tos los billetes 
pa ra dichas excursiones, los cuales se 
f a c i l i t a r á n en l a calle de l a V i c t o r i a , 2, 
segundo. 
damente. 
Una llamada por teléfono o una 
carta, e inmediatamente un agen-
te nuestro le 
Vuestros anuncios podéis contratarlos en MADRID (Ave-
nida de Pi y Margall, número 10). en BARCELONA (Cas-
pe, 12), en BILBAO (Hotel Carlton), en SAN SEBASTIAN 
(Avenida de la Libertad, 27), en SALAMANCA (Rodríguez 
Pinilla, 4) y en SEVILLA (Rafael González Abreu, 4). 
AVENIDA DE PI Y MARGALL, 10, MADRID. 
Teléfonos: 12.830 y 12.939. Apartado 745. 
( J L K ' i T F l C ü : Que m i señora esposa, después de diez y siete 
días de tomar estas aguas, y por pr imera vez, expulsó un ' 
cá lculo de regular t a m a ñ o , compuesto de uratos, según aná l i s i s 
completamente disuelto en la vejiga y a las t re inta y dos horas 
de haber sufrido su desprendimiento de la pelvis renal del 
lado izquierdo, con su punto doloroso in ic i a l y paso conse-
cut ivo por el u r é t e r . Y como un testimonio m á s ofrezco gus-
toso estas l íneas al señor don Juan Correa, para demostrarle 
nuestro agradecimiento por los muchos esfuerzos que viene 
realizando en este Balneario en favor de tantos enfermos que 
acuden a este lugar para ver realizado el d e s i d e r á t u m de la. 
Medicina: «Cura r con las menores molestias posibles.» Y para 
que conste expido el presente certificado en Corcon'.e, a 10 j u -
lio 192-1.—Doctor Juan PorteU, e spéc ia l i s t a en enfermedades 
nerviosas. Habana. 
rconte 
A 20 k i lómet ros de Reinosa. P ida detalles a don Juan Correa. 
S A K T A N D E B . 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,50 
De venta en PABMACIAS, DROGUERIAS y PERFUMERIAS 
Los planes de Borras 
BARCELONA, 10.—El actor En r ique Bo- Con un garrote hiere a su 
r r á s e m p r e n d e r á este verano una tour-
n é e po r C a t a l u ñ a a base de representar 
e l d r a m a de Ignacio Iglesias L a m a r 
apagada. 
En o t o ñ o v o l v e r á a M a d r i d , y parece 
q u é no ha l legado a u n acuerdo con 
M a r g a r i t a X i r g u p a r a f o r m a r una g ran 
c o m p a ñ í a . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Paquita Alcaraz, la bella ar t is ta , e s t á 
obteniendo extraordinario éx i to con su ac-
tuac ión , tarde y noche, en el P A L A C I O 
D E L A MUSICA. 
— — O 
mujer, 
Dos amenazas de muerte. 
En el pifio entresuelo de l a calle d 
G u z i u á n el Bueno, n ú m e r o 42, entró 8 
desconocido por un b a l c ó n y ee ' l ie1* 
una amer icana y u n chaleco que había 
en l a h a b i t a c i ó n de Angel Pascual Ca 
ta l ina . ' a" 
Sin duda el desconocido debe $er 
«técnico» en preceptos h ig ién icos . Sáb 
que es conveniente d o r m i r con el baleó6 
abierto. Pero eso no basta. E l exceso 
do objetos en los dormi tor ios es perju-
d i c i a l pa ra los pulmones. E l desconoci" 
do se e i n t i ó a l t ru i s t a y quiso aligerar 
el gua rda r ropa , que t a l peligro ofrecía 
pa ra don A n g e l Pasctial. 
Claro que no se puede exigir un des-
i n t e r é s exagerado, pues iodas las exa-
geraciones son pecaminosas. E l tójgie." 
—o— nis la , como modesto pago de sus ser" 
L A R A (Corredera Baja, 17).—7,15 y 11. vicios, se g u a r d ó 50 pesetas y un reloj 
Una noche de primavera sin sueño. j do p l a t a que h a b í a en l a americana 
R E I N A V I C T O R I A (C. San J e r ó n i m o , ¡ P e s ó l a s y reloj que acaso resulten hlgiéi 
28).—6,45 y 10,45. E l d ía menos pensado. | nicos para el desconocido, que s á b e l a 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,45 y 10.45. L a ' f u n c i ó n san i t a r i a de l a propiedad, 
prisionera y Los de Aragón. E l expol iado durmiente no se dejó 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6.45, ¡ L a ca- convencer por las t e o r í a s higienistas del 
raba!—10,45, Doña Tufi tos . hombre del b a l c ó n y fué a contar a] 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 7, La hora jucz i0 ocu r r ido , pa ra que él decidaí-" . 
Í la verdad (Relojería) .—A las 11. E l de 
sobre verde en su 120 represen tac ión . La 
Yankée en el cha r l e s tón . 
D i r i g i r á la orquesta el maestro Gue-
rrero. 
P U E N C A R R A L ' (Fuencarral, 145).—6,30, 
E l caserío.—10,30, La pescadora de Ubiarco. 
CIRCO P A R I S K (Pza. del Rey).—A las 
10,30 noche, «debut» del profesor P i tou . La 
Cabeza sin cuerpo, éxi to . E l hombre ga-
zómet ro . E l Sansón moderno y toda la 
compañ ía de circo. A las 12 noche, pro-
grama i m p o r t a n t í s i m o de luchas: Mul le r , 
alsaciano, contra Le M a r i n . Segundo, im-
portante, Fullaondo, el Vasco, contra el 
a l emán Roland. 
P A L A C I O DE L A M U S I C A (P i y Mar-
gall , 13).—A las 6,15 y 10,30. «Carnet» de 
modas. Un pez de agua salada en agua 
dulce. E l inocente condenado. Como fin 
de fiesta, . la be l l í s ima ar t i s ta Paquita A l -
caraz. 
C I N E M A ARGUELLES (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas. 7 y 10,30. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30. Fabr i cac ión del láp iz . Labios se-
llados (por Dorothy Revier) . L a m o n t e r í a 
salvaje (por Jack- H o l t ) . 
( E l anuncio de las obras en esta caxtelera 
no supone su aprobac ión n i recomendac ión . ) 
Desaparecen con el higiénico 
Para devo lver los cabellos 
blancos a su co lo r p r i m i t i v o 
a los ve in te d í a s de darse 
una l o c i ó n d i a r i a . Su ac-
c ión es debida al o x í g e n o 
de l a i re , por lo que cons-
t i t u y e una novedad. 
I I M a r a v i l l o s o i nven to ! ! 
No mancha n i la p i e l n i la 
ropa, p u d i é n d o s e usar, por 
l o t a n t o , con l a mano . 
De ven ta en p e r f u m e r í a s , 
d r o g u e r í a s , bazares, etc., y 
autor, N . L O P E Z C A R O , 
S A N T I A G O 
é 
L A P A L E T A «YANKEE» ES L A M A S EFICAZ MATAMOSCAS 
Con el lá resulta un entretenido «sport» l a caza de l a mosca. Do manejo sencillo y 
agradable, por su flexibilidad y ligereza. Es un aparato muy sólido. Mide 44 cen t í -
metros. Precio, l peseta; para envío por correo agregad 0 75 
L . A S I N PALACIOS — PRECIADOS, 23 M A D R I D 
Por real decreto del m in i s t e r i o de l a 
G o b e r n a c i ó n , han sido nombrados con-
sejeros del Real Consejo de Sanidad 
los g e í i o r e s don Eduardo S e m p r ú n Sem-
p r ú n , jefe m é d i c o de Sanidad M i l i t a r ; 
don F é l i x G ó m e z Díaz , jefe f a r m a c é u t i -
co m i l i t a r ; don- An ton io S imoncna y 
Zabalegui , c a t e d r á t i c o de C l ín i ca m é d i -
ca do M a d r i d ; don J o s é Casares G i l , 
c a t e d r á t i c o de A n á l i s i s q u í m i c o de Ma-
d r i d ; don T i b u r c i o A l a r c ó n S á n c h e z 
M u ñ o z , c a t e d r á t i c o de l a Escuela d̂ e 
Ve te r ina r i a de M a d r i d ; don Ange l Pu-
l ido F e r n á n d e z y don Francisco Huer-
tas Bar re ro , a c a d é m i c o s de M e d i c i n a ; 
don Obdu l io F e r n á n d e z y R o d r í g u e z , 
a c a d é m i c o de Ciencias ; don. An ton io 
Palacios Rami lo , a c a d é m i c o de Bellas 
A r t e s ; don Dalmacio G a r c í a Izcara, 
inspector general de B l g m e n é pecua-
r i a ; don Jorge Francisco Tel lo y M u -
ñoz , d i rec tor del I n s t i t u to cié' A l f o n -
so X I I I ; don Francisco M u r i l l o y Pala-
cios, d i rec tor del Ins t i t u to T é c n i c o de 
C o m p r o b a c i ó n ; don Enr ique S u ñ e r Or-
d o ñ e z , d i rec tor de l a Escuela de Pue-
r i c u l t u r a ; don Nicasio Mar i sca l y Gar-
c í a , representante del Consejo Super ior 
de P r o t e c c i ó n a la I n f a n c i a ; don Cé-
sar Chicote del Riego, d i rec tor del La-
bora tor io m u n i c i p a l de M a d r i d ; don 
Secundino Zuazo Ugalde, representante 
de l a Sociedad de Arqui tectos de Ma-
d r i d ; don C é s a r Cort y Bo t i , profesor 
de la Escuela de A r q u i t e c t u r a ; don Ven-
tu ra A g u l l ó y de l a Escosura, profesor 
de l a Escuela de Ingenieros Indus t r i a -
les ; don Pablo F á b r e g a y Coello, pro-
fesor de l a Escuela de M i n a s ; don Car-
melo Benaiges de A r i s , profesor de l a 
Escuela de Ingenieros A g r ó n o n t o s ; don 
An ton io Sonier y Puerta, , profesor de 
la Escuela de C a m i n o s ; don Eduardo 
Gallego Ramos, ingeniero asesor t é cn i -
co del m in i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n ; 
don A n g e l F e r n á n d e z Caro, presidente 
de l a Socida'd de H i g i e n e ; don Luis 
P a s a r ó n y San M a r t i n , o f i c i a l le t rado 
del Consejo de • Es tado; don Mar iano 
A v e l l ó u y Quemada, magis t rado ide l 
T r i b u n a l Supremo; don Francisco Car-
mona C a m ó n , presidente de la Junta 
d i r ec t i va del Colegio M é d i c o ; don J o s é 
I R o d r í g u e z G o n z á l e z , pres idente de l a 
i Junta d i rec t iv ta del Colegio F a r m a c é u -
i t i c o ; don Juan de Castro y Valero , pre-
isidente del Colegio Ve te r ina r io , y don 
R a m ó n Velasco Diez, presidente del Co-
m i t é Ejecut ivo de l a A s o c i a c i ó n Nacio-
na l de M é d i c o s Titulares-Inspectores 
munic ipa lef i de Sanidad . 
L A A P T I T U D D E L PERS03TAL D E L O S 
C O L E G I O S D E SORDOMUDOS 
Se ha dispuesto que el p e r s i n a l que 
ha de comprobar l a a p t i t u d del perso-
n a l de los Colegios nacion.i ies de Sor-
domudos y Ciegos, lo c o n s í i f u y a ñ : 
Presidente, don J e s ú s Sarabla y Par-
do, presidente del Patronato Nacional 
de Sordomudos y de Ciegos; vocales, 
don Ruf ino Blanco S á n c b e z y d o ñ a L u i -
sa Díaz Recarle, profesores numerar ios 
de l a Escuela de ' Estudios superiores 
del M a g i s t e r i o ; don Mauue ; F e r n á n -
dez y F e r n á n d e z Navamuel y d o ñ a Gua-
dalupe G o n z á l e z Mayora l , prof.-sur-is nu-
merar ios de las Escuelas Normales de 
maestros y maestras de osta CórW, res-
pec t ivamen te ; representante del min is -
terio, don Enr ique Caries, jefe de A d m i -
n i s t r a c i ó n c i v i l de este d e p a n a m o n t o ; 
suplentes de los respectivos vocales : 
don D o m i n g o B a r n é s y Salinas y d o ñ a 
Gabriela Bueno y P é r e z , profesores n u -
merar ios de la Escuela de Estudios su-
periores del M a g i s t e r i o ; don Lu i s Do-
porto y M a r c h o r i y d o ñ a Pau l ina A f r i -
ca L e ó n , profesores numerar ios de las 
Escuelas Normales de Maestros y Maes-
tras de esta Corte, respecUvimente ; su-
plente del representante del . m i n i s t r i o 
don C r i s t ó b a l Esteban y Mata , jefe de 
A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l de l mismo. 
, rft-p , r™c«0 su nuevo domicil io 
V A L V E R D E , 1 (edificio P O N T A L B A ) . 
OTROS SUCESOS 
Her ido con u n garrote.~3ua.n Rodrí-
guez, de t re in ta y cuatro años , apaleó' 
con un garrote a eu mujer, Mar ía Ma. 
tas, que r e s u l t ó con una her ida de ocho 
centimetros en l a cabeza y lesiones en 
d i s l imas partes del cuerpo. 
Eu l a Cusa de Socorro del Puente de 
Val loe as ca l i f i ca ran de p ronós t i co reser." 
« a d o el estado de l a lesionada. 
R i ñ a conyugal.—Hobustiano Arias Mat 
t i n , de cuarenta y cinco a ñ o s , y su mü-" 
je r , Carmen Pedrero U - -, cid cuarenta, 
r i ñ e r o n ayer en su domic i l i o . El la resul-
tó con her idas de p ruuü=i ico reservado 
y él con lesiones leves. 
Joven her ido—Diego Azpizua Huelves, 
de diez y ocho a ñ o s , e Isaac Villalbo Al! 
faro, de veinte, d i sputaron en la calle 
de A l c a l á y t e r m i n a r o n luchando a bra-
zo pa r t i do . E l p r i m e r o tuvo que ser asis-
t ido do lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
Robo de una p i t i l l e r a y 190 pesetas — 
A Juan Cil luero Neira, de veinlicualro 
a ñ o s , que hab i ta en Bravo Mur i l l o , 26, le 
h a n s u s t r a í d o una p i t i l l e r a de plata y 
190 pesetas que guardaba en un baúl: 
Una cartera que desaparece .—Ramón 
Colón , de t re in ta y ocho a ñ o s , con do-
m i c i l i o en Espronceda, 6, ha denuncia-
do que e l d í a 5 le d e s a p a r e c i ó l a cartera 
cuando via jaba en un t r a n v í a disco B. 
El hecho o c u r r i ó entre l a Puerta del 
Sol y l a plaza del Callao. En l a calera 
guardaba documentos de valores. 
Roban utensi l ios de j a rd ine r í a .—A Vi-
cente Ta laza Mer ino , de diez y siete 
a ñ o s , que v i v e en l a calle de Núñez 
Grans, 1, l e h a n s u s t r a í d o del jardín 
var ios utensi l ios que va lo ra en 400 pe-
setas. 
G i t a n e r í a s . — E n l a calle de Cartagena 
(Prosperidad) fueron sorprendidos por 
l a Guard ia c i v i l dos gi tanas que llevar", 
ban var ias c a b a l l e r í a s , cuya .proceden- 3 
o ía no sup ie ron expl icar . Se l laman En- ' 
i l que ta Rudor Escudero y Milagros Her-
n á n d e z P r ip - \ La p r i m e r a carece de 
d o m i c i l i o y tiene t re in ta a ñ o s . La se-
g u n d a es una joven de diez y siete 
a ñ o s . 
Conato de incendio.—En la madruga-
da de ayer hubo u n p e q u e ñ o incendio < 
en el n ú m e r o 1 de l a calle de Cádiz. 
C a r e c i ó de impor t anc i a y fué eofocadó.^ 
r á p i d a m e n t e . 
C a í d a s — í u f i i o M a r t í n M a r t í n , de veln-i 
l i t ros a ñ o s , que hab i t a en D u l c i n e a , . ; ^ 
se p rodu jo lo.-ioneó graves a! caerse ca-
sualmente en l a escalera de l a casa nú-*? 
mero -í de da calle de P e c h u á n . Pasó al 
Hospi ta l de la Princesa. 
—En e l campamento de Yeserías su- -
faló una c a í d a , que se produjo por un 
r e s b a l ó n , e l asilado de cuarenta y tres 
a ñ o s Eduardo Vicente Ruiz. Pasó al 
H c e p i l a l P r o v i n c i a l . 
Atropel los .—ha anciana de sesenla y 
siete a ñ o s Ana R o d r í g u e z , que habiia 
en l a calle de San A g u s t í n , 7, fué al-
canzada en l a de A lca l á por un auto 
y r e s u l t ó con heridas graves. El auto 
era el 6.i7ü R., y el conductor, Miguel 
Rubio López , de v e i n t i t r é s años , domi-
c i l iado en Padi l la , 21 ; fué detenido. 
L a lesionada, p a s ó a su domicilio. 
—La n i ñ a de diez a ñ o s Mercedes Iz-
quierdo Hol l ín , que habi ta en Oviedo, 
í5, fué a t ropel lada en la calle de Sauta^ 
Engrac ia , fronte a la de Maudes, por 
la camione ta l'J.OGl, que guiaba Isidoro 
P é r e z Toledano, liste fué detenido. A la 
n i ñ a se le aprec iaron heridas de pi"0' 
n ó s t i c o reservado. 
Amenazas de m u e r t e — C e í e r í n o C t j | 
lóbal Esteban, de t re in ta y cinco artos, 
con d o m i c i l i o en Carolinas, 21, ha de-
nunciado a Césa r B a i i l o Mar t ínez poiN 
que h a b í a p rofer ido amenazas de muer-
to con t ra a q u é l . A César se le ocupó un 
r e v ó l v e r cargado. 
— E l o í s a Carmen Crespo Atalaya, 
v e i n t i t r é s a ñ o s , ha interpuesto una u 
nunc la contra Soveriano Elas ^ u ¿ . y i | 
do v e i n t i s é i s , con igual domici l io , Por " 
haberla amenazado de muerte . 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE EL 
VERANO LES SERVIREMOS^ 
E L DEBATE A L PUNTO C | | 
SU" RESIDENCIA, SIN AU-
MENTO DE PRECIO, PRE-
VIO ABONO DE UN TRI-
MESTRE ANTICIPADO. 
B A T E R I A S P A R A R A D I O 
is¡6i'. 
W I L L A 
las mejores que exis ten para cnii 
t r a n s m i s i ó n y r e c e p c i ó n 
A u t o Electricidad. San Agustín-
SE VENDE A TODA PRUEBA 
LA ROTATIVA, DE EXC£ 
LENTE MARCA, EN 
SE IMPRIMIA ESTE DiARKJ 
HASTA LA ADQUISICION W 
LA NUEVA MAQUINAR** 
Puede verse: Colegiata, 7. 
^y.u îO.—AUO A V l i . — A U U l . ) .081) E L D E B A T E •O X I 
i'-."" 
Casa Real 
A l regresar su majestad de l a Fiesta 
de la Flor , r ec ib ió a l ayudante del pre-
sidente, duque do Hornachuelos. qu ien 
conversó con él sobre l a verbena que 
c e l e b r a r á en el m in i s t e r i o de l a Gue-
rra a fines de mes. 
__EI comandante general do Alabarde-
don D á m a s o Berenguer, estuvo 
ayer en el cuartel de l a Escolta Real pa-
ra dar a conocer a l nuevo coronel . 
Ciudad Universitaria 
En Palacio se h a n recibido los s i -
guientes doant ivos : 
Don Mateo P é r e z de l a Riva , de Na-
vas de San Juan, 100 pesetas; m a r q u é s 
de Urquijo por l a U . E. M . , 15.000; m a r . 
(tués de A m u r r i o , po r l a C o m p a ñ í a A u -
xiliar de Ferrocarr i les , 5.000; I d e m por 
la E léc t r ica de Casti l la , 5.000; don Juan 
Manuel JJrqui jo, p o r l a Sociedad Elec-
trodo, 1.000; don V a l e n t í n Ruiz S e n é n , 
por la Sociedad del Gas de M a d r i d , 
obras de Goya en nuestra Pinacoteca 
N a c i o n a l ; de l a r e u n i ó n de conservado-
res y di rector ios de los Museos ext ran-
jeros, que l i a de celebrarse con este mo-
t ivo ; de las obras, cuya r e a l i z a c i ó n e s t á 
l i g a d a con el centenario, en l a Acade-
m i a de San Fernando, en l a e r m i t a del 
San A n t o n i o de l a F lo r ida , en e l Pala- i 
cete de l a Moncloa , etc.; de l a e r e c c i ó n 
en Zaragoza de un monumento-b ib l io te -
ca en honor de G o y a ; de otras obras es-
colares y urbanas en Fuendetodos, y de 
l a c e l e b r a c i ó n en E s p a ñ a , en 1928, del 
Congreso I n t e r n r a c i o n a l de H i s t o r i a de 
Ar te . 
Se aprobaron los convocatorias de un 1 
concurso i n t e rnac iona l de carteles so-
b r é l a c e l e b r a c i ó n del centenario y de! 
o t ro concurso n a c i o n a l pa ra p r emia r e l 
me jo r texto de una conferencia t i p o , I 
p a ra que pueda ser repar t ido en las es-
cuelas y Sociedades de c u l t u r a de Es-j 
p a ñ a . 
Se d i ó cuenta de l a conferencia que 
Honor del i n m o r t a l creador de «L'At-
l á n t i d a . 
H a r á n uso de l a pa labra los s e ñ o r e s 
C i v i l y P u i g de Asprer, en nombre del 
Patento de invención número 47.838, por 
veinte años . 
E l mejor y m á s económico aparato para 
reproducir escritos, mús ica , dibujos, et-
cé tera , hasta 200 COPIAS, en una o en i 
V A R I A S t in tas con U N SOLO O R I G I N A L . 
Precio: 30 pesetas. T in t a , tres pesetas 
frasco. K i l o , 11 pesetas. P í d a n s e prospec-
Fiesta de la Flor 
B A S T E K R A HERMANOS. V i t o r i a (Alava) . 
MMALTIf 
knnn- Trtem ñ o r l a rln F.l.p.trimrinri Umver s idad de Poi t ie rs , don Eugemo 10.000 drid, 5.000; I d e m por l a de E lec t r i c idad 
del Pac í f ico , 2.500; Regimiento Infante-
ría de W a d - R á s , 685,75; Real Cuerpo de 
Alabarderos, 600 ; Func ionar ios de l a 
sección de T e l é g r a f o s (Cáceres ) , 93,65; 
don Francisco Mada r i aga (Va l l ado l id ) , 
9,50; Escuela-'do Artes y Oficios "(Valla-
d'olid), 35. 
La prometida del in-
fante d o n Gabriel 
La princesa M a r g a r i t a M a r í a Magda-
lena Czartoryski y Kras inska , p r o m e t i d a 
del infante don Gabriel , pertenece a una 
de las fami l ias m á s l ina judas y pode-
rosas de Polonia , emparentada con l a 
dinastía polaca de los Fagellones. Son 
padres de l a Princesa el p r í n c i p e Adamo 
Czartoryski y l a condesa de Kras inska . 
| E l p r í n c i p e Adamo es bisnieto de] rey 
Luis Felipe de F ranc ia , y su padre, el 
príncipe Ladislao, c a s ó en p r imeras nup-
cias con una Pr incesa de E o r b ó n , y en 
segundas con una duquesa de O r l e á n s , 
de la que tuvo descendencia. E s t á em-
parentado, t a m b i é n po r l í n e a directa , 
con los duques de Nemours . 
L a f a m i l i a de los Kras inska , po r su 
parte, está emparentada con la Casa de 
Saboya: u n a condesa Kras inska c a s ó 
con el P r í n c i p e de Cur l and ia , de l a 
casa real de Sajonia , y fué abuela de 
la reina M a r g a r i t a de I t a l i a . 
Los Czar toryski , a d e m á s , se h a n dis-
tinguido por su pa t r io t i smo acendrado, 
puesto s iempre a l servicio de l a inde-
pendencia polaca. Uno de los abuelos 
del actual P r í n c i p e fué deportado a cau-
sa de sus esfuerzos p o r restaurar l a 
unidad de Po lon ia , y m u r i ó en el des-
tierro en P a r í s . E l p r í n c i p e Adamo figu-
ró durante l a gue r ra europea en el 
^Ejército austr iaco, del que fué of ic ia l . 
Reside hab i tua lmente l a famil iát en 
Polonia, donde posee muchas y exten-
sas propiedades. S i n embargo, pasan 
largas temporadas en otras poblaciones 
¿jie Europa ; ac tualmente se h a l l a n en 
París, donde poseen el m a g n í f i c o pala-
cio «Hotel L a m b e r t » , de g r a n v a l o r ar-
tístico. 
Dotada la f a m i l i a de g r a n tempera-
mento a r t í s t i c o , ha reunido en una de 
áüs posesiones de Cracovia uno de los 
mejores museos polacos. As imi smo po-
see en el casti l lo de Goluchoro u n es-
| |fléndido museo de objetos griegos. 
La princesa M a r g a r i t a M a r í a Magda-
lena no ha c u m p l i d o a ú n los veint icua-
tro a ñ o s . Es b e l l í s i m a , nac ida en Po-
lonia, y ha sido educada en g r a n parte, 
a causa de los azares por que ha atra-
vesado su p a í s , en diversas capitales d t 
Europa. 
Aún no e s t á de te rminada la. fecha del 
casamiento, pero se supone que és t e 
será muy en breve. 
La circulación de tranvías 
D'Ors, p o r i n v i t a c i ó n del rector. 
Quedaron designados p a r a cons t i t u i r 
el C o m i t é ejecutivo de . la Junta los se-
ñ o r e s S e m p r ü n , p res idente ; duque de 
Alba y don Eugenio D'Ors y A r t i ñ a n o , 
secretar io. 
Se r e c o n o c i ó el c a r á c t e r de of ic ia l -
mente autorizadas, p a r a los efectos de 
l a c e l e b r a c i ó n del centenario, a l a Jun-
ta loca l de Zaraeroza, A l c a l d í a de Fuen-
detodos y Junta pa ra l a c e l e b r a c i ó n del 
centenario de Goya en R u e ñ o s Aires . 
Q u e d ó ins ta lada en el A y u n t a m i e n t o 
l a o f ic ina permanente pa ra los trabajos 
del centenario. 
Dimisión del doctor Chicote 
Casal C a t a l á » ; el poeta don Eduardo ^J„NJ?ÍC™TL0 ESTE ANUNCIO A SIOYA F . D E 
M a r q u i n a , ol alcalde de M a d r i d y el " 
director de l a Academia, s e ñ o r M e n é n -
dez P i d a l . A las seis y media , sarda-
nas p ú b l i c a s en los bar r ios bajos. A 
las siete, concierto en el Ret i ro a car-
go de l a Randa M u n i c i p a l y l a cobla 
« P o p u l a r » de Earcelona. A las once de 
l a noche, bai le de sardanas en e l sa-
l ó n L u i s X V I del Café M a r í a Cr is t ina , 
en obsequio de los socios del «Casal» 
y de l a co lonia catalana. 
Lunes, 13.—A las once de l a m a ñ a n a , 
a u d i c i ó n de sardanas en la Cárcel, Mo-
delo. A las seis y media de l a tarde, 
concierto de ga la en el teatro de ln 
Zarzuela, en el que t o m a r á n parte la 
Banda M u n i c i p a l y l a Masa Coral de 
M a d r i d , e l coro del Centro de Galicia 
y l a cobla « P o p u l a r » de Barcelona. 
Las local idades para este concierto 
pueden adqui r i r se hoy en e l d o m i c i l i 
del «Casa l C a t a l á » , Rollo, 2, de once 
a una de l a m a ñ a n a y de seis a ocho 
de la tarde, y hoy por l a noche y ma-
ñ a n a y el lunes en e l teatro de la 
Zarzuela . 
La línea aérea 
drid-Lisboa-Sevilia 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n celebrada por la 
C o m i s i ó n de Beneficencia se a d m i t i ó la 
d i m i s i ó n presentada por e l doc to r C h i -
cote de l cargo de jefe de los servicios 
sani ta r ios del M u n i c i p i o . 
L a f u n d a en que por haberse l l evado 
a cabo casi todo l o que se p r o p o n í a en 
m a t e r i a san i ta r ia , desea dedicarse a sus 
trabajos de d i r e c t o r de l L a b o r a t o r i o 
M u n i c i p a l . 
Se m o s t r ó c o n t r a r i a a aceptar esta d i -
m i s i ó n l a s e ñ o r i t a de E c h a r r i , po r en-
tender que a ú n queda m u c h o que hacer 
en m a t e r i a san i ta r ia , y nadie mejor para 
e l lo que el s e ñ o r Ch ico te . 
F u e r o n p a r t i d a r i o s de aceptar l a d i -
m i s i ó n los s e ñ o r e s Bar rado y Ar t eaga . 
Inauguración de 
un grupo escolar 
Del a e r ó d r o m o de Getafe p a r t i ó ayer 
m a ñ a n a u n Junkers pa ra reanudar el 
servicio de l a l í n e a a é r e a Madr id-Lisboa-
Sevi l la . A las una de l a tarde l l egó el 
aeropuerto a Lisboa, de donde p a r t i ó a 
las tres p a r a Sevi l la . L legó a esta ciu-
dad a las cinco y media de l a tarde. 
F u é de p i l o t o el a l f é r e z Va l l e . 
£1 conde de Beau-
mont regresa a París 
Anoche m a r c h ó en d i r e c c i ó n a P a r í s 
el conde de Beaumont . E s t u v i e r o n a des-
ped i r l e e l genera l M a r t í n e z A n i d o , el 
duque de T e t u á n , el embajador de F r a n -
cia, conde de P e r e t t i de l a Roca; conde 
de Jordana y el doc to r Bandelac de Pa-
r ien te . Les m a n i f e s t ó toda su g r a t i t u d 
por las atenciones que con é l han te-
nido d u r a n t e su estancia en M a d r i d . 
Junta de los Colegios 
de Agentes Comerciales 
En breve s e r á n abiertas las escuelas 
mun ic ipa l e s de l a calle de San Anto-
n i o , capaces p a r a cien n i ñ o s y c ien 
n i ñ a s . 
Nos m a n i f e s t ó ayer el presidente de 
l a C o m i s i ó n de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , se-
ñ o r P é r e z M í n g u e z , que se rea l i zan ges-
tiones p a r a l a t e r m i n a c i ó n del grupo | 
escolar Pardo B a z á n , pues existe el p ro-
p ó s i t o de a b r i r l o antes de que t e rminen 
las vacaciones. 
—Se h a n reanudado las obras del g ru-
po escolar C o n c e p c i ó n A r e n a l . 
Nuevo catedrático 
es el principio de la felicidad, 
mas para gozar de una salud 
verdaderamente ó p t i m a , es 
indispensable reparar el des-
gaste de fuerzas a medida 
que é s t e se produce, y se pro-
duce todos.los d ías . 
Para conseguir este equili 
brio existe un medio infali-
ble: la 
Producto concentrado que 
contiene los principios esen-
cialmente nutritivos de !a le-
che, los huevos frescos, la 
malta y el cacao. U n a taza 
de Ovomaitina es más nu-
tritiva que I2.de extracto de 
carne, 7 de 'cacao o que 3 
huevos. 
L a t a s de 250 y 500 gramos 
en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Or A. Wander 8. A./Berna (Suiza) 
Los Reyes recorren casi todos los puestos. Varios donativos anóni-
mos de 1.000 pesetas. Los guardias de la porra dieron 250 pesetas. lEh 
A y e r m a ñ a n a se c e l e b r ó l a v o t a c i ó n 
t i n a l de las oposiciones p a r a proveer 
l a c á t e d r a de Derecho m e r c a n t i l de l a 
Un ive r s idad Centra l . Los s e ñ o r e s Cle-
mente de Diego, S á n c h e z R o m á n y L a 
F iguera d ie ron sus votos a l opositor 
s e ñ o r G a r r i g u é s ; e l s e ñ o r M i ñ a n a , a l 
s e ñ o r Val ien te , y e l s e ñ o r G o n z á l e z 
E c h á v a r r i v o t ó po r que l a o p o s i c i ó n 
quedase desierta. 
A l comenzar l a v o t a c i ó n se produje-
ron ruidosos incidentes, que h a n dado 
m o t i v o a l a s iguiente no t a que p u b l i -
có ayer el Rectorado: 
«En l a m a ñ a n a de hoy , se h a ve r i -
P, a í l e a d o e n e l s a l ó n de Grados de l a Fa-
¿ l a * canes Ce — z a ^ — S c a ^ ^ ^ a n t 
rral.. E l proposi to es establecer l a o í r - en Ma( i r ic l 
A c u d i ó numeroso p ú b l i c o p a r a pre , 
senciar l a v o t a c i ó n , m e z c l á n d o s e en el 
m i s m o elementos preparados para pro-
ducid u n alboroto. No obstante las pre-
visoras medidas adoptadas p o r las au-
toridades a c a d é m i c a s , p a r a garan t izar 
l a independencia de l T r i b u n a l , no pu-
uo evitarse que a q u é l l o s elementos rea-
l i z a r an su p r o p ó s i t o , m a n i f e s t á n d o s e de 
f o r m a e n absoluto condenable, y deter 
m i n a n d o esta c i rcuns tanc ia l a presen-
c ia e i n t e r v e n c i ó n del rector, de los 
decanos y de todos los c a t e d r á U c o s que 
se h a l l a b a n en l a Univers idad . 
T e r m i n a d a l a v o t a c i ó n se reprodujo 
cúlación ú n i c a , es decir, que los t r a n -
vías que van 'por Hoxtaleza regresen por 
Fuencarral. 
—También ent ra en los c á l c u l o s del 
alcalde, aunque no se t r a t a de u n es-
tudio ya casi u l t i m a d o como el ante-
rior, ver l a mane ra de ' r egu la r i za r me-
jor la c i r c u l a c i ó n de t r a n v í a s e n l a 
Puerta del Sol. 
—En la p r ó x i m a s e s i ó n de l a Perma-
nente se s o m e t e r á n a su a p r o b a c i ó n 
ios c r é d i t o s pa ra dotar de t u b e r í a s y 
abocas de riego a var ios trayectos de 
las calles de Abaecal, R í o s Rosas, Ma-
¡pa de G u z m á n , A y a l a , Lagasca, doc-
tor Castelo, P a r d i ñ a s , N a r v á e z , p laza 0l desorden en los claustros, siendo 
" Embajadores, C á c e r e s , Cananas y | restablecida l a n o r m a l i d a d con mesura 
y e n e r g í a por l a au tor idad un ive r s i -
t a r i a . 
Las autor idades a c a d é m i c a s adopta-
r á n , con l a u rgenc ia que e l caso re-
quiere, las medidas oportunas pa ra que 
este in to le rab le conato de c o a c c i ó n so-
bre e i T r i b u n a d juzgador no quede i m -
pune . Se i m p o n d r á n las opor tunas san-
ciones a c a d é m i c a s a los que fueron 
a lumnos y se p a s a r á e l tanto de cu lpa 
a los T r ibuna l e s de jus t i c i a , respecto 
a quienes proceda. 
Los c a t e d r á t i c o s han for ta lecido con 
su asistencia el fuero de la au to r idad 
u n i v e r s i t a r i a y l a independencia del 
T r i b u n a l cal i f leador e n l a a l t a f u n c i ó n 
de e m i t i r su voto.» 
Se h a reun ido e l p leno de l a Jun ta 
Central de los Colegios Oficiales de 
Agentes Comerciales de E s p a ñ a bajo l a 
pres idencia de don E m i l i o C o l l y con 
asistencia de los vocales de las once 
zonas que t ienen r e p r e s e n t a c i ó n e n d i -
cha Junta . 
A l a p r i m e r a r e u n i ó n a s i s t i ó el direc-
tor genera l de Comercio, qu ien d i ó po-
s e s i ó n a los nuevos vocales y o f rec ió 
en nombre de l m i n i s t r o e l m á s deci-
dido apoyo a l a O r g a n i z a c i ó n Corpova-j 
t i v a Ofic ia l de les Agentes Comerciales. 
Se a c o r d ó p u b l i c a r u n b o l e t í n men-
sual ó r g a n o de los Agentes Comercia-
les, se fijaron las a t r ibuciones de l a 
C o m i s i ó n pe rmanen te y se t r a t ó de l a 
o r g a n i z a c i ó n de las zonas. E n n o m b i e 
de los 77 Colegios const i tu idos , cuyo 
censo t o t a l pasa de 10.000 colegiados, 
fué entregada a don E m i l i o Col l , pre-
sidente de l a Jun ta Central , u n a a r t í s -
t i ca placa, como homenaje de g r a t i t u d 
y afecto, o f rec ida por el presidente del 
Colegio de Rarcelona, s e ñ o r Grant y 
Sala, en n o m b r e de tedos los de Es-
p a ñ a . 
Aclaración 
¡ M R O D O N A l i 
d e s t r u c t o r d e l a s a r e n i l l a s 
se expende en frascos 
de triple cabida 
para una cura completa 
Ls la sa lvación de los niños en época 
E n e l e x t r a c t o de l a confe renc ia del 
padre J u l i á n Zarco Cuevas en l a Acade-
m i a de Ju r i sp rudenc ia , sobre « I d e a l e s 
y normas de gob i e rno de F e l i p e I I» , se 
a l u d í a a l « c o n f i n a m i e n t o que s u f r i ó en 
P o r t u g a l e l duque de A l b a , po r fa ls i f i -
car u n a firma del R e y » . 
L o que d i j o el conferenc ian te fué lo 
s igu ien te . - . , 
« S u p u s o e l g r a n duque de A l b a , en cé-
d u l a au to r i zada con su firma, unas pa-
labras que el M o n a r c a no h a b í a d icho 
y no le v a l i e r o n al anciano y glor ioso 
c a u d i l l o sus an t iguos servicios y el amo: 
de padre, que a tenuaba l a f a l t a , y fué. 
confinado a m í s e r o lugar , y, de no haber 
sobrevenido l a g u e r r a de P o r t u g a l , (al 
vez h u b i e r a acabado sus d í a s en el des-
t i e r r o . » 
Boletín meteorológico 
Behiardino do O b r o g ó n . 
T a m b i é n se s o m e t e r á n a l a aproba-
ción c r éd i to s pa ra dotar de a lumbrado 
Por gas a var ios t rayectos de las ca-
Ues de Cea B e r m ú d e z , Modesto Lafuen-
-le. Isaaz Peral , M a r í a de G u z m á n , Lope 
Wfe Rueda, N a r v á e z , Doctor Cos tó lo , Fer-
mm Gonzá lez , Duque de Sexto, Serra-
do, M a r í a M o l i n a , M á i q u e z , P r í n c i p e de 
Y'ergara, R a m í r e z de Prado, Aven ida 
fled Matadero, C á c e r e s , Canarias y Ber-
"ardino de O b r c g ó n . 
Reorganización de las 
Inspecciones sanitarias 
El alcalde e s t á dispuesto a reorgan i -
pr las Inspecciones munic ipa les sani-
arias en el plazo de cuarenta y ocho 
oras; a s í lo ha comunicado ayer a loa 
^nodietas. 
Entiende que estas Inspecciones son 
Hnples oficinas recaudatorias, en las 
Ĵ 6 no se anal izan las carnes que en-
pan en M a d r i d . 
, . í ^ s t o — a ñ a d i ó — t i e n e que t e r m i n a r ; & 
r ? ;ns'Pe9ciories sani tar ias se les dota-
"el mater ia l necesario p o r a p r ac t i -
K / u1ri finálisis que permita, dar al puo-
10 «e Madr id l a g a r a n t í a de que l a Hoy c o m e n z a r á n las fiestas organlza-
Parne qn6 anii-n. procedente de otros das por el «Casal Ca t a l á» de M a d r i d 
Puebiog viene en las debidas condi - para conmemora r e l c incuentenar io de 
Regreso del Obispo 
de Madrid - Alcalá 
A y e r r e g r e s ó de Cuenca, donde h a pa-
sado unos d í a s en l a finca que en aque-
l l a c i u d a d posee el s e ñ o r M a r t í n e z Kló i -
ser, e l s e ñ o r Obispo de M a d r i d - A l c a l á , 
doc to r E i j o y Ga ray . 
E l homenaje a Verdaguer 
Estado general .—En el golfo de Viz -
caya se encuent ra u n á r e a de pertur-
b a c i ó n a t m o s f é r i c a poco intensa, que 
produce en E s p a ñ a t i empo do tormertas . 
Convocatorias para hoy 
A s o c i a c i ó n General de Ganaderos (Par-
que de Exposiciones de l a Casa de Cam-
po).—C t. , don Juan D í a z M u ñ o z acerca 
de «Las g a n a d e r í a s de A l e m a n i a » . 
Otras notas 
Venta: Farmacia Gayoso y principales 
E X C L U S I V O 
¡ C o m p a r e el t rabajo! 
Ayer se c e l e b r ó l a Fiesta de l a F lo r , 
organizada p o r e l Patronato de l a L u -
cha Ant i tubercu losa de E s p a ñ a . L a an i -
m a c i ó n no d e s m e r e c i ó de l a que hubo 
en el pasado a ñ o . Hasta las nueve de 
la noche pos tu la ron por las calles be-
Jlas s e ñ o r i t a s , muchas de ellas atavia-
das con m a n t i l l a o con m a n t ó n ; las 
mesas es tuvieron const i tuidas hasta l a 
m i s m a hora , y en muchas de ellas hubo 
donat ivos que por su c u a n t í a se salen 
de lo corr iente . 
Todas cuantas t omaron par te ac t iva 
en esta fiesta desa r ro l la ron una labor efi-
caz ; b ien lo acredi taban los t r a n s e ú n -
tes con sus americanas cuajadas de flo-
res. E n las solapas de l a amer icana 
del infante don J a i m e — d e c í a l a presi-
denta de u n a de las mesas—no h a b í a 
mater ia lmente donde poner una í lo r 
m á s . • 
Anoche, a las doce, a ú n se t rabajaba 
act ivamente en el Banco de E s p a ñ a en 
e l recuento de l o recaudado. L a cant i -
dad tota l asciende a 128.892 pesetas. He 
a q u í las cantidades recaudadas en a lgu-
nas mesas: 
A l c a l á , esquina a V e l á z q u e z , 3.621 pese-
tas; plaza de Santa Ana , 3.907,50; Fer-
nando V I , 8.849,50; San Bernardo, 1.800; 
plaza de Colón , 10.248'; p laza de San 
Mi l l án , 3.669,70; Isabel I I , 1.904,80; Cas-
tel lana, 11.000; Rosaleda del Ret i ro , 5.000 
pesetas. 
LOS R E Y E S Y L A F I E S T A 
A las once de l a m a ñ a n a s a l i ó de Pa-
lacio el Rey, a c o m p a ñ a d o del duque 
de M i r a n d a ; poco d e s p u é s lo h a c í a n l a 
Reina d o ñ a V i c t o r i a , las in fan t i t as d o ñ a 
Beatr iz y d o ñ a M a r í a Cr i s t ina y el i n -
fante don J a i m e ; en otro a u t o m ó v i l i b a n 
l a r e ina d o ñ a M a r í a Cr i s t ina y l a mar-
quesa de Moctezuma. 
E n las mismas puertas de Palacio fue-
r o n asaltados los coches por las s e ñ o -
r i tas postulantes, a las que ent regaron 
las augustas personas e s p l é n d i d o s do-
nat ivos. 
E l Rey v i s i t ó muchos puestos, en to-
dos los -cuales d e j ó donativos, y aun 
hubo de «sufr i r» u n nuevo asalto en el 
m in i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a cuan-
do v is i taba las obras de los a lumnos de 
Derecho Na tu ra l . 
E n el p a b e l l ó n de l a condesa de Ro-
inahones—adornado con p lantas y t ap i -
ces—se r e u n i e r o n las reales personas c i -
tadas, m á s las infantas d o ñ a Isabel y 
d o ñ a M a r í a Lu i sa , pa ra t omar u n re-
fresco, amenizado por u n a orquesta. 
Don Alfonso r e g r e s ó a Palacio a l a 
una de l a tarde, d e s p u é s de v i s i t a r y 
dejar donat ivos en muches puestos; pe-
ro d o ñ a Vic to r i a , a c o m p a ñ a d a de sus 
h i jos , r e c o r r i ó todas las mesas, tanto las 
de las calles c é n t r i c a s como las de ba-
r r io s bajos. Guindalera , etc, 
Por l a tarde l a mesa ins ta lada e ñ l a 
Rosaleda del Ret i ro , y que estaba pre-
e i d i d a por l a s e ñ o r a del alcalde, fué 
v i s i t ada por las reinas d o ñ a V i c t o r i a 
y dona CriSl i r iá , las infantas d o ñ a Bea-
t r iz , d o ñ a M a r í a Cr i s t ina y d o ñ a Isa-
nci . Las reates personas, que al l legar 
fueron obsequiadas po r e l alcalde, se-
1 ñ o r S e m p r ú n , con preciosos ramos de 
L a m á q u i n a p a r a ¡ t i o r e 6 > pasaron a u n p a b e l l ó n p repa ia -
esc r ib i r de c a l i - M o a r t í s t i c a m t n i e , donue l o m a r o n e l té 
. dad suprema | xuientras l a Banda M u n i c i p a l ejecutaba 
C O N C E S I O N A R I O ! u n selecto p r o g r a m a . La real f a m i l i a 
comedores y de sus madres pa ra hacer 
donat ivos . 
Ep l a mesa de l a Rosaleda del Re-
t i ro h izo u n dona t ivo de 500 pesetas 
don Prudencio M u ñ o z . U n gua rd i a de 
la «po r r a» e n t r e g ó en nombre üe sus 
c o m p a ñ e r o s 250 pesetas. U n conductor 
de u n t a x i d ió c inco pesetas. 
E l y a ci tado h i j o del presidente de 
Venezuela e n t r e g ó o t ro bi l le te de 1.000 
pesetas en l a mesa pres id ida p o r - l a con-
desa de Yebes; m á s tarde, a una s e ñ o -
r i t a que le c o l o c ó una f lor le e n t r e g ó 
100 pesetas. E l m a r q u é s de Risca l d e j ó 
en diferentes mesas bastante* monedas 
de oro . 
E n l a mesa de l a p laza de Co lón los 
p r inc ipa les donat ivos eran los s igu ien-
tes: Banco U r q u i j o . 1.000; T e l e f ó n i c a , 
2.000; E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 1.000, y Es-
p a ñ o l a de C o n s t r u c c i ó n Naval , 500. E n 
l a p laza de Alonso M a r t í n e z h a b í a u n 
donat ivo de 500 pesetas de l a marquesa 
de C h á v a r r i . Los donat ivos de esta cuan-
t í a , en dis t in tas mesas, eran numero-
sos.; entre ellos recordamos los s igu ien-
tes : vizcondesa de M e d i n a y Torres , 
duquesa de las Torres , Sociedad d t T r a n -
v í a s . 
E n l a mesa de Cuatro Caminos, pre-
s i d i d a po r l a s e ñ o r i t a M a r í a de Echa-
r r i , se r e c a u d ó m á s que el a ñ o pasado. 
Por l a m a ñ a n a estuvo l a i n f an t a d o ñ a 
Isabel y po r l a ta rde l a Re ina y l a s I n -
fant i tas . 
L A S P O S T U L A N T E S 
Y L A C I R C U L A C I O N 
Algunas s e ñ o r i t a s a p r o v e c h a r ó n l a re-
g l a m e n t a c i ó n de l a c i r c u l a c i ó n p a r a 
acrecentar sus ingresos. Para ello se co-
locaban j u n t o a los guard ias de «la 
p o r r a » , y en cuanto uno de é s t o s dete-
n í a - e l t r á f ico , se p r ec ip i t aban las postu-
lantes sobre los a u t o m ó v i l e e . 
En el paseo de Coches del Re:iro las 
s e ñ o r i t a s d e t e n í a n los v e h í c u l o s p a r a 
colocar flores a los ocupantes. 
LOS C H I N O S D E 
L A S « P E R L A S » 
Hemos observado que los ch in i tos de 
las «per l a s» t e n í a n las solapas t a n flo-
r idas como los d e m á s m a d r i l e ñ o s . 
LOS M A S GENEROSOS 
Hemos in te r rogado a las s e ñ o r i t a s que 
postulaban pa ra l a mesa de l a p laza de 
la Independencia acerca de l a genero-
sidad de los t r a n s e ú n t e s . 
Los j ó v e n e s — n o s dicen—son, como es 
n a t u r a l , los m á s alegres, y los que m á s 
P e t i c i ó n de mano 
Por los s e ñ o r e s de Mazarrasa , y pa ra 
su h i j o don Gregorio, ha sido pedida 
l a mano de la bel la s e ñ o r i t a M a r í a Ló-
pez Hoyos y Trapa , h i j a de don R o m á n 
y d o ñ a M a r í a . 
L a boda se c e l e b r a r á m u y en breve. 
Boda 
En la p a r r o q u i a de Esquivias so h a n 
unido en eternos lazos l a bel la s e ñ o r i t a 
C o n c e p c i ó n Melgar y Escr iva de Roma-
n í , con e l j oven doctor don An ton io 
Ballesteros, a p a d r i n á n d o l e s l a condesa 
de F i n a t y e l m a r q u é s de San Juan 
de Piedras A l b a s ; fueron testigos los 
marqueses de San A n d r é s de Pa rma , 
Argen ta y R e g a l í a , el conde de O l i v a 
y los s e ñ o r e s A r c i l l a g a , H e r n á n d e z , 
R o d r í g u e z M a t a y M a n r i q u e de L a t a . 
Deseamos muchas felicidades a l . nue-
vo m a t r i m o n i o . 
A l u m b r a m i e n t o 
La be l la consorte de don Pedro Fer-
n á n d e z V i l l ave rde y Roca de Togores 
(nacida O d i l i a Gerona y Salgado) ha 
dado a l u z con f e l i c idad una n i ñ a , 
quien r e c i b i r á en l a p i l a bau t i sma l los 
n o i n b r ü s de M a r í a , a p a d r i n á n d o l a l a 
abuela pa te rna y el abuelo mate rno . 
\ Fe l i c i t ac iones 
Don Gui l l e rmo K i r p a t r i c k y O ' F a r r i l l , 
espi.co de l a marquesa de A l t a m i r a , es 
m u y fe l ic i tado con m o t i v o de su ascen-
so a genera l de b r i g a d a en e l A r m a de 
C a b a l l e r í a . 
N Una nuestro c o r d i a l p a r a b i é n . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d , procedentes de 
Fuencaliente, do'n En r ique Peinado Po-
r r ú a ; de V i l l a r r u b i a , los condes de Ar -
taza; de V a l l a d o l i d , e l d i s t ingu ido abo-
gado don Eu log io G ó m e z D i z ; de Ve-
jer de l a Frontera , don M a r i a n o Fer-
n á n d e z T e g e r i n a ; de P a r í s , l a v izcon-
desa de l a Rochefoncauld. 
A n i v e r s a r i o 
E l 12 se c u m p l i r á e j octavo de l a 
muerte de l i lus t re doctor don Manue l 
de Tolosa La tour , de g ra ta m e m o r i a . 
En diferentes templos de M a d r i d se 
a p l i c a r á n hoy y m a ñ a n a sufragios 
por el finado, a c u y a d i s t i ngu ida fa-
m i l i a renovamos l a e x p r e s i ó n de nues-
t ro sen t imien to . 
F a l l e c i m i e n t o 
E l s e ñ o r don J o s é Bote l la y Donoso-
Cor tés f a l l ec ió ayer m a ñ a n a , a las diez, 
en su casa de l a calle de Juan de Me-
na, 16, a consecuencia de ú l c e r a g á s -
t r ica . 
H a b í a nac ido el 19 de marzo de 1872. 
Casó el 3 de d ic iembre de 1913 con l a 
s e ñ o r i t a d o ñ a L u c í a Rendueles y Ro-
c o n v e r s a c i ó n nos dan, pero l a recauda- niero de Tejada, de qu ien no deja des-
c i ó n prospera poco con ellos. 
Los m i l i t a r e s son m á s generosos, pero 
no se de j an prender l a flor. 
L ó s que m á s d ine ro entregan son los 
de cuarenta o m á s a ñ o s ; de é s t o s po-
cos son los que se v a n s in dar una prue-
ba de generosidad a las postulantes. 
L A S S E Ñ O R I T A S 
P O S T U L A N T E S 
No es posible da r los nombres de to-
das las s e ñ o r i t a s postulantes y a que e r a n 
cerca de 1.500. A c o n t i n u a c i ó n fac i l i t a -
mos los que hemos podido recoger: 
P laza de C h a i n b e r í . — L a s h i j as de l a 
vizcondesa de L l a n t e n o ; las s e ñ o r i t a s 
L a u r a y B lanca de M u r g a , L a u r a y Car-
men Power , Lorente (Dolores) y De l a 
# M A D R I D 
Sucursales: Barce lona , Va lenc i a , B i l -
bao, Sev i l l a , M á l a g a , Granada, Badajoz 
y G i j ó n . 
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p o m o C E R E O 
ciones. 
La Junta del cen-
i / A t l á n t i c l a » y en homenaje a l a me-
m o r i a de l e x i m i o poe ta M o s é n Jac in to 
Verdagtter . E l p r o g r a m a es e l s l -
; 1 g u í e n t e : 
t e n a r í o d e G o y a i Hoy , a las doce de la m a ñ a n a , sa-
ludo al A y u n t a m i e n t o p o r la cobla 
¿ P o p u l a r » de Barcelona. A las cinco y 
med ia de l a tarde, a u d i c i ó n de sarda-
nas en el Re t i ro en obsequio d-e los 
n i ñ o s de las Escuelas munic ipa les . A 
las once de la noche, baile de sarda-
nas en h o n o r de los socios y amigos 
del «Casa l» . Se c e l e b r a r á en el s a l ó n 
Luis X V I de l Café de M a r i a Cr is t ina . 
D o m i n g o , 12—A las cuatro y med ia 
de l a tarde, s e s i ó n solemne en el s a l ó n 
en 
^ 
bró a (lel centenario de Üoya ceíc-
del g la Alca ld ía , bajo la presidencia 
||í<íin •0r ^eniP1'Lin' eu p r i m e r a s e s i ó n 
res'',111'1' a i a que asis t ieron los s e ñ o -
POrs ? de Alba ' Morei10 Carbonero, 
de \>' Chlc^arro . . A r t i ñ a n o y m a r q u é s 
, 1 ons. 
estudiaron las l í n e a s de lo que h a 
«Jr. Uir los fctítoios del centenario, 
especial de- !• -
^ Que 1 ^ <^n<''-, nuevas salas ia uuuc, otoiuu ouieniunj vn ci SUK 
nan do quedar instaladas las de actos do l a Academia E s p a ñ o l a c 
Centro Segoviano de M a d r i d (Carre-
ra de San J e r ó n i m o , 15, pr imero) .—Pa-
r a el d o m i n g o 26 h a organizado una 
e x c u r s i ó n a Segovia y L á Granja , a l a 
que p o d r á n c o n c u r r i r lodos los sego-
vianos y sus f a m i l i a s residentes en Ma-
d r i d . Las l i s tas de i n s c r i p c i ó n queda-
r á n cerradas e l d í a 20. 
A s o c i a c i ó n Matr i tense de Caridad.— 
Duran te e l mes de mayo ha ten ido esta 
A s o c i a c i ó n 67.792,32 pesetas de ingresos 
y 63.373,42 de pagos. 
E l n ú m e r o de acogidos se e leva a 
1.048. 
Asamblea de secretarios.—Durante los 
d í a s 14, 15 y 16 se c e l e b r a r á en Medina 
del Campo una Asamblea de ios secre-
tar ios castellano-leoneses, convocada por 
e l Colegio de Secretarios Munic ipa le s de 
Segovia. 
Ma t r i cu l a s gra tu i tas .—El I n s t i t u t o de 
H e e d u c a c i ó n p rofes iona l de i n v á l i d o s ha 
concedido m a t r í c u l a g r a t u i t a pa ra sus 
escuelas y tal leres a los siguientes in-
v á l i d o s : Bon i f ac io Vos M a r t í n e z , A n -
d r é s Picazo R ive ro , V í c t o r Eugenio Re-
j ó n , Gonzalo S á n c h e z Carretero, Mar ia -
no Sobr ino S á n c h e z y A n t o n i o Delgado 
Lorenzana. 
Escuela Cent ra l de i d i o m a s — E n los 
e x á m e n e s se h a n adjudicado los siguien-
tes certificados de a p t i t u d : 12 en f r a n c é s , 
c inco en i n g l é s , uno e n a l e m á n , uno en 
i t a l i ano y seis en castellano p a r a ex-
tranjeros. E l n ú m e r o de inscr ipciones 
este a ñ o h a sido de 1.243. 
Sociedad de Estudios Paseos—Hoy, a 
las siete de l a tarde, se i n a u g u r a r á la 
b ib l io teca d'e esta Sociedad con una 
conferencia del senador i t a l i a n o Ettore 
P a í s sobre «Los vascos y los pueblos 
vecinos du ran te l a é p o c a romana . E l 
decreto de Pompeyo sobre los caballe-
'os e s p a ñ o l e s » , 
—o— 
Cura herpes, ecze-
mas, ú lceras , saba-
nones, grietas, quemaduras, granulaciones. 
—O— 
A R S N A L , 4. POIí IPAS r U l í S B R E S 
—O— 
En el n ú m e r o de hoy sábado de «La Ver-
dad» contesta el padre Teodoro Rodr íguez 
al señor Aguayo, presidente de la Asocia-
ción de Ca tedrá t i cos , acerca del tendencio-
so y bullanguero anuncio de querella. 
—o— 
Cuatro C a m i n o s . — S e ñ o r i t a s del S i n d i -
cato de Aprendizas de l a F e d e r a c i ó n de 
l a I nmacu lada , a lgunas de l a clase ,de 
Comercio de d i c h a F e d e r a c i ó n , y las 
s e ñ o r i t a s de Cenamor, Domenech, Con-
ecta, M a r t í n e z ( V i s i t a c i ó n ) , Ñ u ñ o , Me-
n é n d e z , F e r n á n d e z , G a r c í a , C i b r i á n , Ca-
sado, Puente, Cor ra l iza Maesa, L ó p e z , 
M í n g u e z y H o n o r i o . 
C a s í e z i a n a . — S e ñ o r i t a s de Alós , Conde 
y Duque, A n g u i t a , V i l l a b r á g i m a , Pas-
t rana, M u g u i r o , Orozco, U r q u i j o , S i l va , 
Mas, M a r a ñ ó n , P e r i j á , Rafa l , Ruiz de 
Arana B e l t r á n de L i s , Díe y m á s . 
P laza de C o í d / i . — S e ñ o r i t a s De l R í o , 
Gómez Churruca , Santo Mauro , B o r b ó n , 
Barrera , D ó r i g a , Cayo del Rey, B a z t á n , 
A r g ü e s o , Aznar , A r i ó n , Carvaja l , Ben-
jtunea, W u a r s , Soloz, De Val le , Berna l - | 
do. G a r c í a G o n z á l e z , De Rivera , Del R í o , 
M a r a t i l l a , Alonso y Soler. 
Plaza de la I n d e p e n d e n c i a . — S e ñ o r i t a s 
de Salas, L ó p e z , S á n c h e z , V i c á l v a r o , 
Mansanz, Sanz, Mon to jo , Gamboa, Do-
m í n g u e z , G a r c í a V a r a , T o r r e j ó n y Ro-
mero. 
Cumpliendo el acuerdo tomado en l a re-
unión ú l t i m a m e n t e celebrada por los agen-
tes vendedores del a u t o m ó v i l «F1ord» en 
España , una Comisión de los mismos, i n -
tegrada por los señores Eodr íguez , de t j u in -
tanar; Molina, de Sevil la; Mingorance, de 
Talavera; Tablada, Ue Segovia, y Medina, 
de la Roda, visi taron al señor min i s t ro de 
Hacienda al objeto de hacerle entrega de 
un razonado escrito solicitando determina-
das reformas en el Reglamento para la 
apl icación do aquel impuesto. 
Los coriiisionaclos salieron gratamente i m -
presionados de su vis i ta al señor Calvo 
Sotelo. 
—o— 
í • • 
¡ d i c i o i i s s 
para l a vis i ta de importantes Santuarios. 
J u l i o : F R A N C I A y SUIZA. 
Agosto: F R A N C I A , BELGICA y HO-
L A N D A . 
Para el detallo de estos interesantes i t i -
nerarios de vacaciones p ídase al director 
del FOMENTO N A C I O N A L DE PERE-
GRINACION ES—Figueras (Gero i ia ) -un nú-
mero de muestra de LOS SANTUARIOS 
CATOLICOS, órgano de la entidad, el cual 
so r e m i t i r á gratis . El precio anual de esta 
revista i lustrada es de una peseta, cuyo 
pago puedo hacerse remitiendo cuatro se-
llos de 25 cén t imos . 
Sorteo do importantes viajes de peregri-
nación entre suscriptores y anunciantes. 
Susc r íba se usted hoy mismo y pod rá par-
t icipar de los sorteos de jun io y j u l i o . 
—o— 
L a importante Sociedad A. E. G. acaba 
de añad i r a sus ya famosos mndo'os de 
enceradoras «Exprés», «Santo» y «Dnmly» 
un modelo económico llamarlo «Hobby». 
destinado principalmente a la casa par-
t icular . 
Felicitamos a la A. E. G. por este nue-
vo acierto, pues la m á q u i n a es una ver-
dadera alhaja. 
p r o l o n g ó su pe rmanenc ia en este pues- M ü r a (Regina y M a r í a Reina) , 
to, s i n duda por los a t rac t ivos de esie 
bello r i n c ó n . Antes de marchar , l a re ina 
d o ñ a V i c t o r i a d e p o s i t ó en l a .mesa u n a 
i m p o r i a n t e c a n t i d a d en monedas de pla-
ta. E l Rey h a b í a v i s i tado este puesto 
por l a m a ñ a n a . 
E N LOS C E N T R O S O F I C I A L E ^ 
Los min i s t e r ios y d e m á s centros ofi-
ciales fue ron objeto preferente de las 
v is i tas de las pustulanies . E n el m i n i s -
te r io de l a Guerra en t ra ron en todos 
los despachos, incluso en los del presi-
dente y del duque de T e t u á n , que dis-
pensaron a las s e ñ o r i t a s una generosa 
acogida. 
En l a Bolsa las s e ñ o r i t a s no só lo 
ob tuv ie ron u n a buena r e c a u d a c i ó n , s ino 
que fueron obsequiadas con dulces y 
c h a m p á n con l a Junta S ind ica l . 
E N L A S M E S A S P E T I T O R I A S 
Todas las mesas estaban adornadas 
con mucho gusto y , a d e m á s de l a fuer-
za de orden p ú b l i c o , daban gua rd i a ex-
ploradores con su u n i f o r m e . 
E n l a mesa de l a calle de Sevilla—que 
antes de m e d i o d í a t e n í a 6.0ÜO pese t a s -
h i c i e r o n donat ivos de l.ÜOO pesetas el 
m a r q u é s de Valdec i l l a y l a pres identa , 
marquesa de Amboage. 
E l p r ime r donat ivo que se r ec ib ió en 
l a mesa del Banco de E s p a ñ a fué uno 
de 1.500 pesetas de esta ent idad . E l h i j o 
del pres idente de Venezuela d e p o s i t ó u n 
«pap i ro» de 1.0U0 pesetas y como se le 
i n v i t a r a a t omar u n refresco d i ó 100 
pesetas do p r o p i n a a los camareros. E l 
m i n i s t r o de l a Guerra d ió 250 pesetas. 
En l a mesa de l a p l aza de Oriente 
hubo impor tan tes donat ivos , entre ellos 
uno de 500 p e s e í a s do la marquesa de 
Velada y o t ro , de 100. p o s e í a s del go-
bernador c i v i l . En l a de la p laza de 
Santa Cruz hubo, ent re muchos dona-
tivos de impor t anc ia , uno a n ó n i m o di 
1.000 pesetas. 
Hac ia l a una y m e d i a de l a tarde u n 
j o v e n de aspecto ex t ran jero se a c e r c ó a 
l a mesa ins ta lada en la p laza de l a 
V i l l a y , s i n que apenas se d ieran cuen-
ta las s e ñ o r a s que p res idan so l tó u n 
pape l m u y doblado . Cuando las s e ñ o -
ras se d ie ron cuenta de que e r a u n 
bi l le te de 1.000 pesetas e n v i a r o n a un 
explorador a ped i r el nombre a l des-
conoc ido ; «eso no interesa a n a d i e » , 
c o n t e s t ó . Don Pedro Corrales Alonso 
d i ó u n a « p e l u c o n a » . Casi todas las se-
ñ o r i t a s que pos tu la ron pa ra esta mesa 
son h i j a s de empleados de las caballe-
rizas 'reales. 
En la p l aza de E s p a ñ a d ie ron 200 pe-
setas los embajadores de los Estados 
'Un idos ; la mesa estaba p res id ida p o r 
l a s e ñ o r a del embajador . 
En l a mesa de l a cal le de Fernan-
do V I h a b í a a las tres de l a t a rde m á s 
de 8.000 pesetas, s i n con ta r una respe-
table cant idad en monedas de oro de 
diferentes naciones. La s e ñ o r a de F ran-
cos R o d r í g u e z , que p r e s i d í a , nos man i -
festó que h a b í a recibido en su d o m i c i -
l i o dona t ivos po r va lo r de unas 1.000 
pesetas. 
L a r e c a u d a c i ó n en el p u e « t o ' d e l a 
condesa de Romanones f u é m u y l u c i -
d a ; ñ g u r a con 1.000 pesetas el conde 
de C e r r a g e r í a ; hubo varios donantes 
de 500 pesetas. Allí estuvo la re l igiosa 
sor Cecil ia, de los comedores que sos-
ttene el conde de Romanones, acompa-
ñ a d a de los n i ñ o s que asisten a estos 
pendencia. 
Era l icenciado en Medic ina , jefe de 
Negociado, de p r i m e r a clase e n e l m i -
nis ter io de l a G o b e r n a c i ó n , en donde 
i n g r e s ó en 1890 y persona apreciada 
por sus dotes personales. 
Enviamos sentido p é s a m e a l a v i u -
da, hermanos, d o ñ a M a r í a , don Mar-
t í n , don Sixto , don Ju l io y d o n Juan 
y d e m á s deudos. 
Rogamos a los lectores de E L DE-
BATE oraciones po r el d i fun to . 
E l Aba t e F A R I A 
Der Deutsche Botschafter und Qrafin von 
Welcz.eck sind am 14. Jun i , nachmittags 
von 6-9 U h r zu Hause und werden sich 
frenen, die Mitgl ieder der Deutschen Ko-
lonie i n M a d r i d bei sich zu sehen. 
Besondere Einladungen konnen n ich t er-
gehen. 
Ultimas novedades en sombreros de paja y 
fieltro para caballeros, señoras y n iños . 
Precios económicos. Preciados, 7. M A D R I D 
(Navarra) . C O M P L E T A M E N T E RESTAU-
RADO. E l m á s p róx imo , a una hora, de 
San Sebas t i án . Cura radical de los 
CATABROS, BRONQUIOS. GARGANTA 
P í d a n s e informes / j habitaciones al Admi -
nistrador del balneario. 
blancos, clase tardiva muy exquisita, sin 
fibras, carne a todo comer. E l m á s pode-' 
roso tón ico de verano. Despierta el ape-
t i to y forma sangre nueva en el organis-
mo. La canastilla de 5 kilos contra pese-
Banco de K . s p a ñ a . — S e ñ o r i t a s de A l - tas 5,75, de 10 kilos contra pesetas 9,75, 
m u ñ í a . Tor re Hermosa , AriaSj^ Mora , F i - sollos o giro. Peso completo. Libre do to-
nal , C h á v a r r i , G i r a l d e l i , P ida l , B e r m ú -
dez de Castro, Escoriaza, López D ó r i g a , 
Buena Esperanza, Alonso, M o r a , M e r r y 
del V a l , H e r n á n d e z do Zas, Despujol , 
Saavedra, Gan For t , A r g ü e l l e s y R a m í -
rez de H a r o . 
Hote l P a / a c e . — S e ñ o r i t a s Puga , M?.n-
quesa, Vadu6ra , P é r e z Bueno, Daroca, 
D a b á n y Med ina . 
Gran F í a . — S e ñ o r i t a s de M a u r a , M o n -
te Real , Ezcar io , Mele ro , Tercero, Gia-
nel lo , R u i z C o b r á ' A l t a m i r a , Salcedo, 
L o y g o r r i , Ucelay y B u r e l l . 
Calle de S e u z i í a . — S e ñ o r i t a s de Alós , 
Losada, Mur te ra , Cola, Pombo, A r é v a -
lo , Granda, Ortega, Soriano, B r a n d , C á r -
n ica , J i m é n e z Caballero, Rothvoss, Gon-
z á l e z Tablas , M o n j a r d í n , Casa P iza r ro , 
Rubio y Castcld1. 
Pue r t a del S o í . — S e ñ o r i t a s de F lo r ida -
blanca, P e ñ a , San M i g u e l , Melgar , L l e h -
cres. M o r a , B o r b ó n , Val le de Or i zo la , 
Santos S u á r e z , H a r r i s , Y i l l a v i c i é n , R i -
vera, E s t é v e z , Vi l l a tosa , Aznar , C lav i jo , 
Orozco, Moctezuma, Valenzuela , Coro-
l i o , M a r t í , D u c a r r i , Hcnestrosa, I ñ í g u e z , 
M o r c / o , Ro ldan S á n c h e z , R o d r í g u e z S u á -
rez, Costromonte y S a n l ú c a r . 
Plaza de Santa C r u z . — S e ñ o r i t a s de Ce-
rezo, Reyes, Ba r r i e , Topete, Pad i l l a y 
Guimere. 
Plaza de Isabel í / . — S e ñ o r i t a s de M o n -
tes, Mej í a , Bastee, Saavedra, A l a r c ó n , 
S a l a v e r r í a , P a r ó n , Sarabia, P é r e z Na-
vas, T o r e ñ a , O r d ó ñ e z , Guerrero, Beren-
guer, Moreno y G ó m e z N ú ñ e z . 
Plaza de C s / í a ñ a . — S e ñ o r i t a s de M a r y 
y M i l l i c e n t H a m m o d , Lu i sa , Isabel y 
M a r í a S i l v a ; P i l a r A y l o r de A r a g ó n , 
Genoveva Soyos, Isabel V i l l a m o s , Mar-
g a r i t a y Carmen H e r n á n d e z . 
Glor ie ta de B i í b a o . — S e ñ o r i t a s de A l -
vea, Dalhandcr , Behjumea, Viada , Cham-
pnre in . De Carlos, Pasani , I t u r r a lde , Sa-
racho, L ó p e z D ó r i g a , L a i c é r i c a , Gómez 
Sodulfo, L a Cerda, L a Puente, C h a c ó n , 
Dor t a Bustamante , I b a r r a , Z a v a l a y Ma-
zarrasa. 
Plaza del fie?/.—Señoritas de Carva ja l 
(Mary , Clara, Ceta y P i l a r ) , Romero Gi-
rón , Serrano, Navarrete (Amparo, A n -
geles y Socorro) , Mora les , Gi ra l , Sassa-
let ta , F e r n á n d e z , Boj a r a ñ o , V á z q u e z , 
Gauticr , Herrero , M é n d e z Vigo, P é r e z -
A r a g ó n y Quijano. 
Plaza del P r o r / r c s o — S e ñ o r i t a s de Za-
des gastos cualquiera es tac ión , incluido la 
remesa del ta lón. D A N I E L V1EAZ.. Plaza 





SUD A M E R I C A E X P R E S S 
Be BARCELOMA para E B A S l L y   
P L A T A 
1 6 J U N I O 
G r a n express 
I U L E 
24.000 Ton. 4 Hél ices 
E l preferido de l a «élite» HISPA-
N O A M E R I C A N A 
2 6 J U N I O 
D U C \ D ' A O S T A -
T r í i s ^ t l á n t í c o Doble h é l i c e 
para V E N E Z U E L A , COLOMBIA, PA-
ÑAMA, ECUADOR, P E R U y C H I L E . 
2 3 J U N I O 
3 O l._D_OS 
v a l a, Pr ie to , Crespo, R o d r í g u e z Blanco 
y otras . 
P í f l^a de l C a i í a o — S e ñ o r i t a s de Cars i , 
F e r n á n d e z , P é r e z , Moreno , Pr ie to y Gar-
c ía . 
P laza de A n t ó n M a r í í n . — S e ñ o r i t a s de 
Pa t roc in io Barcala , P i la r , Carmen y 
Mercedes Benavente, Pepita Carrascosa 
Estrel la Campos, Carmen León, Rosario 
M u ñ o z , N a t i v i d a d Olea, Concha y Car 
men P i n i l l o s . 
F U N C I O N E N C H U E C A 
Esta tarde, a las c inco, se c e l e b r a r á 
en el teatro Chueca u n a f u n c i ó n a bo-
nellcio de la Fiesta de l a F l o r , con l a 
c o o p e r a c i ó n de l a B a n d a Munic i ipa l , 
S á b a d o 11 de junio de 1927 (b*) E L D E B A T E 
M A D 1 U I ) . — A ñ o X V I ! — N ü m . 5.588 
INTERIOR 4 POR 100.—Serle F (69.70),! amort izable, 1920, 413.000; 1917, 133.000; 
69,75; E (69,70), 69,75; D '(69,70), 69,75; 11926, 19.500; 1927, s in impuestos, 215.500; 
C (69,80), 69,75; R (69,80). 69.75; A ' 1927, con imipuestos, 104.5OO; deuda fe-
(69,80), 69^75; G y H (69,80), 69,75. r r o v i a r i a , 139.000; obligaciones m u n i c i -
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (84.85).' pales 1868, 2.000; v i l l a de Madr id ,* 1914, 
84.85; E (84,85), 85; C (85,30), 85.50; B 9.000; 1918, 9.500; T r a n s a t l á n t i c a , 1925, 
(85,30), 85,60; A (86). 86; G y H (86,50), ¡ noviembre , 5.500; T á n g e r a Fez, 23.500; 
86,50. c é d ú i a s Hipotecarias 4 por 100, 18.500; 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie E ¡ 5 por 100, 38.500; 6 po r 100, 94.50&-, Cré-
(87,50), 8,8,40; D (88,25), 88,40; C (88.50), I d i to Local , 15.000; c é d u l a s argent inas , 
88,40; R (88.25), 88,40;- A (88,25), 88.40. 118.000 pesos; Marruecos, 2.500; Rauco 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Se-¡ Hipotecar io , 20.000; Central , 33.500; 
rio A (103,50), 103,50; R (103,50), 103.50.; Hispano Amer icano , 25.000; S á i n z , 
C (103,50), 103,50. 15.000; Mengemor, 22.500; U n i ó n EléG-
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (ein \ i r i c a , 12.500; T e l e f ó n i c a , 25.500; M i n a s 
impuesto).—Serie E (103,05), 103,65; L) del Rif , 10.000; Felguera, fin cor r ien-
(103,65), 103.65; C (103,65). 103,65; B té, 50.000?; Los Guindos, 35.000; Taba-
(103,65), 103,65; A (103,65), 103,65. eos, 10.000; Andaluces, 12.000; Al ican te , 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E :920.-Se-1 ¿5 acciones; í d e m f i n corr iente , 275 ac-
rie F (93), 92,95; E (92,90), 92,95; D "clones-; Norte 180 acciones; í d e m fin 
(92,90), 92,95; C (92,90), 92,95; R ^ ¿ , 9 0 , . | corriente, 1 2 5 acciones; T r a n v í a s , 
92,95; A (92,90), 92,95. i 12.500;, í d e m fin corriente, 25.000; Azu-
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E .191/.—Se careras preferentes, 16.000; í d e m fin co-
rie C (92). 92,25; R (92), 92,25; A . (92),' r r ientc , 25.000; ord inar ias , 30.000; í d e m 
92.25. I f in corr iente , 12.500; Explosivos, 23.000; 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 192/ (con! ¡ciem fin corr iente , 32.500; R í o do l a 
impuesto).—Serie F (90,30), 90,45; E Plata, nuevas, 50 acciones; í d e m fin 
(90,50), 90,45; C (90,50), 90,45; R (90,50), corr iente , 50 acciones; C h a m b e r í , se-
90,45; A (90,50) 90,45. | guncla, 6.000; U n i ó n E l é c t r i c a , 6 por 
DEUDA F E R R O V I A R I A . — S é f i e A x()0, 2.000 ; Minas del Rif , R, 29.000; 
(102,10), 102 ; B (102,10), 102; C {103.1.0),; bonos, C, 5*000; Ponferrada, 8.000; bo-
nos de C o n s t r u c c i ó n Naval , 1917, 2.000; 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 (98), 
98; V i l l a M a d r i d : 19141 (87,50), W.óO , 
1918 (87,50), 87,50. 
1921, 13.500; T r a n s a l á n t i c a , 1922, 25.000; 
Norte, qu in ta , 20.000; Norte, 6 po r 100, 
1.5G0; Especiales de Tude la a Ri lbao, 
VALORES CON GARANTIA D E L ESTA- 5.00O; Valencianas, 13.000; M . Z. A. , 
DO. — T a n s a t l a n í i c a 1925, nov iembre : prirnera) 9 ob l igac iones ; Ar izas , 9-500; 
(98,25), 98,25; T á n g e r - F e z (1.01,75), ttU.5ü. H , 6.500; C ó r d o b a a Sevi l la , 15 obl iga-
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo H i . c iones; Andaluces, gr i s , fijo, 5 obliga-
pnieqano de E s p a ñ a : 4 po r 100 (87,90), c iones; a m a r i l l a , fijo, 22 ob l igac iones : 
88; 5 por 100 (99), 98,50; 6 por 10u M a d r i d , C á c e r e s y Por tuga l , 3 po r 100, 
(108,95), 108,90. 5.000; M . C. P., segunda, 2.000; Metro-
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS, po i l t ano , 5 por 100, 18.000; P e ñ a r r o y a 
C é d u l a s argent inas ( 2 " 
eos (87,35), 87,50. 
. CREDITO L O C A L (99,75), 99,75. 
ACCIONES.—Banco Hipotecar io (453), 
455; Hispano Amer i cano (182,50), 182.50; 
Centra l (115), 115; S á i n z (110,50), 110,50; 
Río de la P la ta , nuevas (218), 220; fin 
corr iente , 221; Mengemor (337), 350; 
U n i ó n E l é c t r i c a (124), 123,50; Te le fón i -
ca (98), 98; M i n a s del R i f (380), 388,50; 
Duro-Fe'!guera: fin corr iente , 58; Guin-
dos (96), 97; Tabacos (204), 204,50; F . 
C. Andaluces (74,20), 76,90; M . Z. A . : 
contado (534), 533; fin corr iente , 533,75; 
Norte, viejas, contado (539), 538,50; nue-
vas, fin corr iente , 535; T r a n v í a s : con-
tado (100,25), 100,75; fin corr iente , 101; 
Azucareras preferentes: contado (101,50), 
102; fin corr iente , 102; Azucareras or-
d i n a r i a s : contado (37,75), 38 ; fin co r r i en -
te, 38; Explos ivos (437,75), 439; fin co-
r r i en te , 440; í d e m nuevas, 395. 
S . :p( 
,54), 2,54; Marruc- y Puer to l lano, 9.000; Azucarera sin es-
t amp i l l a r , 10.000; bonos, 5.000; P e ñ a -
r roya , 2.000. ' 
* * * 
L a ses ión b u r s á t i l de ayer presenta 
excelente aspecto en todas los grupos, 
especialmente en el de fondos p ú b l i c o s , 
que se mues t r an m u y firmes y casi to-
dos ellos en alza. D e los restantes v a l o -
res, sólo los f e r roca r r i l e s acusan a l g ú n 
deca imiento , pero en p e q u e ñ a c a n t i d a d . 
E l buen aspecto genera l se comple t a 
con la baja de las divisas ext ranjeras 
en beneficio .de nues t ra moneda. 
E l I n t e r i o r sube c inco c é n t i m o s , de 
15 a 30, el E x t e r i o r , 15 el 4 por 100 
amor t izab le , c inco el 5 po r 100 de 1920, 
25 el de 1917 y c inco e l de 1927 con 
impuestos. E l de esta ú l t i m a e m i s i ó n sin 
impuestos y el de 1926 quedan a l m i s m o 
precio an t e r io r . 
E n el depar tamento de c r é d i t o só lo 
cias son escasas y l a demanda bastan-
de activa, sobre todo en A n d a l u c í a y 
Tortosa. H a n salido var ias .expediciones 
para Noruega y A m é r i c a del Sur. 
En esta p laza subsiste l a calma, y la» 
operaciones son escasas. Los precios, no 
obstante, h a n mejorado, especialmente 
en las clases corrientes. Co t i zan : 
Aceite de o l i va corr iente , bueno, la-
sado, a 278,30; super ior (57 d. carg), a 
295,65; clase f ina (66 d. carg), a 304,35; 
ex t ra (70 d. carg), a 317,40 pesetas por 
100 ki los . 
De orujo , de color verde, p r i m e r a , 
de 120,10 .a 130,40 pesetas; í d e m í d e m 
segunda, de 121,75 a 126,10; a m a r i l l o , 
p r i m e r a , de 152,20 a 156,50; í d e m í d e m 
segunda, de 130,45 a 134,95, t a m b i é n por 
100 ki los s i n envases. 
A z ú c a r e s . — P r e c i o s sin v a r i a c i ó n , que 
s o n : m i e l , de 142 a 144 pesetas; tercia-
do, de 149 a 151; c e n t r í f u g o remolacha, 
de 153 a 155; quebrado alaro, de 152 a 
Notas mil i tares 
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Dirección de P r e p a r a c i ó n de campaña .— 
So abre concurso entre los comandantes 
de Insíenieros para cubr i r una plaza de 
p lan t i l l a en la Jefatura del servicio m i -
l i t a r de Ferrocarriles. Las instancias de-
ben presentarse en el plazo de veinte d í a s . 
—Se saca a concurso entre capitanes de 
Estado Mayor una plaza en la p l an t i l l a de 
Comisiones geográficas de la P e n í n s u l a . 
Puede solicitarse en el plazo de veinte 
d í a s . 
—Ha sido destinado a la Dirección de 
P r e p a r a c i ó n de c a m p a ñ a el ' teniente coro-
nel de A r t i l l e r í a don Manuel Tkomas Ro-
mero. 
—Si> ha declarado de u t i l i dad para el 
l'iiército la obra «Estudio del caballo», d( 
la que es autor el comandante de Caba-
l l e r í a don Diego P inzón del Río. T a m b i é n 
lo ha sido el folleto «Guía del rec lu ta» , 
del c ap i t án de I n f a n t e r í a don F.lías Ga-
llegos Muro. 
Dirección de I n s t r u c c i ó n y Admin i s t ra» 
ción.—Se ha concedido el empleo de te-
niente sargento del Real Cuerpo de Ala-
154; b lanqui l los , de 154, a 156; gran i tos baderos al alférez cabo don Eduardo Ca-
superiores, de 155 a 157 ; blancos refina-1 rrasco E s p a ñ a y el de alférez cabo al 
O B L I G A C I O N E S . — C h a m b e r í (79), 79,50: a i t e ran su cambio los Bancos H i p ó t e -
U n i ó n E l é c t r i c a Madr i l eña , , 6 po r 100 
(104), 104; M i n a s de l Rif , B (97,75), 98: 
Ponfer rada (80), 78; T r a n s a t l á n t i c a , 1922 
(104), 104; Norte, q u i n t a , (73), 73; Tude-
la-Bi lbao , especiales (88,50), 95; Norte 6 
p o r 100 (103,10), 103,15; Valencianas , s/c, 
100; Al ican te , p r i m e r a (325), 326,50; H 
(100,20), 100; Ar izas (98), 97,75; C ó r d o -
ba-Sevi l la (312), 317; Oeste, ' segunda 
car io y R í o de l a Plata , que aumen tan 
dos enteros cada uno . 
E n el g rupo i n d u s t r i a l me jo ran las M i -
nas del R i f , Mengemor , F é l g u e r a s , G u i n -
dos, Tabacos, Azucareras y Explos ivos ; 
baja la U n i ó n E l é c t r i c a y no v a r í a l a 
dos, de 164 a 166; í d e m t e r r ó n P. G. Ara -
g ó n , de 157 a 159; í d e m í d e m P. G. an-
daluz, de 67 a 169; p i l ó n panes, de 176 
a 178; cor tad i l lo , de 179 a 181. pesetas 
por 100 k i los . 
Cafés .—Se han vendido algunas par-
t idas a bajo precio, y los cont inuos a r r i -
bos h a n i n f l u i d o en l a d e p r e s i ó n del 
mercado, que parece- haber llegado a l i -
mites insospechados. Cotizan a estos 
prec ios : m o k a l e g í t i m o , de 680 a 690 
pesetas; m o k a L o m b e r r y , de 580 a 590; 
Puerto Rico, caracol i l lo , de 705 a 715; 
í d e m yauco especial, de 695 a 705; í d e m 
í d e m super ior , de. 680 a 690; Java Ro-
busta, de 480 a 490 ; Rasil las, de 435 a 
445. 
* * * 
BARBASTRO, 9 (Huesca).—Llevamos 
una é p o c a de frecuentes tormentas que, 
hasta la fecha, no h a n p roduc ido d a ñ o s 
en los campos. H a n empezado a segar-
se las cebadas tempranas . 
Las v i ñ a s y ol ivares presentan una 
excelente cosecha. 
En el mercado de t r igos empiezan a 
escasear las ofertas y las existencias. 
Del que m á s quedan es del corr iente 
ro jo , que cot iza entre 48 y 50 pesetas 
los 100 k i l o s . En l a semana pasada en-
t r a r o n en esta p laza unos 50.000 ki los 
de esta clase. 
L a cebada se paga de 30 a 32 pesetas 
los 100 k i los y l a avena de 27 a 28 pe-
setas i g u a l medida. 
E l aceite, de 115 a 120 pesetas los 50 
k i l o s ; v i n o t in to y blanco, de 16 a 18 
duros e l n ie t ro de 16 c á n t a r o s . 
•s * * 
NAVA D E L REY. 9 (Va l l ado l id ) .—Ha 
"empezado l a r e c o l e c c i ó n de a lga r ro 
has. 
Los t r igos , cebadas, guisantes, ave-
nas y garbanzos h a n mejorado notable-
mente con las ú l t i m a s l l u v i a s . Los pre-
guardia don David Moreno Mazo. 
—Se autoriza al teniente coronel de la 
Quardia c i v i l don Gonzalo Delgado Gar-
i f a para usar sobre el uniforme la placa 
de la Cruz Roja española . Igua l autor i -
aación se concede al comandante del be-
n e m é r i t o I n s t i t u to don A r t u r o Blanco Ho-
r r i l l o . 
•Se ha concedido licencia por asuntos 
oropios al c a p i t á n de la Guardia c i v i l don 
José Bustos Z á r a t e . 
• -Se concede el uso de la Medalla de 
Programas para el d ía 11: 
MADRID» Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones p r á c t i c a s . 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación . Bolsa. Intermedio. Plato del d ía , 
por don Gonzalo Abello. Noticias de Pren-
sa. Primeras noticias meteorológicas .— 
12,15, Señales horarias. Cierre.—De 14 a 
15,30, Orquesta A r t y s : «La flauta encan-
tada» (obertura), Mozar t ; «Minueto», Bo-
c h e r i n i ; «La bruja» ( f an t a s í a ) , C h a p í ; Bo-
le t ín meteorológico. In fo rmac ión teatral . 
Sylvia Serolf (soprano): «El viaje defini-
t ivo», Bacarisse; «Polo y ma lagueña» , N i n . 
Revista de libros, por I s aác Pacheco. L a 
orquesta: «Los diamantes de la corona» 
(bolero), Ba rb i e r i ; «Danza s iber iana» , Díaz 
Giles; «Manon» ( f an t a s í a ) , Massenet. Bol-
sa de trabajo. Noticias de Prensa. La or-
questa: «La sombra del P i l a r » (pasodoble). 
Guerrero.—18,30, Orquesta A r t y s : «La ale-
g r í a del ba ta l lón» ( f a n t a s í a ) . Serrano; 
«Faus to» ( f an ta s í a ) , Gounod; «El ensueño 
de un vals» ( f an t a s í a ) , Strauss. Lección de 
LvíQgua castellana por el p r e s b í t e r o señor 
Mojado. Orquesta A r t y s ; «Las mocitas del 
barr io» ( f a n t a s í a ) . Chueca; «La mascota» 
( f a n t a s í a ) , Audrán.—21,30, «Cómo deben ser 
f í s i camen te y cómo se prueban los pilotos 
aviadores» , por don A. El ic ta Gasset, pi-
loto observador.—21,45, Conferencia del cur-
so organizado por la R. Sociedad de His-
to r ia Natural.—22, Emis ión retransmit ida 
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Presidencia.—11. D. autorizando al go-
bernador general de Guinea para estable-
cer un gravamen de expor tac ión de una 
peseta por cada cien kilos de cacao, pro-
cedentes de Fernando Poo. 
R. O. nombrando, en v i r t u d de oposi-
ción, topógrafo ayudante tercero de Geo-
graf ía a- don Luis Sauz Astolfi . 
° Mar ina .—l i . D. concediendo la l iber tad 
condicional a Esteban Garc í a Romero. 
i i . O. trasladando ot ra del de Guerra, 
por la que se conceden condecoraciones 
de la orden de San Hermenegildo. 
Gobernación.—K. D. nombrando conseje-
ros de Sanidad. 
R. O. concediendo franquicia postal al 
presidente del I n s t i t u t o Hispanoamerica-
no de Relaciones cul turales ; disponiendo 
subasta púb l i ca para el suminis tro de efec-
tos impresos o litografiados, etiquetas, so-
bres y fianzas que el Estado necesite para 
Correos por el plazo de un a ñ o ; conce-
diendo licencias y p ró r rogas por enfermo 
a funcionarios de Correos y Telégrafos . 
Q. y Justicia.— l í . O. nombrando presi-
dente del T r i b u n a l I ndus t r i a l de Murc ia 
a don Angel M a r t í n Aguado; disponiendo 
concurso para una plaza de oñeial , en el 
Registro Central de Ident i f icación de este 
minis te r io ; nombrando para el registro de 
(vals), Saint-Saens; «Réverie» (para fagot 
y cuarteto), Schumann; Bailables de «La 
Gioconda», Ponchiel l i . Ju l io Romero (ba-
r í t o n o ) ; «La canción del olvido». Serrano; 
«Benamor», Luna . «Si tuaciones mus ica les» . 
Af r i ca al escribiente de Oficinas mi l i ta res | charla festiva por Ramiro Merino, con i lus-
i ó n Alejandro Cañas M a r t í n y la rectifica-
ción de nombre y fecha do nacimiento al 
de igual empleo don Antonio Ort iz Ayala. 
—Se les ha concedido mayor an t igüedad 
'in la pensión de la cruz de San Herme-
negildo que poseen al teniente coronel de 
xa Guardia c i v i l don Manuel Santos Frei-
r é y al archivero tercero de Oficinas m i l i -
tares don Manuel L a Cruz J iménez . 
—Han sido eliminados de la escala de 
aspirantes a ingreso en la Guardia c i v i l 
'os tenientes de I n f a n t e r í a don Pedro Mar-
t ínez Coll y don José G i l del Real Pos-
tigo. 
I n f a n t e r í a . — Pasan destinados al grupo 
de Regulares de Ceuta el c a p i t á n don A n -
f-onio de Ramos Casas y el teniente don 
Carlos de Rich Paulet; al Tercio el ca-
p i t á n don José Pérez Pé rez y al grupo de 
Regulares de T e t u á n él teniente don San-
tos G a r c í a M a r t í n y los a l féreces don José 
del Castillo Sáenz de Tejada, flon Francis-
~ i/rkJnr.i¿ la- Propiedad de San Cr i s tóba l de L a La-por Bilbao. L a orquesta: «Lt ienne Marcel» 1 -,r - r r 
guna a don Wenceslao M a r t í n e z l l e r r a n z ; 
de Estepona a don José M a r í a Rodr í -
guez Moreno; de Mediuaceli a don Manuel 
Zapater y Garc ía , el 'número .4 de aspiran-
tes, y de Sarria a- don Celestino Gómez 
Somoza; aprobando la propuesta del T r i -
bunal d¿ oposiciones a s ec re t a r í a s j u d i -
ciales, y disponiendo que las que quedan 
sin proveer en dichas oposiciones sean 
asignadas a los turnos respectivos; nom-
brando secretarios judiciales de A l c i ra . 
Málaga (dis t r i to de la Alameda), Getafe 
y San Roque. 
Hacienda.—R. O. señalando el recargo de 
la segunda decena de jun io a las liquidacio-
nes de arancel que se hagan --efectivas en 
plata o billetes. 
traciones musicales de Conrado del Campo. 
La orquesta: «Casse-Noissette» (sui te) ; a) 
Obertura m i n i a t u r a ; b) Danzas ca r ac t e r í s -
t icas; c) Vals de las flores, Tschaikowsky. 
Ju l io Romero: «La Calesera», Alonso; «La 
mesonera de Tordes i l las» , Moreno Torro-
ba. L a orquesta: «Canto del esclavo». Es-
padero; «Danza española», Moszkowsky; 
«Rapsodia n ú m e r o 2», Liszt . Noticias de 
ú l t i m a hora suministras por E L DEBATE. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De las 17 a las 18,30, Emis ión dedicada al 
maestro Caballero: «El maestro Caballero 
y su obra», por don Vic tor ino Tamayo. 
Ilustraciones musicales a cargo de la or-
questa y la señor i t a s Pérez-Grado y Ro-
mero y el señor Radelassi. Cierre. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 325 me t ros ) . -
12, Campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio meteorológico.—17,37, Quinteto Ra-
d io : «Rosita» (fox), Dupont ; «The Du-
hess» (selección), Herber t ; «Alborada ga-
co Belzunce González y don José Belzunce. liega», Ve i ra ; «¡Ay, Pibe mío. . . !» (tan-
González. go argentino), Dotras V i l a ; «La Travia-
—Queda en s i tuac ión de disponible v o - j t a » (selección), Verdi-A. Schreiner; «Mar-
luntar io por haber sido nombrado a u x i l i a r ' 
de la Junta de Abastos de Zaragoza, el te-
ten jn te coronel don Antonio P i n i l l a Bar-
celo. 
—Se ha concedido real licencia para 
contraer matr imonio a los capitanes don 
cios en todo los cereales m u y firmes y M ¥ I ^ e l M a r t í n e z Merino y don Luis N o é j m e n t o s de obras teatrales.—21.40, Quinte-
en alza. C o t í z a n s e : t r i go , a"51,50 y 59 ¡Rodr íguez y a_los_tenientes don Juan Be-! to Radio: «Un soir» (vals) . Mayora l ; «Bri-
che des Pachas» , Register.—20,30, Curso de 
F r a n c é s , por monsieur Mar t ín .—21, Quin-
teto Radio: «Un rien» (fox), Stones; 
« ü u i , oui» (tango). C i a r á ; «En la Bombi-
lla» (schotis», Casademont.—21,20, L a ac-
t r i z d o ñ a M a r í a Morera, r e c i t a r á frag-
•«ea do nuevo anunciada al turno que J 
corresponda; nombrando el Tribunal ' 
ha de comprobar la apt i tud del personal 
que presta sus servicios en los Colegio 
de Sordomudos y de'Ciegos; disponiend! 
ascensos de escala de catedrát icos de R 
versidad. 
Fomento.—R. O. disponiendo se decl 
ren amortizadas varias vacantes en ^ 
Cuerpo de G u a r d e r í a forestal, a nartí J 
1 de a b r i l . 1 11 
Trabajo.—R. O. nombrando a don Arísti 
des Ocabo profesor de Gimnasia de la ]¡;" 
cuela Indus t r i a l de Zaragoza; declarancí 
beneficiarios del subsidio a familias 0 
merosas; anulando un pacto celebrado 
tre el patrono Hi jo de Manuel Maten, d" 
Valencia, con sus dependientes en un' aj 
macen de hierros para la regulación \ ¡ 
la jornada de trabajo; disponiendo que don 
Rafael Espejo cese de fiel contraste, mar-
cador de oro y plata, en J a é n ; aprobando 
el presupuesto formulado por el Comité 
pari tar io permanente de albañiles de Pal 
ma de Mal lorca ; nombrando a don Jos' 
Zabala Jua r i s t i y a don Eustaquio Agui-
rrolea Damboronea presidente y vicepresi-
dente del Comité par i tar io tex t i l de Ver-
gara. 
* * * 
Fallecidos en el extranjero.—En el mi, 
nisterio de Estado so han recibido noticias 
oficiales de haber fallecido en Buenos Ai-
res Manuel Contreras, y en Santiago de 
Chile Juan E s p a s a n d í n Monsell. 
Notarios.—Primer ejercicio: Le han apro-
bado los señores Morales Salomón, núme-
ro 180, con 80,10 puntos; De la Torre y 
Garc í a Renduelcs, 186, con 80; De la Igle-
sia y León, 189, con 84,25, y Moreno ür-
tega, 192, con 79,67. 
Para hoy. del 193 al 225. 
Secretarios judiciales.—Han sido nom-
brados a propuesta del t r ibuna l calificador 
de las oposiciones recientemente celebradas ,. -. ,- -o r\ J - • J i (lu 1"s >' 'u=Il-'u""-s reiueiuemenre ceienradaq 
1. publica.—R. O. disponiendo se c u m p l a ! , . A i r ; í . „ Ann A i f ™ ! T,- ^--^uiauas, 
. , . , , . % oe A l c i r a , don Alfredo Barcena Llórente-
m sus propios temimos la sentencia de de Málaga , d i s t r i to de la Alameda, don An-.0 Contencioso en el pleito promovido por fOT1;n c.nrñnr,*. Lón^ . - rla a^nfa A. tonio Cardona ópez ; de Getafe, don An-
tonio Sauz Dranguet y de San Roque, don 
Juan López Zafra. 
L a real orden de nombramiento dispone. 
asignadas a los turnos respectivos. 
lo      i 
don Adolfo Rivera de la Coma y otros 
contra la real orden de 3 de noviembre 
de 1925; autorizando uñ curso de perfec-
cionamiento para maestros nacionales de i(lue las S e c r e t a r í a s judiciales que quedaron 
Falencia; accediendo a la devolución de S11} Pro.veer cn las citadas oposiciones sean 
la fianza que t e n í a consti tuida don Juan 
Baut is ta Orero, • habi l i tado que fué de los 
maestros de J á t i b a , Enguera y Carlet (Va-
lencia) ; nombrando a don Pablo Sanz pro-
fesor de F r a n c é s del I n s t i t u to de Mur-
, - •, , . , -i TT •UJ-A L1-—5saBaao-—lempora.—Ordenes Sa-
c i a ; autorizando a los c a t e d r á t i c o s de U n í - . g r a d a s . — S t o s . B e r n a b é , ap., Fé l ix y For-
versidad don Blas Ramos y don Manuel tunato, hs., mrs . ; P a r i s i o , ' m j . ; Adelaida 
M a r t í n e z Pedroso para a m p l i a c i ó n de es- virgen. 
T e l e f ó n i c a . E n c u a n t o a los valores de pesetas los 100 k i l o s ; cebada, a 10,50 
t r a c c i ó n , ganan 2,70 los Anda luces y 50 
c é n t i m o s los T r a n v í a s , y re t roceden una 
(44), 43; Met ropo l i t ano , 5 po r 100 (86-),i peseta los A l i c a n t e s ^ y ^ m e d i a los N o r -
86 ; P e ñ a r r o y a Pue r to l l ano ' (O^), 99,25; tes. 
Azucare ras : s in es tampi l la r (75L 76; 
P e ñ a r r o y a (100), 100; Andaluces gr i s , i n -
t e r é s fijo (202,50), 199; í d e m a m a r i l l a , 
i n t e r é s fijo (203), 195; M . C. P., 3 po r 
100 (28), 28,75. 
B O N O S.—Constructora Naval , 1917 
(99,75), 99,75; 1921 (100,50), 100,50; Minas 
d e l R i f , C (94), 94,50; Azucareras (98), 
98.25. 













1 franco franc... 
1 ^elga 




1 l i r a *0,321 
0,2263 
•0,8025 





1 l i b r a 28,11 
1 d ó l a r ^5,77 
1 re ichsmark ... ^1,38 
1 cor. sueca 1,79 
l o o r , noruega. . • l . S l *1,50 
1 cor. checa *0,1725 *0,1715 
1 escudo ^0,29 ^0,29 
1 peso argent.. . 2,47 2,48 
fljita.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
In t e r i o r , 69,90; Exte r io r , 85,10; Amor-
t izable 5 por 100, 92,75; Norte, 534; AU-
cante, 534; Andaluces, 77; Orense, 31,70; 
l i . Colonia l , 89,50; Tabacos filipinos, 
284;; francos, 22,70; l i b ra s , 28,02; d ó l a -
res, 5,76; francos suizos, 110,90. 
B I L B A O 
Al tos Hornos , 140,50; Explos ivos , 432. 
Papelera, 114; Banco de Bi lbao , 1.900; 
Hispano Amer icano , 182,50; H . I b é r i c a , 
527,50; H . E s p a ñ o l a , 177; Banco de Viz -
caya,' 1-312. 
N U E V A Y O R K 
Resetas, 17,305; francos, 3,916; l ibras , 
4,8565;' francos suizos, 19,232; l i r a s , 
5,'505;' coronas danesas, 26,73; norue-
gas, 25,89; florines, 40,005; marcos, 
a3*695. 
PARIS 
Rosetas, 442,20; l ib ras , 124,02; d ó l a r e s , 
25,54,; belgas, 354,62; francos suizos, 
491,12;' l i r a s , 140,80; coronas suecas, 
683,50; noruegas, 661,50 ; danesas, 682,50; 
checas, 75,60; florines, 1.022,75. 
L O N D R E S 
. (Aper tura) 
Pesetas, 28,25; francos, 124,15; dóla-
res, 4,8567;; francos suizos, 25,25; l i ras , 
88*07,;' coronas noruegas, 18,78; marcos, 
2014937.: 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Francos, 124; d ó l a r e s , 4,8565625; bel-
E n el corro i n t e r n a c i o n a l desmerecen 
20 c é n t i m o s los francos, siete las l i b r a s 
y c u a t r o los d ó l a r e s . , 
Moneda ex t ran je ra : 
Francos: 125.000 a 22,55, 100.000 a 
22,60 y 50.000 a 22,65. Cambio me-
d ió , 22,586. 
L i b r a s ; 1.000 a 27,98 y 1.000 a 28,04. 
Cambio medio , 28,010. 
D ó l a r e s : 2.500 a 5,75, 2.500 a 5,76 y 
5.000 a 5,78. Cambio medio, 5,767. 
Pesos argent inos : 20.000 (por cable) 
a 2,48. 
* * * 
A m á s de u n cambio se co t i zan : 
E x t e r i o r , a 84,80 y 84,85; C é d u l a s h i -
potecarias al 6 por 100, a 108,95 y 
108,90; Explos ivos al contado, a 439.5°-
439, 440 y 439, y a fin del co r r i en t e , a 
440, 441, 440,50 y 440; A l i c a n t e s al m i s -
mo plazo, a 533-50 y 533-75. Y Nor tes a 
esta fecha, a 534.5° y 535-
E L DESCUENTO E N A L E M A N I A 
B E R L I N , 10.—El Reichsbank h a eleva-
do e l t ipo de descuento del 5 a l 6 po r 100. 
E l descuento de los anticipos sobre t í -
tulos c o n t i n ú a siendo el 7 p o r 100. 
MERCADOS 
BARCELONA, 9.—Cereales y granos.— 
Aunque se considera a q u í , por las no-
pesetas fanega de 32 ki los , y las alga-
rrobas, a 14 pesetas l a de 43,25 k i los . 
E l v ino se paga a 11,50 y 12 pesetas 
c á n t a r o de 15,64 l i t r o s . 
* * * 
ní tez Tatay y don Paulino Faerna Reguero, sé de mer» , Sch i t t , «Thais» (med i t ac ión ) . 
Caba l l e r í a Se ha conferido el mando ^ Massenet-Moubon; viol ín , señor Jarque.— 
del regimiento de lanceros de Vi l l av ic io - ¡ 22, Campanadas. Servicio meteorológico.— 
V A L L A D O L I D , 9 — E l mercado de t r i -
gos, que h a venido sosteniendo un alza 
lenta, pero segura, desde hace quince 
d í a s ha hecho tope ayer en el prec io 
de 53 pesetas por 100 ki los, que es el de 
tasa m á x i m a hasta el 15 de j u l i o p ró -
x i m o . L a oferta en esta p laza sol ic i ta 
a l ind icado precio y a los equivalentes, 
s e g ú n clases, pa ra otras procedencias 
L a demanda, bastante act iva, se 
cuanto puede a aceptarlo, pero como 
las existencias son y a pocas, puede pre-
sumirse que hasta que l leguen los t r i -
gos nuevos, las cotizaciones h a n de 
sostenerse bien. 
H a y existencias bastantes hasta que 
l leguen los t r igos de l a p r ó x i m a cose-
cha, porque si los granos no son abun-
dantes y a en las t rojes, en cambio lo 
son las existencias de har inas , sobre lo -
do, de clases superiores. 
Las ha r inas c o n t i n ú a n animadas y 
van mejorando sus cotizaciones, aun-
que despacio. 
Co t i zan : las selectas, a 66; las extras, 
a 65; corrientes, a 64, e integrales, a 
03,50. todo por 100 k i lo s , con saco v so-
bre v a g ó n or igen. 
L a Junta p r o v i n c i a l de Abastos h a 
pasado las panif icahles en esta p r o v i n -
cia a los siguientes prec ios : Para l a 
¡ c a p i t a l y su pa r t i do , a 63,50 pesetas e l 
a u t í i e u r e s re- j n t a l m é t r i c o o l m e d o y su p a r t i d o . 
f iones, .que l a p r ó x i m a cosecha na d e | a Med ina del Camp0> N a v a del 
sa al coronel don Luis Rodr íguez de Cam 
nomanes y Mar t í nez F o r t ú n . 
—Han sido destinados al grupo de Ro 
guiares de Larache el teniente don José 
Serrano Rosales y el alférez don Je sús 
Sonto Montenegro. 
—Se conceden pensiones de la ordeiy de 
San Hermenegildo al coronel don Ramón 
Mar t í nez de Campos y Rivera ; comandan-
tes don Tomás Cuenca Núñez , don Dio-
doro Ordinas Cruellas y don A g u s t í n Car-
vajal Quesada, y a los capitanes don L u -
resiSte|CÍ.an0 I,erní'5nde-Z Valdecillo y don Ploren-
" ' c i o Carrasco Berzosa, y placa o cruz de 
la referida orden al teniente coronel don 
Enrique Udaeta Cá rdenas , comandante don 
Alejandro ü t r i l l a Belbel, y teniente don 
Nicolás G a r c í a Ñ u ñ o . • 
—Se les ha concedido ©I r e t i ro a los co-
roneles don Miguel Muñiz Gayé y don 
Pedro Gómez Medina y al teniente coro-
nel don Lu i s Rodr íguez Moneada. 
A r t i l l e r í a . — P a s a a s i t uac ión de disponi-
ble el c a p i t á n don Ricardo Guevara L i -
zaur y a la de «Al servicio del Protec-
torado» el teniente don José Martos Cas-
t r o y el de igual empleo don Galo Bullón 
Díaz . 
Ingenieros.—Se ha conferido el mando 
de la Comandancia de Obras y Reserva de 
Gran ^ Canaria al teniente coronel don 
Victor iano Barranco Gauna. 
R e t r a n s m i s i ó n de Un ión Radio de Madr id . 
ludios en el extranjero; disponiendo a opo-
sición, turno do auxiliares, la p rov is ión 
de las c á t e d r a s de 'Higiene de Salamanca, 
Santiago, Sevilla y Va l l ado l id ; anuncian-
do concurso de traslado para auxi l ia r de 
Ciencias,, en la Normal de Maestras de 
Segovia, y de Pedagog ía , en la Normal 
A . Nocturna.—S. Juan de Sahagún y bea. 
t a Micaela del Sagramento. 10 n., solem-
ne T e d é u m . 
Ave María .—11. misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Josefina Rojas. 
40 Horas.—S. Ignacio. 
Corte de M a r í a — M i l a g r o , en las Descal-
Enfefmedades del n iño y de la mujer 
Abierto desde el 20 de jun io 
Hote l del Balneario. A una hora de I r ú n 
FOMENTO.—Aprobando la d i s t r i buc ión 
del c r éd i to de 600 millones de pesetas con-bastante buena. conjunto, Mota V i l l a l ón , lo rdesu las . 
miantes. Las clases m á s sol ic i tadas son 
las de Cast i l la y A r a g ó n . 
Los arroces han mejorado, 1 d e s p u é s 
de una d e p r e s i ó n m u y p r o n u n c i a d a en 
anteriores semanas, y las habichuelas 
t a m b i é n ofrecen s i t u a c i ó n m á s favora-
ble. 
Las cotizaciones corrientes son las 
que cons ignamos: 
Tn^os.—Candeal de Castil la, de 50 a 
52,50; Mancha candeal , de 50 a 52; A r a -
g ó n , de 50 a 53; Nava r ra , de 50 a 52,50; 
Urge!, de 52 a 53; comarca, a 52,50. 
. Har inas .—Ext ra b lanca super ior , de 
68 a 69,50; e x t r a blanca corr ien te , a 
67; panadera, a 65; n ú m e r o 3, de 52 a 
55; n ú m e r o 4, a 44; segundas, a 37; 
terceras, a 33; cuartas, a 30. 
el q u i n t a l m é t r i c o . Estos precios se en-
t ienden con saco y en tahona o v a g ó n 
del f e r r o c a r r i l . 
En consecuencia e l k i l o g r a m o de pan 
ha sido tasado a 64 c é n t i m o s en t ahona 
y 66 c é n t i m o s a d o m i c i l i o . 
gas, 34,96; francos suizos, 25,25; flori-
nes, 12,124375; l i r a s , 88; marcos. 20.49; ¡ s e t a s los 100 k i lo s , 
coronas suecas, 18,l>f; í d e m danesas, 
18j l7 ; í d e m noruegas, 18,775 ; chelines 
a u s t r í a c o s , 34,53; coronas checas, 163,875; 
marcos finlandeses, 192,785; pesetas, 
Alimentad vuejstras aves cou huesos moli-
dos. Sorprendentes resultados. Pedid ca tá-
logos de molinos para huesos a Mattlxa. 
Gruber. Apartado 185, B I L B A O . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ N V N C I O O F I C I A L 
A N U N C I O 
Se admiten proposiciones hasta el d í a 
Arroces.—Benlloch, cero, de 39 a 50; i 22 inclusive, del mes actual, en la In ten-
florete, de 53 a 55; selecto f lo r , de 56 i dencia general de l a Real. Casa y Pa t r i -
a 59; mat izado corr iente , a 54; selecto. I rnonio, para la compra de los conejos que 
a 56; bomba puro corr iente , a 110,50; resulten de la saca que ha de realizarse 
fíimerior a 115- px t ra a I^O 50 todo np-!en los Reales Patrimonios de ARAÍsJXJEZ, 
: mn k i l o s E l i PARDO, CASA i DE CAMPO Y SAN 
Piensos.—Se sostienen bien sus pre-
cios y se hacen las transacciones su f i -
cientes para abastecer e l consumo. Co-
t izan : a l fa l fa de Urge!, de p r i m e r a , 22 
28,035; escudos portugueses, 2,46875; I pesetas ; de segunda, a 19; a lgarrobas ; 
dracmas, 359; leis, 825; m i l r e í s , 5,-84375; 1 Vinaroz . a 30,35; rojas, a 27,38; Ma l lo r -
pesos argent inos . 47,171875; Bombay , 1 ca, a 25,59; Ib iza , a 26,19; Tar ragona , 
c h e l í n 5 peniques, 953125; Changai , 2¡ a 30,35; Valencia , 87.97; todo pesetas 
chel ines 7 peniques, 25 ; Hongkong , 2 che- 100 k i los . 
LDEFONSO. 
E l pliego de condiciones puede verse en 
estas oficinas, cualquier d í a laborable» de 
dos a seis de la tarde. 
Palacio, 10- de jun io de 1927.—El inten-
dente general, Aytoar. 
lines,.,0 peniques, 25; Yokohama, 1 che 
l í n ^ l i ) 'peniques, 65625. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL UE E L D E B A T E ) 
D ó l a r e s , 3,7375; l i b ra s , 18,145; marcos, 
Emos.—El negocio de alcoholes m u y 
encalmado. Precios sostenidos, aunque 
j c o n tendencia a f lo jedad . Las impor ta -
ciones de vinos e s p a ñ o l e s a F r a n c i a 
contim'ian siendo m u y activas. E n l a 
segunda decena de mayo se e n v i a r o n 
88,57;; francos, 14,67; belgas, 51,95; c o - ¡ a Cette 101.112 H l . Desde octubre "hasta 
r o ñ a s danesas, 99,90; í d e m noruegas,! p r inc ip ios de mayo en t ra ron en el l n . 
99,80; marcos finlandeses, 9,415; l i ras , dicado puerto 767.438 H l . de v ino espa-
ño l . 20,85; florines, 149,70. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L ib ra s , 20,498; francos, 16,13; coronas 
checas, 12,50; m i l reis, 0,497; pesos ar-
gent inos , 1,790; florines, 169,08; escudos ' l i t ros . 
E n esta p laza cotizan los nacionaleb 
a estos p rec ios : C a t a l u ñ a : t intos supe-
riores, a cinco pesetas; corr ientes, a 
4,25 y 4,50. p o r grado y carga de 121,60 
portugueses, 20.60; pesetas. 73,16. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
.p.S.^Í.as. nomi-nal'Gs negociadas : 
Interior,-• 454:500; ext 
L a Mancha, de 5 a 5,50 pesetas ar ro-
ba de 16 l i t r o s . P r e d o m i n a l a f i rmeza . 
Aceites.—Se a c e n t ú a e l alza en todas 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la 
Compañía Anón ima «MENGEMOR», en se-
sión celebrada el d í a 9 del corriente y 
en uso de las facultades que le concede 
el a r t í c u l o 23, n ú m e r o 17, de sus estatu-
tos, ha acordado convocar a Junta general 
extraordinar ia de señores accionistas pa-
ra t ratar de la ampl i ac ión del capital so-
| c iá l . La Junta se c e l e b r a r á en el domi-
| ci l io social, calle del M a r q u é s de Cubas, 
número 19, el d í a 5 del p r ó x i m o mes de 
ju l io , a las seis de l a tarde, debiendo los 
señores accionistas, según e l a r t í c u l o 35 
de los estatutos, depositar en el Banco 
de Vizcaya, en Bi lbao, en su Sucursal en 
Madr id o en las Administraciones de la 
Compañía en Córdoba y Linares, con cua-
renta y ocho horas de an te lac ión , por lo 
menos ,a l d í a fijado para la Jun ta , los 
t í t u l o s que les den derecho a su asisten-
cia.—Madrid, 10 de jun io de 1!)27.—El pre-
erior, 195.200 : 4 ¡ l a s regiones productoras , a pesar de la;si(1;n;e d c l ' Consejo de. A d m i n i s t r a c i ó n 
Desestimando el recurso de alzada inter-
puesto por don Alberto López de Lerena, y 
confirmando la providencia dictada por el 
gobernador c i v i l de Vizcaya, que decre tó 
la necesidad de ocupación de una finca 
del reclamante con motivo de las obras que 
en la es tac ión de Obadeaga se propone eje-
cutar la Compañía del Fer rocar r i l de B i l -
bao a Portugalete. 
Jubilando al presidente de la sección del 
Consejo de Obras p ú b l i c a s , consejero ins-
pector general del Cuerpo de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, en s i tuac ión 
de supernumerario^ don R a m ó n Elósegui y 
Pe t i t Jean. 
de Maestras de Teruel ; resolviendo el ex-k-as Reales (P . ) ; Belén, en S. Juan -de 
pediente incoado a instancia de la p r o f e - j ^ 0 3 ! Euencisla, en Santiago; Lour 
«ora especial de F r a n c é s de las Normales 
^e Córdoba, doña M a r í a Josefa G i l , sobre 
su ac tuac ión en el T r i b u n a l de exámenes 
de la asignatura de que es t i t u l a r ; de-
clarando desierto el concurso previo de 
traslado para la c á t e d r a de Ps ico log ía del 
Ins t i tu to de Mahón, y disponiendo que 
Cuando cons t ruye us ted m n ed i f i -
c io nuevo o a r r e g l a uno v ie jo , el 
p r o p i e t a r i o debe fiaxse de usted, y 
s iemppre a c e p t a r á las ideas que us-
ted le sugiera, que r e d u n d a r á n en 
su p r o p i o beneficio. E l c o n o c i m i e n t o 
y l a exper ienc ia de l a c o n s t r u c c i ó n 
que usted t i ene son m u c h o mayores 
que los que tenga el p r o p i e t a r i o , y 
us ted debe i n c l i n a r l e a que acepte 
las ideas e innovac iones que le p r o -
p o r c i o n a r á n una s a t i s f a c c i ó n cons-
t an t e y mayores ingresos. 
Este es el caso de l L I N O L E U M 
N A C I O N A L . Sus ventajas sobre o t r a 
clase de p a v i m e n t a c i ó n son i n d i s c u -
t i b l e s . Su coste es m u c h o menor , por 
t ra ta r se de u n p a v i m e n t o pe rmanen-
te, que j a m á s necesita s u s t i t u c i ó n . 
E l L I N O L E U M N A C I O N A L a u m e n t a 
e l v a l o r de l a finca; el p r o p i e t a r i o 
puede cobra r cada mes, p o r a u m e n t o 
de a l q u i l e r en c a d á piso, casi l a m i s -
m a c a n t i d a d que p a g a una vez por 
la i n s t a l a c i ó n de L I N O L E U M N A -
C I O N A L . 
Lo i n v i t a m o s a que compruebe la 
e x a c t i t u d de nuestras afirmaciones. 
P í d a n o s hoy una i n f o r m a c i ó n deta-
l l a d a que se lo d e m o s t r a r á . 
L I N O L E U M N A C I O N A L , S. A . 
P A S E O D E L M O L I N O . — M A D R I D 
L I N O L E U M N A C I O N A L , S. A. 
Apartado 979.—Madrid 
S í r v a n s e enviarme gratis el folleto 





S. M a r t í n y S. F e r m í n de los Navan,- , 
Amparo, en S. José . 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de !a pa-
rroquia. 
Parroquia fie Santiago.—Visita a N . Se-
ñora de la Fuencisla. Anochocor, rosario. 
Parroquia del Carmen. — .Novena a la 
S a n t í s i m a Tr in idad . 10,30, la solemne; 
6,30 t . , ejercicio, sermón, M . Carrillo, y 
reserva. 
Buena Dicha.—Novena de los Jueves Eu-
car í s t i cos a J e s ú s Sacramentado. 10, misa 
solemne con Expos ic ión ; 7,30 t . . Exposi-
ción rosario, se rmón , padre López Santa 
M a r í a , y reserva. 
Calatravas.—11,30, rosario y ejercicio del 
mes. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Di-
rección).—7 y 8, misas; 8 n . , ejercicio-
Cristo de l a Salud.—Ejercicio del mes 
del S. Corazón. 8, misa y ejercicio con 
Exposic ión menor y bendición. 
Descalzas Reales. — 7. comunión general 
para la A . de N . Sra. del Mi lagro ; 10, mi-
sa solemne y Exposic ión, no reservándose 
hasta los ejercicios de la tarde. 
O. de N . Sra. de Gracia.—Novena a la 
S a n t í s i m a Tr in idad . 6 t., ejercicio, sermón, 
monseñor Carr i l lo , y reserva. 
S. Prancisco el Grande 8,30, comuniíin 
general; 7 t . . Expos ic ión , corona francis-
cana, ejercicio del mes y reserva. 
S. del Perpetuo Socorro—Novena a su-
T i t u l a r . 10 y 11, misa solemne; 7, 8 y.W. 
ejercicio; 7 t . , rosario, l e t a n í a s , sermón 
G i l ; ejercicio, bendic ión y salve. . 
S. Ignacio.—Novena a la San t í s ima 
nidad. 11, misa solemne y Exposición; ' 
t . . Expos ic ión , ejercicio, sermón, P. "ar' 
c ía B a ñ a r e s , y reserva. 
N O V E N A S A S. ANTONIO 
Parroquias. — Dolores: 7 t . , Exposición, 
rosario, ejercicio, bendición y cánticos.-^-
S. Antonio de l a F lo r ida : 10, misa ca"-
tada; 6 t . . Exposic ión, es tación, rosario, 
se rmón , señor Y u n t a ; ejercicio reservá-
i s . Ildefonso: 8,30, comunión para la A. p | 
j tequis ta; 6 t . . Expos ic ión , rosario, sermón 
| señor Tortosa; ejercicio y reserva.—S. 
r ó n i m o : 10, misa solemne con manifieBSj 
,6,30 t . . Expos ic ión , rosario, sermón 
. G a r c í a Colomo, ejercicio y reserva. 
¡Marcos : 7 tardo, manifiesto, estación, sei-
1 vnón, señor F e r n á n d e z Latasa; ejercicio y 
reserva. —S. S e b a s t i á n : 6.30 t . , ejercicio, 
se rmón , señor Tortosa. y reserva-—o™ • 
Justo y Pastor: 7 t . . Exposición, rosario, 
se rmón , señor P o r t ó l e s ; ejercicio X ,%0 ' 
S. Lorenzo: 7 t . Expos ic ión , estación, ro-
sario, s e rmón , señor Vera G i l , y rese ' ' 
S. J o s é : 7,30 t-, ejercicio, rosario, sermón, 
señor Tortosa, y reserva—Salvador: » •' 
señor Causapie, y 
señor 
San 
E í imán atrae a i hierro 
E l cuerpo humano puede ser comparado 
con un imán. E l tejido enfermo tiene 
más afinidad parala bienhechora Aspirina 
que el tejido sano. Las Tabletas "̂ Bagp*" 
de Aspirina, desleídas en el agua, pasan 
por el estómago sin sufrir alteración y 
solo al llegar al intestino se disuelvén 
completamente, llegando por intermedio 
de la circulación sanguínea a las regiones 
que por enfriamientos, reumatismo, gota, 
ciática, neuralgia o dolores de cabeza 
y de muelas, necesitan auxilio inmediato. 
Exija Vd. siempre las legítimas Tabletas 
" í̂̂ e%." de Aspirina que se reconocen por 
ía fajiía encarnada y ía cruz 
,15, 
ejercicio, se rmón , 
serva 
Iglesias.—A. de la Sma. Tr in idad : 
misa; 8 t . . Expos ic ión , se rmón , señor ' 
ejercicio y reserva.—Cristo de la balu"'e y 
12, rosario y ejercicio; 11, misa solemw^ 
Expos i c ión ; 7 t . , manifiesto, e s t a c i o n a -
rio, se rmón , 'señor Garc í a Colomo; 
sano, se rmón , padre Rubio; cjercic . ¿ 
reserva.—Comendadoras de Calatraya: 
dúo . a S. Antonio . 5,30 t . . Exposición, e j ^ 
cicio, Bcrmón, señor Suárez i axira, ^ 
d ic ión y adorac ión .—Pont i f ic ia : 
ejercicio; 7 t . . Exposic ión, señor V- v ¡0¡i 
ejercicio y reserva. — S. Antonio o -
Alemanes: 10, misa cantada; ' t - ' ^ i .^ io ; 
ción, s e rmón , padre^ Bolaüos, « ^ " g ^ á -
ejercicio y reserva.—S. F e r m í n ele c. 
varros: 7. ejercicio; 8,30, comunión. ^ 
r a l con Expos i c ión ; 7 t . , inanlh,e.s]g. ejer-
ñ a franciscana, eermón, P. Aroici , 
cicio y reserva. 
. CULTOS MENSUALES - p . 
La R. A r c h i c o f r a d í a do la r n r i s ) ^ a cele-/ 
cepción, de S. Francisco el "RAN!; J., co» , 
b r a r á m a ñ a n a , a las 11. misa c a ^ a » 
p l á t i c a por el P. Abelardo Pellicer, ^ j 
ciscano, can t ándose una salve en 
Ha de la Vi rgen . 
F I E S T A M I S I O N A L E N O ^ ^ P . p ve-
OVIEDO, 10.—El d í a 14 del actuar 
r i f icará una gran fiesta misional d ^ 
ficio de las Misiones. En la Catedral «.¿g 
solemnes cultos, a los que as i s t i r á» ^ ^ 
toridades y personalidades, y P0,1, j 0vpll;>' 
de se ce l eb ra rá una velada en ei 
(Este per iód ico se publica con 
ec les iás t ica . ) 
¿ U m i l ) . — A r t o X V I I . — N i í o i . 5.586 E L D E B A T E (7 ) S á b a d o 11 de junio de 1027 ^ 
^UillliWi",;,!,!n,n,n,,il¡,l,i,¡,¡,!,í,1,!W 
o palabras, 0,60 péseles i 
ItólllKlM 
-.stos anuncios se reciben 
la Administración do E L 
n E s Á T E , Colegiata, 7; 
¡uiosco de E L D E B A T E , ca-
«He de Alcalá, frente a las 
ralatravas: quiosco de Glo-
lata de Bilbao, esquina a 
ruencarrai: quiosco de la 
«laza de Lavapiós, quiosco 
£ Puerta de Atoclm, quios-
°„ de la glorieta de les Cua-
;r0 Caini"08' frente al nú-
-oro l i quiosco de la calle 
d'. serrano, esquina a Go-
" quiosco de la glorieta de 
cpn Bernardo, quiosco de la 
,"ue de Atocha, frente al 
nímero 68, Y E N TODAS 
J^S AGENCIAS DE PU-
E L I C I D A D . 
Caifa paioBra mas, 0,10 pesetas i 
lillllillillllÉM 
ALMONEDAS 
CAMA- colchón y almoha-
da 5U pesetas; colchones. 12; 
arunuios luna, l i ó ; roperos. 
M. aparadores, 115; mesas 
comedor. 19; cama dorada, 
105 plaza ¡Santa Barbara, 4; 
EiUülla. 8 y W- Dü«e Pa-
sos Ancha; Matesanz. 
•^¿gíÁ^E l í T A B I A vende 
muebles tres pisos, ropas, 
camas, juego alcoba, manto-
nes Manila, salón dorado, 
espejos, alfombras. .Balles-
U ¿ ¿ 
¡¡STOS anuncios se admiten 
León, 2ü, La Publicidad. Su-
cursí'^. Carretas, 3, conti-
nen tal. • 
ABMABIO, 115,00; aparado-
res" 110,00; sillas, 5,00; me-
éfflas, 15,00. TrataIgar, 4. 
CAMA colchón, almohada, 
mesilla', armario luna, 200,00. 
Trafalgar,'4. Kegalamos des-
pertadores^^ 
CAMA, 35,00; matr imonio , 
60,00; dorada, 125,00; colcho-
nes, 12,00. Trafalgar, 4. 
IiAVABO, 10,00; con luna, 
30,00; trinchero, 60,00; me-
sas, 21,00. Trafalgar, 4. 
QAKOA: Alcoba moderna, 




ANUNCIOS todas clases y 
periódicos. Agencia I r i s : 
Travesía Ballesta, 11. 
'BA-í R A F A E L hotel-vi l la , 
16 habitaciones, baño, telé-
fono, j a rd ín 4.000 pesetas. 
Fuencarral, 76. Mercer ía . 
VERANEO ¡Sardinero. Cedo 
chalet amueblado l indante 
playa y t r a n v í a s . Di r ig i r se 
Gutiérrez. Muelle, 6, San-
tander. 
EESHC S I L L A , 51. Exte-
rior, 175; interiores, 80 y 
100, teléfono, ascen.-or. 
ALVAREZ Castro, 17. Ba-
'4o,'gas, t e rmos i tón , teléfo-
no, ascensor, 15U pesetas. 
AMPLIA habitacioti exte-
tior a lquí lase . Legan i tos, 
25, principal derecha. 
CASA amueblada Las Ro-
ías, agua, 7.:0 pesetas tem-
porada, guarda, Leoncio. 
VERANEO "Santander. A l -
quilo amueblado, con, sin, 
Kpas, piso grande moderno, 
cerca playa y Boulevard. Ka-
silla. 
VERANEANTES: Gi jón al-
quilo piso amueblado, ocho 
camas, gabinete, sala, co-
Oedor, ga ler ía , cocina, doa 
balcones y mirador, frente 
a la playa. Precio económi . 
co. Informes: Valverde, 44. 
lechería. 
ESCORIAL, a lqu í l a se casita 
nueva -entre pinares, s i t io 
Romeral, ven t i l ac ión , sol to^ 
aas habitaciones, baño, luz 
eléctrica. R a z ó n : Castcl ló , 
ÍO, segundo. Madr id . 
ALQUILO hermosa c a s a 
amueblada, con agua, ba-
M, luz e léctr ica , j a r d í n , en 
Hcálvaro. R a z ó n : Vi l lanuc-
y*> 33; precio, 1.000 pese-
tas temporada. 
VERANEO en Béjar . V i l l a 
María. Arrendamos espa-
ciosas casas amuebladas en 
«ampo, lindantes carretera, 
«gua corriente. Precio, mil 
Poetas temporada. Detalles: 
fgero. San Marcos, 36, Ma-
drid. 
P * M l O R , 22 d " u r o s r t i e ^ 
12. Doctor Castelo, 15, 
P^^López Rueda. 
j a i E R l O R T i o duros. Tien-
? l^uinaL32 .^as t e l ló , 127. 
HERMOSO p r inc ipa l , nueve 
Piezas. 40 duros. R a m ó n 
wuz^6. 
^•QUILO hotel " l i ndado 
:>«oncloa y ^ Dehesa la V i -
a. entre pinares, sit io m á s 
Madrid. R a z ó n : Gato, 
3> fontanero, 
•fOBSARÍA hotel espacioso, 
r . años. Alcalá, Ventas, 
goadalera. Hortaleza, 41. 
ALQUILASE enfresuelo" con 
;; .^otrico, nuevo, todo 
^ w J ^ C a m p o m a n e s , 3. 
^ S ^ a s T T ñ o d ^ a , próxH 
o Ketiro, 150 pesetas. Sol, 
gensor_ Esteriori 1(!5 
^ Ü ^ - ViUanueva, 34. 
¡ ^ A N E ¿ . -ALQ^IO CASA 
« ' « d a San Vicente de 
hpfni,a r(1U('ra (Sanlander). 
tn^1^^^1 amueblado. 
8efior,p-Pr<himo 
122_ Gualdo. / Fuencarral. 
t ^ n ^ 5 2 dos .gabinetes ex-
<ÍÜ^elo izquierda. 
^ AUTOMOVILES 
^ O L M faotólli su,|e p]a. 
É S i c i 11111 trieular, buena» 
ÍUefií, Pür ausentarse 
^tíkVi 8irse' s in in tc r ' 
aPart.;,0S,1 l,or es('''it". <'l 
^ 0 1 U 3 9 . 0 llaniar ^ 
CUSTODIA y venta de aufo-
móvi les , 20 pesetas mensua-
les. I n f o r m a r á n : Garage P i . 
General Pard i ñas , 34. 
A N U N C I A N T E S ! Descuen-
tos m á x i m o s . Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.52ü. 
O A B A O S Gliva. General 
Porlier , 33. Estancias, 25-30 
pesetas; jaulas, 45. 
¡: CASA A R D I D 11 Neumá-
ticos y bandajes. La mejor 
y m á s acreditada. ¡ ¡Compa-
re descuentos!! Génova, 4. 
Expor tac ión provincias. 
i ;CASA C O D E S ü Ñ e u m á -
ticos. Nadie m á s barato. 
Descuentos grandiosos. Gé-
neros frescos. Carranza, 20. 
CHRYSLER faetón, cinco 
plazas, sominuevó. Verdade-
ra ocasión. Bravo M u r i -
11o, 57. 
V I C , Vallehermoso, 7. Auto-
móvi les ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses;. 
R E C O R R I D O S largos los 
h a r á arreglando RUS n e u m á -
ticos en Bravo M u r i l l o , 55. 
Teléfono 33.096. 
BALNEARIOS 
SANTA Teresa ( A v i l a ) , 
aguas radioazoadaa. Cl ima 
seco, 1.236 metros. Hote l con-
fortable. Folletos grat is . 
BICICLETAS 
VENDEMOS varias bicicle-
tas seminuevas, procedentes 
cambios. Casa P u l p h i , Vic -
tor ia , 4, y Colón, 15. 
CALZADOS 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy es-
pecialmente para n iños . Pre-
sa, siempre Presa. Fuenca-
r r a l , 72. 
SUELA cromo «Non P lus» . 
Unica imperm.able, gran 
durac ión . Pa lmi l l a vegetal 
barata. Apartado 59. Bur-
gos. 
F A B R I C A de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar-
dines, 13. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ünofre, 
2. Taller. 
M E D I A S suelas señora , 3,50. 
Medias suelas caballero, 5. 
Bermán , F ú c a r , 11. 
COMADRONAS 
ASUNCION Garc ía . Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis . Felipe V , 4; 
teléfono 11.082. 
PARTOS. Florinda Salgue-
ra. Especialista, h i j a del • 
médico Salguero. Consulta 
gratis . Madera, 28. 
PARTOS. Profesora Mi la -
g r o s Sánchez . Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra-
vo M u r i l l o , 65. 
PARTOS. Ex matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
P e n s i ó n . Huertas, 29, du-
plicado. 
P A z Iscar. Partos, consul-
t a embarazadas. P e n s i ó n . 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
123. 
PARTOS. Consulta d ia r ia , 
pensión embarazadas, profe-
sora acreditada. León, 10, 
primero. 
PROPESORA y practicante 
Mercedes Garrido. P e n s i ó n . 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. An tón Mar-
t í n , 50. 
CASA salud, confortable pa-
ra embarazadas, pensiones 
convencionales. Unica auto-
rizada por Jun ta munic ipa l 
de Sanidad. Bajo d i recc ión 
profesora y tocólogo, en los 
casos anormales. P a r d i ñ a s , 
16. Teléfono 53.575. Bar r io 
Salamanca. 
A M A L I A G a r c í a . Profesora 
practicante. Consulta dia-
r ia . Hospedaje embarazadas. 
León, 23. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos ío tográ t icos , 
maquinas escribir, pianos, 
pañue los Mani la , telas, en-
cajes, abanicos, a n t i g ü e d a -
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
carra l , 15. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compro 
alfombras y tapices a n t i -
guos. Pago más que nadie. 
Castro. Huertas, 12. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos bri l lantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
iStikra: 34, Carrera San Je-
rón imo, 34. 
LIBROS, bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da, 25, l i b r e r í a Rodr íguez . 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, p l a t e r í a . Te-
léfono 10.706. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n os. An t igüedades . 
Compra-venta. 
«UNION Joyerif». Pago mu-
I ch í s imo por alhajas, perlas, 
bri l lantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
bil iar ios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
ANTIGÜEDADES ! Compra 
y VfNita. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPRO a lha ja» , mantones 
Mani la , aparatos fotográfi-
cos, toda clase objetos. Be-
nito, San Bernardo, 1. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main . León, 38. Com-
pra y venta. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monto y toda clase de obje-
tos. La casa que más paga. 
Sagastn. 4. Compra-venta. 
COMPRO dentaduras a r t i f i -
ciales, alhajas. Tal ler com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
m á q u i n a s fotográficas, pane-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
CONSULTAS ! 
ENFERMEDADES es tóma- I 
go, intestinos, h ígado. Ra- ! 
yos X. Radiograf ías . Carre- j 
tas, 29. Cuatro-ocho. 
ENSEÑANZAS j 
S E Ñ O R I T A S : la mejor Acá- ¡ 
demia corte, confección, se 
da t í tu lo . Cruz, 45 
OPOSICIONES a la B i p ñ -
t ac ión . Banco de E s p a ñ a , 
secretarios Ayuntamientos, 
Radio te legra f ía , 7'elégrafos, 
E s t a d í s t i c a , Pó l ic ía , Adua-
nas, Hacienda. Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o p r e p a r a c i ó n . 
I n s t i t u t o R e u s . Precia-
dos, 23. 
M E T O D O Parejo, idioma 
f rancés . Fac i l í s imo. Ahorra 
tiempo ,trabajo, dinero. Exa-
míne lo l ib re r í a s . 
INGRESO Bancos y escrito-
rios. Oposiciones escuelas. 
Madera, 30. Ramos. 
COMERCIO , Magisterio , 
Cul tura general y mercan-
t i l . Madera. 30. Alfonso Ra-
mos. 
OFRECESE preceptor de 
confianza con referencias. 
I r í a fuera Madr id . Aparta-
do 1.250. 
B A C H I L L E R A T O , prepara-
torios Medicina, Farmacia, 
Derecho, Letras. E x á m e n e s 
septiembre. Doctores espe-
cializados, laboratorio, apun-
tes, clases, n ú m e r o l i m i t a -
do alumnos. P i Margall , 9. 
A C A D E M I A Mercant i l . Con-
tabi l idad. Cálculo, Taquigra-
fía, Mecanograf ía . F r a n c é s , 
Ing lés . Atocha. 41. 
T A Q U I G R A F I A , mecanogra-
fía, contabil idad, f rancés , 
m ú s i c a , cu l tura . Academia 
Kedondo. Romanones, 2. 
R E M I G T O N ( Academia ) . 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanograf ía en ú l t i -
mo modelo de m á q u i n a «Re-
mig ton» . Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
PROFESOR par t icular . A r i t -
m é t i c a . Algebra, Geomet r í a . 
Monte león , 8, tercero iz-
quierda. ' 
B A C H I L L E R A T O S m o d e r -
nos: Excelente p r epa rac ión . 
Colegio San Juan Bautista. 
Pez, 44. 
G A N G A ! ! En 90.000 pese-
tas 400.000 metros cuadra-
dos aproximadamente, te-
rreno en Vi l la lba , próximo 
colonia, varios hoteles cons-
t r u í los, agua potable abun-
d a n t í s i m a , rodeado carrete-
ras. F01 uández . Francos 
Kü' lr í^uez, 5, de cuatro a 
CASA p róx ima Caste l íanu, 
construida 1904, Mediodía , 
mucha superficie, hermoso 
j a rd ín , vendo ocasión. San 
Bernado, 18 duplicado. 
V E N T A de casa junto a la 
Gran Vía . 30.000 duros. Ibe-
r ia . Mayor, 4. Doce-una. seis-
ocho. 
VENDESE hotel espacioso, 
sólida cons t rucc ión , d o s 
plantas, ins ta lac ión moder-
na. Detalles: Preciados, 48. 
L i b r e r í a de V. Suárez . 
VENDO solar, esquina ca-
lles principales barrio Sala-
manca. R a z ó n : Palma, 35, 
tercero. 
ESPECIFICOS 
COLICOS hepá t i cos : Cúran-
se con E q u i s ó t u m Arbenset 
paquete, 1 peseta. Vic to r i a , 
farmacia. 
F U M A D O R E S : Tabaco mez-
clándole l l u r o l , destruye la 
n ico t ina ; frasco, 1,35. Vic-
tor ia , 8. 
E S T R E Ñ I D O S : Usar los Su-
positores V i c t o r i a ; caja, 1.60 
uoretas. Vic tor ia . 8. 
CON LOS BAÑOS de «La 
Muera» desaparecen toda 
clase de infartosiones. Las 




tes. Pidan l i s ta gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madr id . 
I N D I A Holandesa, 50 dife-
rentes, 4,50. Pidan l is ta . Cué, 
Luchana, 23, Madr id . 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l is t ín «Univer-
sal», P i y Margal l , 14. 
VENDO terreno, t é rmino 
munic ipal Pozuelo, pie 0,15. 
Luna, 18, s a s t r e r í a . 
F INCAS r ú s t i c a s , urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania» . Glicina la más 
importante y acreditada. 
Alca lá , 16 (Palacio Banco 
Bilbao) . 
VENDO 15.000 pies terreno, 
p róx imo carretera Aragón, 
facilidades pago. Monteleón, 
18 (tienda) 
SE V E N D E terreno, pró-
ximo Plaza Monumental , 
140.000 pies, sin intermedia-
rios. Veneras, 4, entresuelo 
derecha. 
V E N T A y compra de casas, 
hoteles y solares. Centro de 
c o n t r a t a c i ó n de fincas. Ibe-
r i a , Mayor, 4. Teléf. 10.169. 
V I L L A L B A . Hotel t o d o 
«confort», agua abundan-
te. Véndese. Razón : Pardi-
ñas . 104. 
VENDO solar Lagasca, es-
quina Maldonado, 3.000 pies. 
Rafael Calvo, 10. Cas te lv í . 
CASA mejor sit io barrio Ar-
gücllos, ocho l ibre, se vende 
con facilidades pago. Hidal -
go. Reina, 13. 
VENDO hotel dos plantas, 
garage, o permuto por solar, 
o alquilo por tres años. 
Frente al 48 de la cá r ro t e ra 
de Aragón (vinos). Señor 
Miguel . 
C E R C E D I L L A , vendo o ah 
quilo hotel amueblado. Ar-
gensola, 11, tres-seis. 
PROPIETARIOS. Venderán , 
c o m p r a r á n , h ipo t eca rán , al-
q u i l a r á n fincas acudiendo 
La Americana. P i Margal l , 
19. No cobra comisión ant i -
cipada. 
VENDO o alquilo hotel nue-
vo Cercedilla. Barato. Faci-
lidades pago. San Bartolo-
mé , 3. Doce-una. 
V E R A N E A N T E S : ~ EiT Pie-
drahi ta ( A v i l a ) , población 
deliciosa, h ig iénica , fresca, 
bonita, se vende casa con 
hermosos salones, j a r d í n , pa-
t io , agua. Señor Váre la . 
V E R D A D E R A ocasión. Ca-
sa c é n t r i c a , junto mercado. 
Veintiocho m i l duros. I n -
formes, Iber ia . Mayor, 4. 
Doce-una; seis-ocho. 
FOTOGRAFOS 
PRECIOSOS retratos de co-
m u n i ó n hace Terol . Bola, 
12. planta baja. ' 
RETRATOS para «carnets», 
k i lomét r i cos , e tcé te ra , entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol . Bola, 12, plan-
ta baja. 
¡ BODAS I Retratos, siempre 
Casa Roca. T e t u á n , 20. ¡E l 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
NUEVO Restaurant Hotel 
C a n t á ú r i c o . E l mas reco-
mendaule, cén t r i co , econó-
mico. Pensiones, cubiertas, 
abonos, carta, habitaciones 
con y s in pens ión . Un par-
le i ranfais , Cruz. 3. 
PENSION Canalejas. Mon-
tera, 20. E s p l é n d i d a s habi-
taciones,' t o d o «confort». 
Buen t rato. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiuius 
económicas . Montera, 10, 
tercero derecha. 
H A B I T A C I O N , baño, «con-
fort», cén t r i co . Casa par t icu-
lar. R a z ó n : Alcalá . 2, con-
t inenta l . 
F A M I L I A seria cede gabi-
nete exterior persona esta-
ble. Infantas, 36, segumlo 
izquierda. 
P ü N S I O N : Gran comodi-
dad, baño, teléfono. Plaza 
Santa B á r b a r a , 4, tercero. 
P E N S I O N Busnadiego, so-
leadas habitaciones, excelen-
te cocina, baño, desde 8 pe-
setas. Barqui l lo , 9. 
R E S T A U R A N T La Mar ina . 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarcz. Banco, 23. 
P E N S I O N Gómez. Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones d i r ig iéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63. 
CASA viajeros Antonio Du-
que. P e n s i ó n , 7 pesetas. Te-
léfono, baño . Lope Vega. 3. 
P E N S I O N Nacional. Selecta 
cocina, magníf icas habitacio-
nes todo «confort». Abonos 
a 150 pesetas. Montera, 53. 
P A R T I C U L A R alqui la ha-
bi tación caballero estable 
con sin. M a r q u é s Urquijo, 
32, p r inc ipa l derecha. 
H A B I T A C I O N exterior ba-
r a t í s i m a , cerca Retiro, a se-
ño ra s honorables. Alca lá , 2, 
continental . 
CASA Cató l ica admite ca-
ballero pensión económica. 
Jacometrezo, 84, segundo. 
Vis ta Santo Domingo. 
CASA nueva mediodía , ex-
ter ior , toda higiene, 90 pe-
setas. Provisiones, 2. 
CEDO gabinete caballero. 
Montserrat , 16-18, segundo 
derecha. 
P E N S I O N Esther, desde 7 
pesetas. Hermoso departa-
mento f ami l i a s . P r ínc i -
pe, 17. 
P i ^ T I C U L A S T ~ b o n i t a ha-
bi tac ión , independiente, se-
ñ o r i t a , caballero. Razón: 
Ancha, 20. Confi ter ía . 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir : ven-
ta, cambio, alquiler , repa-
raciones, cintas, tampones. 
P&poi ca rbón . Enrique l.ó 
pez. Puerta del Sol, 6. 
M A Q U I N A S escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex-jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa B á r b a r a , 
12. Teléfono 13.071. 
MODISTAS 
P A R A adqu i r i r clientela 
ofrécese modista 5 pesetas 
t r j j e . Doctor Fourquet, 17, 
tercero derecha. 
B U E N A modista, precios 
económicos. Vargas, 9, se-
gundo centro izquierda. 
MUEBLES 
M U E B L E S muy económicos. 
Alcobas, comedores, s i l l e r ías , 
armarios, aparadores, t r i n -
cheros, mesas, sillas, lava-
bos, camas, 25 pesetas; col-
chones. 12. Pez, 38. Entrada 
Pozas. 
M U E B L E S de todas clases. 
Armar io luna, 115 pesetas. 
Ropero, 65. Cama, colchón, 
almohada, 40. Sillas, 5. Pez, 
38 (entrada Pozas). 
CASA Cid. Premiado Expo-
sición Nacional Bellas Artes 
y gran medalla de Honor Ex-
posición Fi ladel t ía . Dormito-
rios, despachos, comedores, 
tiesillos de arte español . A l -
tarcitos. Envío proyectos y 
presupuestos, a provincias. 
Glorieta Quevedo, 9. 
«SOMMIERS», colchones ca-
mas turcas, precios popula-
res. F á b r i c a Rafael Calvo, 
4 (esquina Santa Engracia). 
Fayerman. 
M U E B L E S de lujo y para 
casas de campo. Grandes re-
bajas, Barqui l lo , 15. 
OPTICA 
CARRETAS, 3, ópt ico. Com-
pre sus gatas, gemelos, re-
galo prác t ico . Siempre fan-
t a s í a s . 
OPTICA Arnau , plaza Ma-
tute, 4; precios especiales 
a los religiosos. 
BAROMETROS, t e r m ó m e -
tros, micro ícopios , lupas, 
gemelos, e t cé te ra . Va ra y 
López, P r í n c i p e , 5. 
ANTEOJOS de absoluta ga-
r a n t í a , esmerada ejecución. 
Vara y López, P r í n c i p e , 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N Marcel, eléc-
t r ica y al agua. Tintes, pos-
tizos. Magdalena, 11. 
CASA Consuelo. P e l u q u e r í a 
señoras a cargo de Manolo. 
Teléfono 10.295. Ondulac ión 
permanente. Aplicaciones. 
Henné . Agusto Figueroa, 7. 
P E L U Q U E R I A de señoras . 
Ondulac ión dos pesetas, es-
pecialidad corte melena, 
masaje, manicura. Hortale-
za, 9, pr inc ipal derecha. 
PERFUMERIAS 
A G U A Orienta l . Lo mejor 
para t eñ i r el pelo sin man-
char la piel . Superior a to-
das las conocidas hasta el 




gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas r ú s t i c a s . Madrid-pro-
vincias. «Universa l» . P i y 
Margall , 14. 
COMERCIANTES, industr ia-
les, dinero r á p i d a m e n t e ; re-
ducidos intereses; facilida-
des pago. Apartado 955. 
HIPOTECAS sobre "casas, 
solares, hoteles y fincas r ú s -
ticas. Ges t ión r a p i d í s i m a . 
«La Inmob i l i a r i a» , cinco a 
siete. Mayor, 8. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiote lefonía ameri-
canos. Tele - Aud ión . Are-
nal , 3. 
R A D I O , mater ia l america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, eli-
minadores t é rmicos , los úni-
cos sin ruidos. C. N . E. 
Fuentes, 12. 
SASTRERIAS 
VENDEMOS casi regalados 
m u c h í s i m o s trajes p a r a 
campo y playa. Casa Sala-




dedores para la venta del 
poema sinfónico «Thugs», en 
rollos de 88 notas para pia-
nola. Publicaciones «Nem-
rac». Sol-Villa Isabel, San-
tander. 
NECESITO olicialas ropa 
blanca de n iño . Montera, 
41, entresuelo izquierda (con 
modelos). 
NECESITO un botones. Reus. 
Preciados, 23. 
D e m a n d a s 
H O M B R E joven, con bue-
n í s i m a s referencias, ofréce-
se para ordenanza o cargo 
análogo. R a z ó n : Codes, Ca-
rretera Valencia, 53. 
C A B A L L E R O solvente ofré-
cese administrador, secre-
tar io , l levar contabilidad. 
Pez, 19. M e r c e r í a . 
M A T R I M O N I O solo desea 
p o r t e r í a cosa análoga . Mont-
serrat, 16, segundo derecha. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 15 pesetas. Fuera 
de Madr id , precios económi-




cales, negocios e industrias 
o los a d q u i r i r á ventajosa-
mente visitando «Univer-
sa!». Pi y Margal], 14. 
TRASPASO por ausencia 
a c r e d i t a d í s i m o garage con 
dos industrias similares. 
Varma, Alcalá , 2, Conti-
nental . 
VARIOS 
8 % I N T E R E S ob t end rá su 
capital , g a r a n t í a fincas, co-
locándosele «Universa l» , 'Pi 
Mju-gall, 14. 
PRESA. Siempre Presa. Cor-
s e t e r í a ; la m á s importante 
de España . Fajas, sostenes, 
bandas de goma, corsés pa-
ra obesa y embarazada. 
Fuencarral, 72. 
PERSIANAS inmejorables, 
varias calidades, bara t í s i -
mas. Qucsada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 
A G E N C I A : Desengaño, 29. 
T rami t a hipotecas, traspa-
sos, fincas, p r é s t amos , ser-
vidumbre informada, hono-
rarios terminada gest ión. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, l impio, t i ño. 
Valverde, 3. Velarde, 10 
'PRESA. Siempre Presa. A l -
m a c é n de merce r í a , géneros 
de punto, medias insupera-
bles, calcetines, etc. Fuen-
carra l , 100. 
BRONCES para Iglesia. La 
casa más ant igua; la más 
acreditada. Hijos de M . Igar-
t ú a . Atocha. 65. Madrid . 
SIDRAS marca «As tur ian i -
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Tr i jue-
que. Madrid . 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas: 
Campomaneu, 11. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. P r í n c i p e , 9. Madr id . 
A L T A R E S , esculturas r e l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
T I N T E P a r i s i é n . Mayor, 51. 
Carretas, 22. T in te , l impie-
za, nuevos sistemas. 
F E R R E T E R I A de Pozo. Por-
celana por kilos por mayor 
y menor. Duque de Alba, 2. 
E L MEJOR vino mesa Val -
depeñas . Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
CAFES Veré . ¿ N o ha proba-
do los cafés de esta marca? 
Pruébe los , le g u s t a r á n mu-
cho. Fuencarral, 103. 
CUARTOS desalquilados, pa-
gando después . Asistentas 
por horas. Servidumbre. Hor-
taleza, 41. 
V I N I C U L T O R E S . Gastando 
ocho pesetas en 100 l i tros 
remito componentes ex t ra í -
dos de uva para evitar y 
qui tar la acidez del vino. 
Dir igirse a J. Sal ís . Ace-
red (Zaraaoza) 
COMPOSTURAS económicas , 
siempre garantizadas. Relo-
j e r í a J. Roy. Carrera San 
J e r ó n i m o , 5. 
SOMBREROS de paja gra-
tis pueden tener, visitando 
escaparates Casa Joth. Hor-
taleza, 2. f ábr ica . 
P L A N A Mar t í nez y Agui-
i-re, Carmen, 21. «Pantaso l» . 
para dorar, platear. «For-
tafix» pega todo, resiste 
ca lor y agua. Ar t ícu los re-
lojeros, joyeros, muñeque -
ras, cintas, c r i s t a l f S . 
PERSIANAS. Saldo a m i -
tad de precio. Hortaleza, 
98. esquina G ra v i na. 
CONSTRUCTORES. Econó-
miza ré i s dinero construyen-
do los tabiques con bloques 
de yeso. So'.icitar muestras. 
Teléfono 52.951. 
; L I B R E S del casero! Po-
dé i s tener casa propia cons-
truyendo en solar, que ven-
demos a m u c h í s i m o s pla-
zos. Constancia, 48 (Pros-
peridad). 
M A N T E Q U E R I A y comes-
t ibles. Vinos, licores, galle-
fás y productos de ré-.-imen. 
Sobrinos dn Rivas Garc ía . 
Montera. 23; teléfono 15.943. 
Madr id . 
P A R A p in ta r habitaciones, 
portadas, revocos, e t cé t e ra , 
Luis Losada. Avisos: San 
Eugenio, 5. 
P A R A regalos p rác t i cos , de 
gusto, precios sin compe-
tencia, v is i tar la fábr ica de 
Or febre r í a de Serrano. I n -
fantas, 27. 
ABOGADO. Consulta econó-
mica- Divorcios ec les iás t i -
cos, t e s t a m e n t a r í a s , contra-
tos, asuntos judiciales. P r í n -
cipe, 14. 
INYECCIONES pone alum-
no interno desde peseta. 
Avisos: Teléfono 14.066. Ma-
d r i d . 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases, Az t i -
r ia . Cañ iza res , 18. 
LICENCIADOS Ejé rc i to : 
Destinos del Estado. Infor-
m a r á n : Toledo, 64. prime-
ro, B . 
A G E N C I A . Asuntos Ayun-
tamiento. Gestiona todo eco-
n ó m i c a m e n t e , ahorra t iem-
po, evita molestias. Plaza 
San Miguel , 9. 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo q u e d a r á nuevo, bara-
to. Hortaleza^. 2, fábr ica . 
A L T A R E S , imágenes , talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14, Valencia. 
VENTAS 
CUADROS y molduras. Ca 
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surt ida. 
PERSIANAS. L iqu idac ión , 
limpieza alfombras, esteras, 
b a r a t í s i m o . Sirvent. Santa 
Engracia, 61. Luna, 25. 
PIANOS, n r m ó n i u m s ; pla-
zos, 35 pesetas; bancos, he-
rramientas, palosanto nogal 
s e q u í s i m o : í lodr íguez, Ven-
tura Vega, 3. 
R E G A D E R A S , azadones, pa-
las y herramientas jardine-
ro. Anda. Fuencarral, 96 (fe-
r r e t e r í a ) . 
M A Q U I N A S de escribir to-
das marcas muy baratas. 
Or ia y Gal índez . Clavel, 8. 
P I A N O estudio 650 pesetas. 
Concepción J e r ó n i m a , 23. 
Señor F e r n á n d e z . 
A PLAZOS, precios de con-
tado, toda clase de a r t í c u -
los reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comercial, S. A. Mayor, 
4. primero B . 
COMPRE sus abanicos, som-
brillas y bastones Casa Vé-
lez, grandes descuentos, mo-
delos l i n d í s i m o s ; despachos. 
Arenal, 9; Apodaca, 1 (es-
quina Fuencarral). 
L A X A N T E 
CALZADO campo y playa, 
alpargatas, peseta; zapati-
llas, 1,35. Argensola, L Puig . 
M A G N I F I C A S gramolas, pies 
mi t ad de su valor. Ol ivar , 
46, tal ler . 
PERSIANAS gran liquida-
ción mi tad precio. Limpie-
za de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económicos. 
San Marcos. 26. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telfts, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, minia turas y buenos 
cuadros, objetos plata ant i -
gua. Sucesor de Juani to , 
Pez, 15, 
CASA J iménez . Mantones 
de Mani la . Manti l las espa-
ñolas . Aparatos fotográficos, 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios l imi t ad í s i -
mos; p ídanos condiciones. 
Calatrava, 9. Preciados, 60. 
CALCETINES' Canalé , fan-
t a s í a , desde 3,75. Colegia-
ta, 5, segundo. F á b r i c a . 
P I A N O 500 pesetas, ocasión 
verdad. Calle Corredera Ba-
ja , 33, segundo. 
BAÑOS generales reforza-
dos 50 pesetas. Atocha, 45 
y Duque de Alba, 2. Ferre-
t e r í a s . 
DE TODAS C L A S E S - S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
CRUZ. 30.—TELEFONO 13 279 
¿ o s n i ñ o s s o n r i m t ó m e m e l o 
Alimento racional t ó n i c o , 
digestivo y agradable • 
C L M e JO R O E S A V U N O 
más e c o n ó m i c o y digestivo que el 
chocolate en tabletas 
De venta en coda» pane» 
AOEWTES: I URIACH V C *. S.' A 
Bruch, 49 BARCELONA 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
E S T R E Ñ I M I E W C 
«a>w/ f/* m u s LR5 r/mffRafís \ 
m e s 
OJO: SALDOS M A D R I D . — O J O : 46, MAYOR, 46. 
S E A S 
Visi ten nuestra Exposición de sombreros. Modelos de p r i -
mavera. Sombreros de paja tina, 12 pesetas. Seda, 20 ptas. 
F A B R I C A L A H O R R A . F U E N C A R R A L , 26, ENTRESUELO. 
¡ N o m a l g a s t e s u d i n e r o ! 
Compre un bote de insecticida l íqu ido «EL RAYO», 
el único eficaz, y se -verá l ibre de chinches y demás 
insectos. Venta d roguer ía s . 
Depósi to en «EL RAYO», Hortaleza, 24, y Puenca-
r r a l , 39. Teléfono 13.084. 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable, lístó'mago, r íñones e Infecciones grastrolntestinale» 
(tifoideas). 
una casa en Santa Engracia, 65, 
para a lmacén o indus t r ia . Infor-
m a r á n : San Mateo, 6, SEÑOR C H A V A R R I 
S E V E N D E 
un torpedo «Ford», seminuevo. D i v i -
no Pastor. 3 . -Almacén de Carbones. 
H I D R O - B O M B A 
Bomba para elevar agua desde una profundidad de 15 
a 200 metros, teniendo todos los aparatos propulsores 
en la superficie; innecesario bajar a los pozos n i hacer 
obras. Numerosas instalaciones en E s p a ñ a . Suministra-
dores del Centro Elec t ro técn ico , I n s t i t u t o Agrícola Al-
fonso X I I (Moncloa), D i p u t a c i ó n provincia l Madr id , etc. 
Presuimestos, gratis. G A Y A T E Y COMPAÑIA 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 5. M A D R I D 
y o t ra vender sombreros tan bonitos y a precios tan 
baratos como vende «LA ELEGANCIA», Fuencarral, 10, 
pr inc ipa l . 
A n t o n i a s 
Emparedados, fiambres, tar-
tas, helados, se preparan por 
l ibro «Las tres cocinas», de 
M a r í a Lu i sa Alonso-Duro. 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
u e b 1 e s 
nuevos y de ocasión de to-
das clases y estilos. V i s i -
ten esta casa: Palafox, 15. 
L I H O L E U M 
6 pts rn-2. Persianas saldo 
mi tad de precio. Salinas, Ca-
rranza. 5. Teléfono 32.370. 
M U E B L E S 
L A C O N F I A N Z A 
gran liquidación por cesa-
ción de comercio. 
5, V A L V E R D E , 5. 
C e n t r í f u g a s 
E l mayor «stock» de Es-
paña. MORENO Y C.A. 
C. SAN JERONIMO, 44, 
M A D R I D . 
DüBOS 
con cristales finos para lii 
conservación de la vista 
L . D u b o s c - - O p t i c o . 
A R E N A L , 21. — M A D R I D 
C o r t e s V e s t i d o F o u l a r 
d e S e d a p a r a S e ñ o r a , e n 
P U E R T A D E L S O L 
y d e S e d a C r u d a p o r 1 3 , 2 0 
A R T E S G R A F I C A S 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y co-









A n g i n a de pecho. Ve jez prematura y 
demás enfermedades originadas por Ip Arte-
r ioesclerosis c H i p e r t e n s i ó n 
Se curan de un modo perfecto y radical y se 
evi tan por completo tomando 
R Ü O L 
Los s;ntomas precursores de estas enfermeda-. 
des: dolores de cabe¿a, rampa o calmubres, zum-
bidos de oídos, falta de tacto liormigueos, o'óhi-
dos (desmaijnsj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, cíe . desapare-
cen con rapidez usando Ruol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser in'clirna de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, conlimiando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. G a y o s o , A r e n a l , 2, B a r -
c e l o n a , S e g a l á , R b i a . Flores, 14, y principa-
l e s farmacias de E s p a ñ a , Portugal y América 
Se regala un déctiuo en l a d a sorteo y una par t ic ipac ión 
do 5 pesetas en extraordinarias E N L A S HECHURAS 
de 50 pesetas. 
V I Í N I O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECO Y CIA, Jerez de la Frontera 
P A N i A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
I . I N E A N031TE U E ESPAÑA-CUBA-MEX1CO 
£1 vapor «Cr i s tóba l Colón» sa ld rán de Bilbao en junio , de Santander el 19 para Gijón 
y de Coruña el 21. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A R G E N T I N A 
ü l vapor « In f an t a Isabel de Borbón» s a l d r á de Barcelona el día 7 de junio para Má-
laga y de Cádiz el 10 para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo y 
tíuenos Aires. 
I i I N E A M E D I T E R R A N E O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A P A C I F I C O 
El vapo í «León X l l i » s a l d r á de Barcelona el d í a 7 de jun io para Valencia y Málaga 
y de Cádiz e l 12. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - C U B A - M E X I C O 
iíJl vapor «Montevideo» sa ld rá de Barcelona el d í a 2 de jun io para Valencia y Má laga 
y de Cádiz e l 7. 
U l vapor «Manuel Calvo» sa ld rá de Barcelona el día 28 de junio para Valencia y Má-
laga y de Cádiz el 3 de j u l i o . 
L I N E A F E R N A N D O POO 
JS1 vapor «San Carlos» sa ld rá de Barcelona el día 15 de jun io para Valencia Al ic ; in le 
y de Cádiz el 20. m 
L I N E A F I L I P I N A S 
El vapor «C López y López» s a l d r á de Bilbao el día 2G do mayo para Liverpool 
( lacul ta t iva) . Uijón; Co ruña . Vigo, Lisboa (facultat iva) y Cádiz, do donde s a l d r á el 10 
üe jumo para Cartagena (facul ta t iva) , Valencia, Tarragona (facultat iva) y Barcelona, 
y de este puerto, el d í a 15 de junio, para Port Said, Suez, Coloinbo. Singapore y Mani la . 
bervicio t ipo Gran Hotel • T. S. 11. l í ad io le le fon ía • Capilla • Orquesta. & 
pasaje se ninnl icripn a la a l t u r a tradic io-
M U E B L E S 
A P L 
C A L V A R I O , 19. - T I E N D A 
E L D E B A T E 
C o l e g i a t a , 7 
Las comodidades y t rato de que disfruta 
nal de la Compañía . 
También tiene establecida esta C o m p a ñ í a una red de servi'-.iop combinados pnra l o i 
principales puertos del mundo, servidos por l íneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañia: P L A 2 A D E M E D I N A C E L I , 8, 
B A R C E L O N A , y en la Agencia en M A D R I D , A L C A L A , «3. 
muy conocida y acreditada A C A D E M I A 
menes oxtraordinnrios que se han do celebrar T n e r m 
d e H l e d i c i n a , F a r m a c i a y D e r e c h o 
POr reeipntes disposiciones del minis ter io de I n s t r u c c i ó n públ ica , y 
para dar fuerza legal a los estudios del Bacii i l lcrafo (plan antignu) l u 
D h CALÜEItOM B E LA B A B C A abre cursos abreviados para los exá-
Lní0IaS ^ " ^ U ^ ^ i d a d e s de provincias. Profesorado numeroso, doctores en las respectivas f a c u l t a d a Mu 
p a y , a c ^ ^ nuestros a , u i s T - E L MAS m m m ^ m É ^ m % M A D & D r 
•ralacio, con esplendido j a rd ín para recreo. P í d a n s e reglamentos grat is v detaljes. A B A D A , n . M A D R I D 
b e n e t . c e o s o s 
es de septiembre, tanto en la Universidad Central, como 
es en las respectivas facultades. u-
ICÜ I N T E R N A D O Í)E f t l . ( asa 
y 
108 resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfeî  
mos del estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosos especia-
lidades gastrointeslinales, se curan hoy, y se curarán siempre, lomando D I G E S T O N A Chorro* 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las Imilacionef 
M a d n d . - A ñ o XVIl . -Núm. 5.586 S á b a d o 11 de junio de 1927 
La rivalidad angloamericana en la Argentina P l á t i c a s l i t erar ias 
Este artículo, aunque viene a completar el anteriormente publicado en 
estas columnas sobre nuestro préstamo de 100 millones de pesetas a la Ar-
gentina, está inspirado por una actualidad al parecer extraeconómica. L a ele-
vación a la categoría de Embajada de la representación diplomática inglesa 
en Bueno? Aires.j 
Que este hecho es, sin embargo, fundamentalmente económico lo demues-
tra paladinamente el discurso pronunciado por el antes ministro y aüora em-
bajador británico en la Argentina, míster Robertson, en el banquete con 
que le obsequió el «Timess. (Banquete, entre paréntesis, al que casi única-
mente asistieron financieros ingleses interesados en Argentina).; Comenzó di-
ciendo el nuevo embajador qué «en este tiempo, con China sumida en el 
caos y nuestros caminos comerciales trastornados por la guerra, tenemos 
(refiérese al pueblo inglés) que buscar mercados en todas partes. Argentina 
es un mercado que debería ser nuestro y el cual tiene ampliamente abiertos 
sus brazos hacia nosotros».; Eso de que «debería ser nuestro», es decir, de 
los ingleses, es una amarga alusiói? a los recientes progresos y conquistas 
comerciales de los Estados Unidos.; E n España no se da cuenta la opinión 
pública del fenómeno más interesante de la postguerra: de la rápida as-
censión del poderío económico norteamericano, pronto "a ejercer una hege-
monía financiera en el mundo.) Pluma tan comedida y tan sabia como la d;;l 
insigne profesor V, Schultze-Gaevernitz no duda en titular uno de sus más 
recientes estudios sobre la moderna evolución económica «El superimpe-
rialismo norteamericano» (publicado en el homenaje a Brentano). E l campo 
donde ese superimperialisrao se ejerce más favorable e intensamente, es, 
como se sabe, hispanoamérica. Algún día trataremos tan interesante cuestión. 
Hoy hemos de limitarnos a subrayar lo que con Argentina se relaciona. 
Apenas reconocida la independencia de este país por Jorge I I I , los in-
gleses, que ya antes se habían distinguido—dirigidos por Cunning—en la 
tarea de separar aquellas tierras de la Corona de España, empiezan a tra-
bajar en la explotación de las riquezas argentinas. Hay que reconocer, en 
justicia, lo mucho que han contribuido al progreso material de la gran re-
pública. Los ferrocarriles, por ejemplo, han sido fundamentalmente obra—y 
hoy son propiedad—inglesa., 233 millones de libras—o sean unos 6.292 millo-
nes de pesetas—es el importe de los valores ferroviarios ingleses en la 
Argentina., 
Más también os do justicia puntualizar que esa obra no merece la menor 
gratitud. Si los ingleses fueron y van con sus capitales a las tierras del 
Plata, movíales y muéveles a ello—como a todo empresario capitalista—no 
. el amor por aquel país, sino su afán de lucro. E l deseo de explotarnos y 
.no las ganas de ayudarnos, es lo que trae el capital extranjero a nuestro 
suelo. Las cosas claras. 
Después de la guerra, los norteamericanos, impulsados por su espléndida 
situación dineraria, están tratando, si no de desalojar, al menos de superar 
a los ingleses en la financiación de la economía argentina. Comercial, y, sobre 
todo, dinerariamente, ya lo han conseguido. Aquel país—y en mayor grado 
aún todos los iberoamericanos—están, hoy en día, entregados por completo 
a la finanza anglosajona. No tendremos que añadir que de la intervención 
financiera a la política no hay más que un paso. Ejemplo de actualidad: 
Nicaragua. Y no se diga que la rivalidad yanquiinglesa les asegura de 
mayores infortunios.' Esa rivalidad no ha de acarrear consecuencias en el 
terreno polílicomilitar. Inglaterra y Estados Unidos son actualmente dos 
rivales poderosos y listos, que tienen conciencia de ser dueños del mundo, al 
que dominan con su organización bancaria y sin disparar un tiro. Por eso 
se reparten con discusión, pero sin disputa, sus presas. Esto, por lo que a la 
actualidad se refiere. En un futuro, que parece ser presente, Norteamérica 
con sus depósitos de primeras materias en casa y repleta de capital, habrá 
de reírse de una rival que necesita de tan dilatado y difícilmente sostenido 
imperio para poder comer y luchar. 
Ante estos innegables hechos, nosotros considerábamos en el pasado ar-
tículo el préstamo español a la Argentina como muy beneficioso para este 
país.; No por sentimentalismos familiares, sino por intereses económicos, con-
viene a la Argentina acudir a España, que no puede mirar con recelos la 
industrialización de aquel país—ya que en su mercado no nos lucramos—y 
que en último término no tiene las fuerzas suficientes para obligarla a hacer 
lo que a la nación protectora—económicamente—le dé la gana. 
Y que no se diga que en España no hay capitales. Para ayudar a quien | 
quiere los hay. Y si no, se crean. Para una Banca bien organizada ello es 
fácil y en la moderna bibliografía dineraria bien patente están los ejemplos 
y los métodos.; 
A n t o n i o B E R M T I D E Z C A Ñ E T E 
E n Londres, el 27 de mayo.; 
L A FIESTA D E AVIACION, p o r K HITO 
Argentina cambiará el Crédito para el aeropuerto 
nombre a los destroyers 
El "Churruca" se llamará "Cervan-
tes" y el "Alcalá Galiano" "Juan 
de Garay" 
—o— 
BUENOS AIRES, 10.—El ministro de 
Marina ha dado un decreto disponiendo 
que, en homenaje a España, los destro-
yers adquiridos por la Argentina se lla-
men :j el Churruca, Cervantes, y el Al-
calá Galiano, Juan de Caray. 
La noticia del decreto del almirante 
Domecq, por la cual se dan ya defini-
tivamente los nombres del conquistador 
de Buenos Aires y del autor del Quijo-
te a los nuevos barcos argentinos ha 
sido acogida con gran entusiasmo en to-
dos los centros hispanoamericanos. 
En el preámbulo de esta disposición 
dice el ministro que, si bien se pensó 
primeramente en conservar el nombre 
de Churruca, como homenaje a la Ma-
r ina española, cree el Gobierno que cam-
biándole el nombre por el de Cervantes 
e l homenaje se amplía a la nación en-
tera. 
BUENOS AIRES, 10.—El Gobierno ba 
aprobado un crédito extraordinario para 
la construcción de los talleres y un ae-
ropuerto en la capital, que serán desti-
nados a la nueva l ínea aérea Buenos 
Aires-Sevilla. 
E L CANDIDATO RADICAL 
BUENOS AIRES, 10—En los círculos 
políticos se anuncia que, con el f in de 
evitar una escisión en el partido radi-
cal, el ex ministro de la Argentina en 
París , señor Enrique Larreta, será de-
signado candidato para la presidencia 
de la república. 
LONDRES, 10.—Telegrafían de Nueva 
York al «Times» que las inundaciones 
originadas por la crecida del Mississipí 
están causando nuevos destrozos en los 
Estados de Illinois y Arkansas, donde 
han tenido que ser voladas con dinami-
ta varias obras de defensa para dar sa-
lida a las aguas. 
MIGUEL FERRA 
—o— 
En el movimiento intelectual de todos 
los pueblos existen siempre personali-
dades que poseen la rara virtud del 
recato y viven y actúan en un tan In-
timo y discreto recogimiento, que es 
preciso conocer muy bien el campo de 
la cultura de su pueblo para acertar a 
descubrirlos y dar a su obra todo el va-
lor que en realidad poseen. Una de 
esas personalidades «recatadas» de la 
actual cultura intelectual de Cataluña, 
es la del exquisito poeta mallorquín Mi-
guel Ferrá. Radicado desde joven en 
Barcelona, en cuya Universidad presta 
años ha sus servicios como biblioteca-
rio, director de la simpática Residen-
cia de Estudiantes, que- debe a su in i -
ciativa y a sus entusiasmos el presti-
gio de que goza en nuestra ciudad, Mi-
guel Ferrá ha cultivado juntamente con 
la poesía liTica, en la que ha alcanza-
do una ejemplar personalidad y maes-
tría, una serie de actividades intelec 
tuales y sociales las más variadas, que 
prestan a su figura un relieve del más 
noble y generoso idealismo, y le comu-
nican un aire intensamente moderno de 
apóstol de ciudadanía. 
Como poeta lírico, Miguel Ferra ba 
continuado con una gran originalidad 
e independencia la tradición de noble-
za moral, de sentido humanista y de 
buen gusto que han caracterizado des-
de los primeros tiempos la escuela poé-
ticomallorquina, a la que tanto debe el 
Renacimiento literario catalán. No es el 
menor de sus méritos el de haber sabido 
renovarse y evolucionar en su arle de 
poeta. Desde su primer libro de versos 
Canqó d'ohir hasta su - reciente colec-
ción titulada A mig camí, ¡cuánto ca-
mino ha -andado! ¡Qué interésame y 
rica evolución señalan estas publicacio. 
nes m . su poesía, siempre dentro de la 
más perfecta unidad de personalidad! 
Con su último libro se lia conquistado 
indiscut.iblemenie el principado de nues-
tros poetas elegiacos, que hasta tiempos! 
recientes había estado en manos dei¡ 
malogrado Juan Alcover. Es un inte-
vesani/e proceso de interiorización el 
que lia realizado en pocos años la lírica 
de Miguel Ferrá. Esta nos transporta 
ahora al ambiente de un mundo purif i-
cado por el dolor, por este dolor bási-
co y elemental del vivir , que sólo pue-
den exprsar las almas removidas por 
el terrible choque del sueño con el mun-
do. Ferrá ha ido construyendo su sue-
ño personal en la realidad del mundo, 
lo ha ido construyendo en silencio y | 
sin precipitación. Y esta calma y este 
recogimiento, junto con la circunstancia 
de haber tenido siempre los ojos abier-
tos a las *bellas realidades de la vida, 
le han salvado de los graves pélignos 
que amenazan a toda alma verdadérá-
mente l í r ica : el desequilibrio y la de-
licuescencia. La poesía de Migiiul l-err.! 
ha brotado en un jard ín medianero en-
tre los de Costa y Llovera y de Juan 
Alcover. Así el recoge la más pura esen-
cia del alma poética de Mallorca; de-
ja oír el tono de patética sublimidad 
del primero, atenuado empero por la 
resonancia de la sutil intimidad del 
segundo Fiel a la tónica esencial de 
la escuela mallorquína, posee un. senti-
miento exquisito de la naturaleza, pero 
siempre acompañado de un profundo 
sentido humano. Por,, esto la naturaleza 
aparece siempre a los ojos de nuestro 
poeta ungida con la humana piedad de 
su corazón sensible e impregnado del 
severo ascetismo de su ' í n t i m a religio-
sidad. Ferrá ha llegado a la poesía es-
piritualista por el camino de la poesía 
impresionista; ha llegado a ella paso a 
paso, cuando los años le habían enri-
quecido con una gran experiencia. Y 
por esto su exploración de los horizon-
tes más remotos del espíritu no tiene 
carácter de loca aventura; avezado a 
caminar por las firmes realidades, no 
pone nunca el pie en falso en el mo-
mento de escalar las más abruptas ci-
mas de la poesía. 
La poesía de Fer rá viene a demostrar 
que son perfectamente conciliables la 
lírica espiritualista y la estética medi-
terránea. En una de sus poesías excla-
ma al ver surgir en el horizonte la «is-
la Dorada»: 
Emergía del mar tota sereno, 
com el mon deis ensomnis fet real; . 
pedestal graciós digne d'Helena, 
digne de Beatriu Taire inmortal. 
¡Fórmula feliz del ideal de «nuestra* 
poesía l í r ica! ¡Un fraternal abrazo de 
Helena y Beatriz! Helena Tíos cantará 
la luminosa belleza del mundo. Beatriz 
nos gu ta rá por la maravillosa claridad 
de las esferas del sueño. 
Pero, como ya he dicho, la personali-
dad de Fer rá no queda circunscrita en 
la poesía lírica. Discípulo y auxiliar del 
erudito lulista Mateo Obrador, colabo-
Paliques femeninos 
EPISTOLARIO 
Esmeralda (Madrid) .^-Desde luc^n í 
dicada la tarjeta... Usted, además' 
su fuero interno sabeV que... ]e aUj.reri 
o por lo monos, que le gusta ¡horrori , ' 
Lo otro, nada; minucias, fases nhi 
gadas del ..flirt... ¿A qué pretenderTñ" 
ganarse a si misma? La respuesta a ! 
consulta urgonte, perdone que no hsvü 
sido tan urgenie, pero no es culpa m / J 
tra, sino do la cantidad a b r u m a á S 
de carias que recibimos, y del poco -
pació de que disponemos para los pffí 
tolarios. Jmm 
Un casicuarw (Burgos) . -Sí ; ^ C(v. 
lumbre ofrotor la casa a cuantos us! 
ted indica: por tarjeta, cuando se t n 
ta de simples conocidos; visitando ñ 
los demás casos. So entiendo que T 




—Oye, Zacarías, toma tierra, que "me se" está acabando la esen cia. 
L A G U E R R A 
-EE 
¡No ganamos para sustos \ 
[Qué abundancia de emociones! 
i Una nueva horripilante 
por la Prensa se desliza] 
Mal que pesé a la pacifica 
Sociedad de las Naciones, 
se asegura que es un hecho 
que Alemania moviliza. 
y no es obra de un partido 
este impulso de Alemania, 
más o menos impaciente, 
más o menos resignado; 
a i lado del movimiento 
•presente, made in Germania, 
i ios de los cascos de acero 
son tortas y pan pintado i 
Todo el país se prepara 
para la tremenda liza, 
l l la agresiva se impone 
a todos los ciudadanos, 
pues por muy graves razones 
Alemania moviliza 
los hombres y las mujeres, 
los niños y los ancianos. 
Todo poco les parece 
y a fh-i juicio tienen mucha 
•azún los'que a. la campaña 
dan sus justas proporciones, 
porque hay que tener en cuenta 
con qué enemigo se lucha, 
i y el de Alemania se cuenta 
por millares de millones] 
ró con éste en la publicación de textos 
del gran filósofo mallorquín Ramón 
Lul l , y después de la muerte de su 
maestro continuó solo tan beneméri-
ta labor y luego al lado de mosén 
Galmés, con quien hizo la edición del'j 
famoso libro luliano Blanquerno. Ha 
sido, además, fundador, junto con un 
grupo de jóvenes isleños, de la socie-
dad Lliga d'amics de VArt, y ha sido 
promotor de muchas campañas en favor 
de la conservación de las bellezas na-
turales de Mallorca y del .inapreciable 
patrimonio artístico y arqueológico de 
la isla. Esta obra incansable de apos-
tolado ciudadano puede Verse en innu-
merables artículos periodísticos de nues-
tro poeta y en notables conferencias, 
de las cuales algunas nos revelan un 
erudito y un crítico dotado de fina sen-
sibilidad y de ponderado juicio. Entre 
estas úl t imas citaré las que llevan los 
títulos de Ramón Lul l , valor universal; 
Apología de Quadrado y Juan Alcover. 
«Numerosos artículos y conferencias, 
dijo de él un día su glorioso paisano 
Juan Alcover, dan fe de que el poeta es 
además un pensador,, un crítico y, ao 
bre todo, un carácter.» Y con este elo-
gio, salido de pluma tan prestigiosa 
como la de su eximio maestro, quiero 
cerrar este esbozo sobre la personali-
dad de Miguel Ferrá. Poeta exquisito, 
celoso patriota, ferviente propagandista 
Y hay que verlo muy despacio; 
hay que ver lo que supone 
ese enemigo terrible, 
más que las serpientes coscas. 
| Porque es hora de decirlo • 
] Alemania se dispone 
a la homérica epopeya 
de una guerra, con las moscas i 
Yo la aplaudo entusiasmado, 
y- si con fuerzas contara 
vor enconnaime en el pleno 
de la vida juvenil, 
bien pudiera ser que fuera 
a Berlín y me alistara 
en la legión extranjera 
contra el género mosquil. 
¿A qué hablar de las molestias 
en que a menudo nos tieneii\ 
iQuién ignora en este mundo 
lo que nos hacen sufr i r ! 
iQuién no sabe los inmundos 
lugares de que provienen 
y las terribles dolencias 
que nos suelen transmitir'! 
Tienen /a.s- picaras moscas 
v i vida tan mosqueada, 
y d-. tal manera sufro 
con su asechanza cruel, 
que hasta en las propias viandas 
me carga la nuez... moscada 
y no encuentro encanto alguno 
en el vino... moscatel! 
¡Guerra a muerte \ [Guerra a muerte l 
al díptero repugnante 
\que durante varios meses 
es tirano del mortal] 
iQuiera. Dios que en la campana 
salga Alemania triunfante 
y que logre, cual desea, 
su exterminio generat,] 
Mas ]ay\ que en medio del goce 
por la, guerra mosquicida. 
f'na i'iea y una duda 
se me ocurren \ay de m í ! 
¡i¿ las moscas se acobardan 
y emprenden veloz huida 
y en vez de morir luchando 
se nos vienen por aquí l 
iCriidelisima sospecha, 
que con implacable saña 
como reptil venenoso 
a, mi esplritú te enroscas! 
¿JVo os parece, caballeros. 
que también pudiera España 
movilizarse al efecto? 
Lo digo... POR SI LAS MOSCAS. 
Carlos Luis DE CUENCA 
efecto. Complacido y consúltenos cuan 
to quiera. 
La de siempre (Toledo).-Ante-todo b 
enhorabuena por su curación de aoiipi 
mal... de amores. ¿Lo ve usted? Ahora ' 
a seguir tan ilusionada con el nuevo ea 
lán, con el lonionte de Caballería- te" 
ro... teniendo cuidado de que no le re 
sulte como el otro. Póngalo a prueba' 
más que nada, respecto a los fines El 
Upo que usted describe es muy corrien 
tísimo, y do ecuidado.., por lo taramba" 
na, para una muchacha como usted" 
formal y seria. Todo so reduce, por fo 
lauto, ha coroionarse de que el tenien 
te se ha puesto también en plan "serlo" 
o sea. con con visias a... la Vicaria ' 
Nada más, y... os bastante. ' 
Otoñales (Madrid).—Tal vez cuando 
lea usted esta respuesta, so habrá ya 
nublicado ol segundo Palique que trata 
del asun'io (pie ¡amo la interesa. Otras 
-.otoñales» nos escribon también en el 
Un critico literario—él cree que lo es, mismo senlhio. y de veras celebramos -
y por nosotros...—se hace cargo de una ('l éxito dol ¡orna que hubimos de ele-
interrogación d<e cierto escritor, y la g¡i' Y qnc dosarrollaremos (D. m.) con 
juzga asi: Ua debida amplitud. 
; «La .pregunta no era sincera. No po-' , :n" lectora (.Madrid).-Ignoramos lo 
día serlo. Era tan sólo—y era doma-i l 1 ^ usted nos pregunta, pero quizá po. 
siado—un gracioso escorzo de intoloc-!(lnan inforniaila on la Dirección de 
tualismo bomtempellisia con (pie salpi-i'mo de les cines madrileños. Inténtelo 
mentar una garabatada bibl¡ogiafioa.»'a ver. 
La gracia de este modo de escribir' Cna madre celosa (Madrid).—¿Cono-
es que equipara el oficio al de hw-er ce usted la novísima 'y útilísima) re-
vista La buena siembra, órgano del 
Centro de Damas Propagandistas? Se 
¡pavimento con macadam. Con apisunar, 
i listo. Y si no, vean ustedes: 
«La pregunta era un bomlempellismo recibe gratis, y en olla encontrará una 
!de ía bibliografía con la inteleelanlidad sección tiuiadat nuisieosas, firmada por 
salpimentada, gurabatando la gracia ¿e lMary , que es un índice crítico de los 
la escorzonera.» jostronos (obras teatrales y películas) 
¿A que dice lo mismo? Claro. Corno 'más rociemos, o sóa lo que usted desea 
el macadam. Cada piedra donde cae, y | para orientarse y saber qué pueden ver 
en seguida, el rulo. no ver sus hijas en teatros y cinema* 
* * * -tógrafos. 
Los que leen sólo los epígrafes en ios\ Vn ignorante (Santander).-Con mu-
periódicos pueden encontrarse con. sor- cho gmio le complacemos. Fatalistas y 
presos como la presente-. 'deterministas coinciden en la negación 
«Julieta compra un hijo», en Barcelona!c]ei libre albedrío, afirmando que cuan-
¡to queremos y liacomos lo queremos y 
«María Cañete, en Huelva. 
Otro signo de los tiempos. 
En la historia secular del mundo son 
episodios, y no más , la guerra de los 
Ircinta años, la reconquista (be los ocho 
siglos. 
En la historia «a diario» se. puede en-
carecer con epígrafes gordos que haya 
habido en China 
«Una batalla que ha durado treinta 
y seis horas.» 
* V * 
Demografía. 
«En efecto, en Bilbao se mucre muy 
poca gente.» 
Muy poca. 
La que nace, nada más. VIESMO 
Se habla de un tren francés tiroteado 
por fascistas 
—o— 
(Pensylvania) al New York Herald dan- pj-Qpjy corazón? 
PARIS, 10.—El Matin publica una in-
do cultura ciudadana, Miguel Ferrá po- formación que debe ser acogida con ro-
see todavía todas las cualidades que |servas, según la cual ha sido tiroteado'do cuenta de haber resultado dos muer-
son inherentes al «carácter»: rectitud,: ayer por milicianos fascistas un tren tos, dos heridos, destruidas muchas ca-
llrmeza, cordialidad y un sentido ex- de mercancías en re Niza y Yintimille, isas y con desperfectos de impurtajicia 
quisito de la amistad, como raras veces cerca de Darlatte. Añado quo h t Po-; otras a consecuencia de la explosión 
hacemos por necesidad y sin que esté; 
en nuestra mano ol poderlo evitar..-^K^ 
ra bien : usted desea sabor además «en 
qué se diferencian unos y otros.» Helo 
aqu í : Los fatalistas dicen que un im-
pulso exterior superior nos fuerza a 
hacer y queier lo que hacemos y que-
remos; eu tanto que los deterministas 
afirman que esto resulta do un impul-
so interior, de una ley natural, general 
o particular, por !a cual somos ..deter-
minados., a querer y hacer, necesaria-
mente, ineludibiomonie, cuanto hacemos 
¡y queremos. Aquéllos y és:os reniegan 
Líe la evidencia, del sentido comúri y 
¡de... su propia conducía práctica. 
Clavellina (Soria).—Hespuostas: Prí-
'mora. Sí. S-o^uuda. Para lulo reciente. 
Tercera. Estilo español antiguo, por 
ejemplo. Cuarta. Las esmoraldas con 
brillantes, muy lindas. 
Aunque me vista de <eda... (Sevilla),-? 
¡Buen humor que «hace»! ¿Verdad? I? 
por muchos años! .'-Que qué saca en 
limpio la gente de que un señor sé 
plante en un vuelo de América a Eu-
ropa?» Si se refiere usted a la cura-
ción de la gripe o al precio de los al-
quileres, ¡nada! Sin embargo, crea que 
está bien eso... Y respecto del «niño 
pelma., que la aguarda a todas horas 
en la calle do la Sierpe, un recurso: 
que... tuerza usted por la de Méndei 
Xúñcz o Teiuán. Ya que mandarlo ala 
cárcel sólo por eso no es posible..., 
¡claro! 
Jlohemia (Pamplona). — i Un bonito 
sueño ; pero la realidad, la vida, son 
otras! Procure hacer siempre esa dis-
tinción tan necesaria... El consejo que 
nos pide os difícil do dar, sobre todo 
— n — careciendo do aiitecedenios. -Qué'mejor 
PARIS, 10.—Telegrafían de Piltsburg c.0I,sejei.() cu (.aSÜ! ^.fiorita, que el 
LONDRES, 10.—Las elecciones de I r -
landa, que terminaron ya bien entrada 
la noche de ayer,' se desarrollaron con 
absoluta normalidad, á pesar de los nu-
merosos partidos que luchaban. 
La impresión dominante es la de 
que los miembros del Gobierno y can-
didatos gubernamentales han obtenido 
el tr iunfo. 
El Amigo TEDDY 
se encuentra entre los hombres de le-
tras. 
Manuel D E MONTOLIU 
licías francesa e italiana colaboran en de 400 libras de nitroglicerina, ocurrí-
la investigación abierta para aclarar lo;da ayer en una fábrica muy próxima 
ocurrido. ta la ciudad. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
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H E N R Y G R E V I L L E 
E l que no podía amar 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
ambos eran igualmente acreedores por sus méritos 
personales. 
—Puedes llegar a serlo, indudablemente, y mal ha-
rías en no proponértelo—dijo de May, dejando esca-
par de su pecho un hondo suspiro. 
Horacio Frankley, a quien por unos minutos ha-
bía dominado la ira, recobró su calma habitual al 
advertir la actitud, transigente, casi humilde, en que 
se colocaba el pintor. 
—John—le dijo con voz insinuante, no exenta de 
dulzura—; fuimos amigos leales cuando yo amaba 
sin esperanza a miss Motter y tú te creías correspondi-
do en tu amor por ella. ¿Es que vamos a dejar de serlo 
ahora que se han cambiado los papeles, ahora que 
yo estoy en tu lugar y tú en el mío?.. . ¿Es que esta 
mutación, sólo esto, puede hacer que se rompa una 
amistádmele toda la vida a la que uno y otro fui-
mos fieles siempre?... 
—¡No, eso no; de ningún modo!—exclamó con ve-
hemencia de May, estrechando afectuosamente en-
tre las suyas cordiales la mano que cordialmente le 
tendía Frankley—. Dices bien; continuaremos siendo 
lo que fuimos... Sino que hay una pequeña diferen-
cia entre entonces y ahora. 
—¿Cuál? 
—Escúchame: Cuando yo era novio de miss Katie 
Motter, tú tenías la casi absoluta seguridad de que 
nuestras relaciones no se romperían, de que acaba-
ríamos por casarnos con el consentimiento o contra 
la voluntad del padre de mi prometida. ¿No es cier-
to que tú lo creías as í? 
Horacio Frankley contestó a la concreta pregunta 
del joven pintor moviendo la cabeza afirmativamente. 
—Pues bien—prosiguió de May—;. ahora que eres 
tú el novio, tengo mis sospechas muy fundadas, cer-
tidumbre podría decir, de que a pesar del cariño que 
dice tenerte... Katie... no se casará contigo, no lle-
gará a darte su mano de esposa. Como verás, la di-
ferencia merece ser tenida en cuenta. 
Horacio, en cuyo espíritu dejaron honda"huella es-
las palabras que, por la sinceridad con que fueron 
pronunciadas, sonaron en sus oídos a proféticas, per-
maneció silencioso un largo rato. 
—Aunque así sea, John; -aunque no se case con-
migo, y puesto que no hafe de ser tú. tampoco el 
qúe se case con ella, seguiremos siendo amigos, más 
amigos que nunca. Al fin y a la postre, hasta por 
propio egoísmo nos conviene cultivar nuestro alec-
to; que una verdadera y leal amistad es capaz por 
sí sola de consolar de muchas desilusiones, de mu-
chos desengaños por dolorosos que sean. 
—Sí, tienes razón—dijo tristemente de May, no 
muy convencido de que haya en la tierra amistad û< 
tenga la virtud de cicatrizar la herida abierta en 
él corazón por una traición de amor, por un cari-
ño traicionado. 
X X V 
Mistress Alcolt pasaba el invierno en la~Flonda por 
diclamen facultativo, pues al médico le inspiraba se-
rlos temores la quebrantada salud de la dama. Una 
vez más la viuda había alentado a Frankley, rogán-
dole que no descuidase los planos del proyectado or-
felinato, y que estuviese preparado para dar comien-
zo a las obras en los primeros días del próximo vera-
no;, pero el joven arquitecto empezó a comprender 
y a darse cuenta exacta de que las promesas, por 
sinceras que sean, obligan a bien poca cosa, y de 
que siguiendo un sapienlísimo proverbio. <(del dicho 
al bocho hay un gran trecho». 
Horacio, cada vez más deseoso de conquistarse una 
posición. económica y social, seguía, aunque sin ob-
tener- positivos resultados, corriendo tras la fortuna 
veleidosa y tornadiza, que después de dignarse re-
galarle de vez en vez con una sonrisa prometedora 
de brillantes triunfos, de éxitos clamorosos, se le 
escapaba de entre las manos para ir a ocultarse de-
trás de los sauces del parque, como la caprichosa e 
inconstante Calatea del poeta. 
Míster Motter había regresado de su viaje a Euro-
pa, y Katie, más bella y hechicera que nunca, restau-
ró su reinado y el imperio un poco despótico que 
eslaba ncostumbrada a ejercer sobre la juventud 
orislocrálicd de Boston. Dirigía a su capricho, ma-
nejándolos como muñecos de trapo, a los hombres 
tenidos por más elegantes y mundanos, que se sen-
tían desconcertados ante la suprema indiferencia con 
que la al t iva Katie los trataba en todo instante y 
en cualquier circunslancia. Con la habilidad que le 
brindaba la ciencia de la coquetería, en que tan ex-
perta era, h a b í a sabido establecer una igualdad de 
tralo a la que sometía a todos y a cada uno de sus 
adoradores, y los prelendientcs m á s o monos auda-
ces rug ían de despecho para sus adentros a l con-
vencerse de que no lograban el puesto de favoritos 
le la bella. 
Siguiendo la costumbre muy en boga entre las 
gentes a la moda, no pocos de ellos ensayaron i 
táctica de adoptar con miss Motter ese aire protec-
tor que suele cautivar el corazón de las mujorcitas 
ingenuas, muy fáciles a la gratitud y al reconoci-
miento. 
Pero Katie no era una ingenua, no era ya un ca-
pullo de rosa a medio abrir, sino una flor en plena 
vida exuberante, una belleza incontestable e indis-
sutida. La inocente maniobra de sus galanes le li'zo 
reír mucho y no vaciló en decirlo a s í a los que qui-
sieron oírla, con esa franqueza un poco brusca y 
desenfadada de la señor i ta que se sabe colocada muy 
por encima de cuaritos la rodean. 
Reducidos'a la óhcd iemiá , los tenorios de LJosfon 
mariposeaban alrededor de Kálie y la seguían a to-
das partes, no con aquel aire de vencedores seguros 
de conqui.slarla, que adoplaban antes, sino,con una ac-
titud de humillación un poco grotesca, como un man-
so rebaño de apacibles borregos o de animales sal-
vajes domesticados. 
Para Horacio, el espectáculo que a cada paso ofre-
cía aquella pequeña corle de esclavos disliugnidos 
y elegantes, era el más desagradable de cuantos pu-
dieran contemplar sus ojos. 
— ¡Cómo! ¿Es posible que no te sientas satisfecho 
viendo el poco caso que hago de ellos, la ninguna 
alenciúu que les concedo, y sabiendo al mismo tiem-
po que eres tú el elegido?—lo dijo Kntie con una in-
cisiva ironía la primera vez que se atrevió a habio.r-
1c de lo impnjcedenlc del desdén con que Iratnba a 
aquellos pobres hombres, (pie no olra cosa ••rail a 
pesar de sus fortunas opulculas y de sus apella-
rancio mente alcurniados. 
— \ o puedo sentirme satisfecho—replicó con í ? 1 ' 3 ^ 
dad Horacio—porque In liumillación a que los con-
denas no puedo menos de limnillanue a rní ,arn' 
Cien. Olvidas, Kalie. que m i r e esos caballeros 1*7 
algunos hombres de pnsilivo vnl'u-. 
—¿Qué enticndGS por hombres de positivo vaior 
¿A qué valor le rol ieirs . al que les da su fortUpa 
o al que pueden tener por su tálenlo? 
—A uno y a olro, porque varios de esos caballe-
ros reúnen en sus personas el doble méri to tic s 
ricos y talentudos. ¿Y no crees que una señorita ? 
perjudica, anlcs que otra cosa, procurando emp. 
queñeeer la imporlancia de los nierecimientos ('c 1,•, 
hombres que la corlejan?... Yo cnconlraría P̂ 11 " 
mente justificado el proceder contrario... 
—Tú no entiendes una palabra de esln—le há'K 
interrumpido con vehemeneia Kalie—, y una eoŝ  
voy a rogarle cncnrecidamenlc. Horacio; que I)r0C 
res no llevarme la conlraria, que no me bnsi" ^ 
querella; la d i scus ión-es algo que me desagrada-^ 
extremo, que no puedo soportar. ¡Bástanles bcrr»^ 
ches me hizo pasar John de May mientras fuii»? 
novios, para que volvamos ahora al mismo !• " í a -
las disparidades de criterio, de las incomprens ión^ 
siempre enojosas! 
Esta frase, que luvo el restallido de una fusta, t'* 
geló el espíri tu de Horacio con la misma crucld 
{Con l i n u a f M 
